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N e w  B o a r d  s u p p o r t s - d e c i s i o n  
b y  L o r e t t a  H e i m a n n  
A  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  a n d  t h e  s t u d e n t  o p e r a t e d  
U n c l e  W i l r s  i s  f a r  f r o m  b e i n g  
r e s o l v e d .  N e i t h e r  s i d e  i n  t h e  
d i s p u t e  o v e r  h o n o r a r i a  p a y m e n t s  
h a s  c h o s e n  t o  b a c k  d o w n  f r o m  t h e i r  
o r i g i n a l  s t a n d .  
A  f e w  w e e k s  a g o ,  i t  w a s  
a n n o u n c e d  t h a t  U n c l e  W i i r s  w a s  
clo~ing d u e  t o  a  c o n f l i c t  o v e r  t h e  
h o n o r a r i a  t h a t  t h e  s t a f f  o f  U n c l e  
W i l f s  w a s  t o  r e c e i v e .  T h e  l e g a l  
m a c h i n e r y  w a s  t h e n  b e i n g  p u t  i n t o  
m o t i o n .  
O n  F e b r u a r y  2 0 ,  M i k e  B u r c h ,  
w h o  w a s  r u n n i n g .  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  s t o r e  o n c e  a g a i n  w e n t  b e f o r e  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a n d  o n c e  a g a i n  
h i s  p r o p o s a l  w a s  r e j e c t e d .  B u r c h  
t h e n  s u b m i t t e d  h i s  r e s i g n a t i o n  a n d  
i s  l e a w n g  i t  u p  t o  h s  c o l l e a g u e s  t o  
p r o c e e d  w i t h  l e g a l  a c t i o n .  
P r e s i d e n t  o f  W L U S U  M a r g  R o y a l  
s t a t e d  t h a t  t h e  B o a r d  n e v e r  m a d e  a  
~ommitment t o  U n c l e  W i i r s .  A t  n o  
t i m e  w a s  a  v e r b a l  r e c o r d e d  
a g r e e m e n t  m a d e  s o  t h e  B o a r d  d o e s  
n o t  o w e  t h e  s t a f f  o f  U n c l e  W  i i r  s  a n y  
m o r e  t h a n  t h e  p r o m i s e d  a m o u n t  o f  
m o n e y  s e t  b y  t h e  B y l a w  a n d  
R g u l a t i o n s  C o m m i t t e e .  A  y e a r  a g o  
M a r c h ,  t h e  B o a r d  h a d  s t a t e d  t h a t  n o  
d e c i s i o n  w o u l d  b e  m a d e  u n t i l  t h e  
j o b  d e s c r i p t i o n s  w e r e  d r a w n  u p .  
T h e  B y l a w  a n d  R e g u a l t i o n s  C o m -
m i t t e e  c o m p l e t e d  t h e  j o b  d e s c r i p -
t i o n s  i n  J a n u a r y  o f  t h i s  y e a r  a n d  s e t  
t h e  r a t e  a t  $ 7 5 ,  $ 1 0 0  f o r  t h e  
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b y  K a t h y  C o n n o r  
C o o r d i n a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n  a n d  
i n f o r m a t i o n  i s  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  
o f  t h e  C o m m i s s i o n  o f  U n i v e r s t i y  
A f f a i r s  a t  L a u r i e r .  T h e  C o m m i s s i o n  
o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  { C U A )  i s  a n  
e x e c u t i v e  b o d y  w i t h i n  W L U S U ,  
e q u a l  i n  s t a n d i n g  w i t h  t h e  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  B o a r d  
( O M B ) .  W h e r e a s  t h e  O M B ,  a s  t h e  
b u s i n e s s  d e p a r t m e n t  o f  W L U S U ,  
h a s  f o r m a l  p o w e r ,  t h e  C U A  h a s  n o  
f o r m a l  p o w e r .  
I a n  D a n t z e r  i s  t h e  c u r r e n t  
C o m m i s s i o n e r  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s .  
H e  i s  t h e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  C U A  
a n d  a  m e m b e r  o f  W L U S U .  D a n t z e r  
d e s c r i b e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  C U A  
a s  b e i n g  t o  c o o r d i n a t e  t h e  s t u d e n t s '  
a c t i v i t i e s  a n d  t o  d e a l  w i t h  t h e  
u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i v e  a c a d e m i c  
d e p a r t m e n t s  o n  b e h a l f  o f  s t u d e n t s '  
c o n c e r n s .  A l t h o u g h  t h e  C o m m i s -
s i o n  h a s  a  g r e a t e r  i n f l u e n c e  o n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  a r e a ,  i t  d o e s  h a v e  
s o m e  i n f l u e n c e  o n  t h e  a c a d e m i c  
a s s i s t a n t  m a n a g e r  a n d  $ 1 5 0  f o r  t h e  
m a n a g e r .  
U n c l e  W i l r s  h a d  a g r e e d  t o  s t i c k  
w i t h  t h e  h o n o r a r i u m  s y s t e m  r i g h t  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  T h i s  s y s t e m  i s  
n o t  m e a n t  t o  c o m p e n s a t e  f o r  m a n  
h o u r s  s p e n t  w o r k i n g  a t  U n c l e  
W i l r s .  
R o y a l  h o l d s  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  
n e w  B o a r d  c o n s i d e r e d  t h e  m a t t e r  
v e r y  c a r e f u l l y .  R o y a l  a g r e e s  t h a t  i t  
i s  a  t o u c h  m a t t e r  a n d  m a i n l y  o n e  o f  
p r i n c i p l e ,  b u t  n o  c o m m i t m e n t  w a s  .  
m a d e  a n d  t h e  B o a r d  d o e s  n o t  o w e  
U n c l e  W i i r s  a n y  e x t r a  M o n e y .  
B u r c h  f e l t  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  
w a s  n o  r e c o r d e d  a g r e e m e n t  b e -
t w e e n  U n c l e  W i i r s  a n d  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s ,  a  v e r b a l  a g r e e m e n t  w a s  
m a d e .  T h e  r a t e  a g r e e d  u p o n  t h e n  
w a s  $ 1 0 0 ,  $ 1 2 5 ,  a n d  $ 1 7 5 .  
U n f o r t u n a t e l y ,  n o  r e c o r d s  w e r e  
m a d e  a t  t h a t  B u d g e t  m e e t i n g  i n  
A u g u s t .  B u r c h  f e e l s  t h a t  t h e  o l d  
S t u d e n t ' s  C o u n c i l  d i d n ' t  h a v e  a l l  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  s h o u l d  n o t  h a v e  
v o t e d  u n t i l  t h e y  h a d  a  c l e a r e r  
p i c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  B u r c h  a l s o  
f e e l s  t h a t  t h e  n e w  B o a r d  w a s  n o t  
e n t i r e l y  i n f o r m e d  o n  t h e  m a t t e r  
e i t h e r .  
B u r c h  h a n d e d  i n  h i s  r e s i g n a t i o n  
l a s t  w e e k  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s .  
F i r s t  o f  a l l ,  h e  p e r s o n a l l y  d i d  n o t  
a g r e e  w i t h  t h e  B o a r d ' s  d e c i s i o n .  T o  
g e t  h i s  h o n o r a r i u m ,  B u r c h  w a u W  
h a v e  t o  s i g n  h i s  c o n t r a c t  a n d  h e  
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a r e a  m  t h e  m a t t e r s  o f  t e n u r e ,  
c o u r s e s ,  a n d  t h e  l i k e .  T h e y  k e y  
w o r d  i s  i n f l u e n c e ,  f o r ,  a s  a l r e a d v  
s t a t e d ,  t h e  C U A  h a s  n o  f o r m a l ,  o n l y  
i n d i r e c t  p o w e r .  
T h e  C U A  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  o n  
t h e  W L U  c a m p u s  t w o  y e a r s  a g o .  
P r e v i o u s  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C o m m i s s i o n ,  s t u d e n t  c o n c e r n s  w i t h  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  a c a d e m i c  m a t -
t e r s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  a  f~w 
i n d i v i d u a l  " e n t r e p r e n e u r s " .  N o  
o r g a n i z e d  g r o u p  e x i s t e d  t o  d e a l  
w i t h  s t u d e n t  p r o b l e m s .  T h i s  s i t u a -
t i o n  r e s u l t e d  i n  a  l a c k  o f  
c o o r d i n a t i o n  a m o n g  t h e  v a r i o u s  
g r o u p s  t r y i n g  t o  r e s o l v e  a  p r o b l e m ,  
f o r  n e i t h e r  g r o u p  k n e w  w h a t  t h e  
o t h e r  w a s  t r y i n g  t o  d o .  T h e  C U A ,  a s  
i t  n o w  s t a n d s ,  i s  t r y i n g  t o  p r o m o t e  
c o o r d i n a t i o n  o f  s t u d e n t  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s  f o r  c o n s i s t a n c y  a n d  s o  t h a t  
e a c h  d e p a r t m e n t  k n o w s  w h a t  o n e  
a n o t h e r ' s  p r o g r e s s  i s  i n  d e a l i n g  
w i t h ·  a  p r o b l e m .  
s t a t e s  t h a t  h e  w i l l  n o t  s i g n  a n y t h i n g  
t h a t  h e  d o e s n ' t  a g r e e  w i t h .  
S e c o n d l y ,  t h e  m o n e y  i s  n o t  
i m p o r t a n t ,  i t  i s  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  
m a t t e r  w h i c h  i s  i n  c o n t e n t i o n  n o w .  
B u r c h  c a n n o t  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  
B o a r d  c a n  f e e l  t h e  w a y  i t  d o e s .  H e  
b e l i s v e s  t h a t  t h e  B o a r d  i s  a f r a i d  t o  
b a c k  d o w n  a n d  a d m i t  t h a t  t h e y  
m a d e  a  m i s t a k e .  T h i r d l y ,  B u r c h  i s  
i o n  
T h e  C U A  i s  s e t  u p  t o  h a v e  a  
s t r u c t u r e  p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  A c c o r d i n g  t o  D a n t z e r ,  
t h e  C o m m i s s i o n  i s  a  b i g  a r e a  
e n c o m p a s s i n g  t h e  f i e l d  o r  c o o r d i n a -
t i o n  o f  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  S e n a t e ,  
B o a r d  c o m m i t t e e s  a n d  c o u n c i l s ;  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  t h e  
v a r i o u s  p a r t s  o f  s t u d e n t  g o v e r n -
m e n t .  T h e  s t o r a g e  o f  i n f o r m a t i o n  
p e r t i n e n t  t o  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  i s  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  t h e  t r a n s i e n c y  
o f  i t s  m e m b e r s .  T h r o u g h  t h e  
m a n u a l  c o o r d i n a t i o n  p r o g r a m  o f  t h e  
C U A ,  i n f o r m a t i o n  i s  s u p p l i e d  f o r  
t h e  v a r i o u s  s t u d e n t  d e J a r t m e n t s  s o  
t h a t  t h e  m e m b e r s  a r e  a w a r e  o f  
p r e v i o u s  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a c -
t i o n s .  
T h e  m a n u a l s  a r e  s t o r e d  i n  t h e  
L i b r a r y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t .  T h e  m a n u a l s  a r e  
e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  s t u d e n t  
s e h a t o r s  a n d  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  
w h o  r e q u i r e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  
8 o m m u n i t y .  A f f a i r s  p r o g r a m (  
r e s t r u c t u r e d  
B y  B r i a n  H a r r i s o n  
T h e  d e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y  
A f f a i r s  h a s  u n d e r g ' l , n e  s e v e r a l  
c h a n g e s  w i t h  t h e  p o s i t i o n  o f  
d i r e c t o r  b e i n g  d r o p p e d ,  a n d  t h e  
L e g a l  A i d  O f f i c e  a n d  B i r t h  C o n t r o l  
C e n t r e  m o v i h g  u n d e r  t h e  C o m m i s -
s i o n  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s .  
O r i g i n a l l y  t h e  d e p a r t m e n t ' s  j o b  
w a s  t o  f i n d  o u t  w h a t  v o l u n t e e r s  
w e r e  n e e d e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
t r y  t o  f i l l  t h e s  o p e n i n g s  w i t h  
s t u d e n t s .  T . h i s  r o l e  h a s  b e e n  t a k e n  
o v e r  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P s y c h o l o g y .  C o m m u n i t y  A f f a i r s  
a l s o  o r g a n i z e d  b l o o d  d o n o r  c l i n i c s  
o n  c a m p u s  b u t  t h i s  y e a r  t h e  R e d  
C r o s s  d e c i d e d  n o t  t o  h a v e  a n y  
c l i n i c s  h e r e .  
W i t h  t h e s e  p r o j e c t s  g o n e ,  t h e  
d e p a r t m e n t  a t t . e m p t e d  t o  s t a r t  a  
n e w s l e t t e r  w h i c h  w o u l d  h o p e f u l l y  
s t r e n g t h e n  t i e s  b e t w e e n  o f f  c a m p u s  
s t u d e n t s  a n d  u n i v e r s i t y  b a s e d  
a c t i v i t i e s .  D u e  t o  l a c k  o f  f u n d s  a n d  
p e r s o n n e l ,  t h i s  a l o n g  w i t h  o t h e r  
i d e a s  h a d  t o  b e  s c r a p p e d .  
T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  L e g a l  A i d  
a n d  t h e  B i r t h  C o n t r o l  C e n t r e  w e r e  
t h e  o n l y  o p e r a t i o n s  l e f t  t o  t h e  
d e p a r t m e n t .  S i n c e  b o t h  o f  t h e s e  
g r o u p s  h a d  t h e i r  o w n  d e p a r t m e n t  
h e a d s ,  t h e r e  w a s  n o  a r e a  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  l e f t  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  
C o m m u n i t y  A f f a i r s .  T h i s  c a u s e d  
D i r e c t o r  C h r i s  B a t t l e r  t o  r e c o m -
m e n d  t h a t  h i s  p o s i t i o n  b e  d o n e  
a w a y  w i t h  a n d  t h a t  t h e  t w o  g r o u p s  
m o v e  i n t o  t h e  c o m m i s s i o n  o f  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s .  B a t t l e r  a l s o  
r e q u e s t e d  t h a t  h i s  h o n o r a r i u m  b e  
c u t  t o  $ 1 5 0  f r o m  $ 3 5 0 .  
I t  i s  n o t  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  m o v e  
w i l l  h a v e  a n y  d i r e c t  e f f e c t  o n  e i t h e r  
g r o u p  e x c e p t  t h a t  i t  w i l l  g i v e  t h e  
L e g a l  A i d  O f f i c e  s t r o n g e r  t i e s  w i t h  
t h e  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  B i r t h  C o n t r o l  C e n t r e ,  h a s  
h a d  o n l y  t w e n t y  n i n e  c a l l s  t h i s  y e a r  
b u t  t h e y  f e e l  t h i s  i s  d u e  p a r t i a l l y  
b e c a u s e  o f  t h e i r  l o c a t i o n .  T h e y  
w o u l d  l i k e  t o  g e t  b a c k  i n t o  t h e  
S t u d e n t  S e r v i c e s  B u i l d i n g  w h e r e  
i n q u i r i e s  c o u l d  b e  t r e a t e d  m o r e  
c o n f i d e n t i a l l y  t h a n  t h e y  a r e  n o w .  A t  
p r e s e n t ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  i s  u n w i l -
l i n g  t o  g r a n t  t h e m  t h e  s p a c e  
r e q u i r e d .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  C e n t r e ,  L e g a l  
A i d  h a s  b e e n  k e p t  v e r y  b u s y .  O n  t h e  
a v e r a g e ,  t h e y  h a n d l e  t w o  c a s e s  p e r  
d a y  w h i c h  i s  e n o u g h  t o  k e e p  t h e  s t a f  
o f  5 C \  P n  w o r k i n g .  
t i r e d  o f  " b e a t i n g  h i s  h e a d  a g a i n s t  a  
b r i c k  w a l l . "  H e  w a s  g o i n g  t o  g o  
t h r o u g h  t h e  p r o p e r  c h a n n e l s  a n d  
l e a v e  i t  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  c o u r t s  
b u t  w a s  c o n v i n c e d  b y  n u m e r o u s  
p e o p l e  t o  t a k e  t h e  m a t t e r  b e f o r e  t h e  
n e w  B o a r d .  H e  c o n c e d e d  a n d  d i d  
t a k e  i t  t o  t h e  B o a r d  b u t  w a s  t u r n e d  
d o w n  a g a i n .  H e  h a s  w a s h e d  h i s  
h a n d s  o f  t h e  m a t t e r  a n d  i s  l e a v i n g  i t  
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a b o u t  B o a r d  a n d  S e n a t e  b y - l a w s ,  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  p o w e r  a n d  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  S p e c i a l  
c o m m i t t e e s  s u c h  a s  t h e  I n t e r - R e s i -
d e n c e  C o u n c i l  ( I R C )  d o n ' t  r e q u i r e  
u p  t o  h i s  c o l l e a g u e s  t o  p r o c e e d  w i t h  
l e g a l  a c t i o n  i f  t h e y  s o  d e s i r e .  
I t  s e e m s  t h a t  f o r  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  t h e  U n c l e  W i i r s  s i t u a t i o n  i s  
u p  i n  t h e  a i r .  U n c l e  W i i r s  m a y  b e  
o p e n e d  a g a i n  b u t  t h a t  i s  n o t  
d e f i n i t e .  I t  i s  n o w  u p  t o  t h e  U n c l e  
W i i r s  s t a f f  t o  m a k e  t h e  n e x t  m o v e  
a n d  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  B o a r d  w i l l  
p r o c e e d  f r o m  t h e r e .  
f -f a i  
s  
s u c h  e x t e n s i v e  i n f o r m a t i o n ,  s o  t h e y  
a r e  p r o v i d e d  w i t h  m a t e r i a l  p e r t a i n -
i n g  e s p e c i a l l y  t o  t h e i r  f u n c t i o n ;  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  I R C ,  t h e  a c t s  o f  
r e s i d e n c e ,  t h e  c u r r e n t  f i v e - y e a r  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  I I  
O p e r a t i n g  P r o c e d u r e s  
A g r e e m e n t  b y  K a s s  S u n d e r j i  -
T h e  O p e r a t i n g  P r o c e d u r e s  A g -
g r e e m e n t  ( O P A ) ,  a n  i s s u e  t h a t  i s  o f  
v i t a l  i m p o r t a n c e  i n  m a t t e r s  c o n -
c e r n i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
A d m i n i s t r a t i o n ,  h a s  n o t  a s  y e t  b e e n  
r a t i f i e d  b y  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  
H o w e v e r ,  ~t i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e r e  
m i g h t  b e  s o m e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  
m a t t e r  w h e n  t h e  s t u d e n t  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  m e e t s  t h i s  w e e k  t o  d e c i d e  
o n  t h e  i s s u e .  
T h e  d e l a y  i n  c o n s o l i d a t i n g  t h e  
a g r e e m e n t  s e e m s  t o  h a v e  r e s u l t e d  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  w o u l d  l i k e  s o m e  c h a n g e s  
m a d e  i n  t h e  a g r e e m e n t .  A c c o r d i n g  
t o  D r .  F r a n k  P e t e r s ,  W L U  P r e s i -
d e n t ,  t h e  i n i t i a l  a g r e e m e n t  t h a t  w a s  
d r a w n  u p  h a d  b e e n  a c c e p t e d  b y  
W L U  b u t  w h e n  i t  w a s  r e t u r n e d  t o  
W L U S U  f o r  r a t i f i c a t i o n ,  t h e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s ,  a  n e w  g r o u p  o f  
s t u d e n t s  b y  n o w ,  w a n t e d  c e r t a i n  
p a r t s  o f  t h e  a g r e e m e n t  r e v i s e d .  
H e n c e ,  n o  d e c i s i o n  w a s  m a d e  a t  t h i s  
t i m e .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  W L U S U  a n d  
- w i t h  
l o v e  
W e ,  t h e  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  s t a f f ,  
a n d  d i r e c t o r s  d f  t h e  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s ,  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  
o u r  s i n c e r e  t h a n k s  t o  c a r o l  a d a m s  
f o r  t h e  m u c h  a p p r e c i a t e d  w o r k  s h e  
h a s  c o n t r i b u t e d  t o  o u r  c a u s e  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  T o  y o u  
M a d a m e  P r e s i d e n t ,  T H A N K  Y O U !  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w o u l d  b e  s o r t e d  
o u t  l a t e r .  
T h e  C o m m i s s i o n  o f  U n i v e r s i t y  
A f f a i r s  { C U A )  t h a t  l a t e r  t o o k  o n  t h e  
j o b  o f  n e g o t i a t i n g  t h e  O P A ,  m a d e  a  
c l o s e  s t u d y  o f  t h e  a g r e e m e n t .  T h e  
r e v i s i o n s  t h a t  w e r e  d e e m e d  n e c e s -
s a r y  w e r e  m a d e  a n d  a  n e w  c o p y  o f  
t h e  a g r e e m e n t  w a s  d r a w n  u p .  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  I I  
N e w  
b u i l d i n g  
N e w  p l a n s  w e r e  r e v e a l e d  t o  t h e  
C o r d  t o d a y  f o r  a  n e w  b u i l d i n g  t o  b e  
e r e c t e d  o n  W L U  c a m p u s .  T h e  n e w  
p r o f e s s i o n a l  b u i l d i n g  w i l l  h o u s e  t h e  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  S c h o o l  a n d  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  a n d  t h e  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
W L U  w i l l  r e c e i v e  a p p r o x i m a t e l y  
$ 1 5 0 , 0 0 0  f o r  p l a n n i n g  o f  t h e  
0 p e r a t i o n  w h i c h  w i l l  s t a r t  i m -
m e d i a t e l y .  T h e  p l a n  h a s  b e e n  
s t u d i e d  b y  a  c o m m i t t e e  c o m p o s e d  
o f  b o t h  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  T h e  
n e w  s t r u c t u r e  w i l l  r e p l a c e  t h e  
t e m p o r a r y  c l a s s r o o m  f a c i l i t i e s  t h a t  
h a v e  d o t t e d  t h e  c a m p u s  f o r  t h e  p a s t  
f e w  y e a r s ,  t a k i n g  u p  t h e  o p e n  s p a c e  
w h i c h  i s  a  v a l u a b l e  c o m m o d i t y  o n  
t h e  c a m p u s .  P l a n s  c a l l  f o r  a p p r o x i -
m a t e l y  7 3 , 0 0 0  g r o s s  s q u a r e  f e e t .  
T h e  n e w  b u i l d i n g  w i l l  b e  l o c a t e d  a t  
t h e  c o r n e r  o f  A l b e r t  S t r e e t  a n d  
U n i v e r s i t y  A v e n u e .  
, 
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T h u r s d a y  M a r c h  3 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  W e e k l y  
1  
C h a n g e s  i n  T u r r e t  A d m i s s i o n s  
P o l  i c y  
L o u n g e  P o l i c y  C h a i r m a n  W a r r e n  
H o w a r d  f e e l s  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  
b e  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  A d m i s s i o n  
P o l i c y  f o r  t h e  T u r r e t .  N e w  r u l e s  
h a v e  b e e n  a d d e d  t o  i t  t o  c o n t r o l  
a d v a n c e  t i c k e t  s a l e s .  
A s  i n  t h e  p a s t ,  t h e  g r o u p s  o f  
p e o p l e  h a v i n g  m e m b e r s h i p  p r i v i -
l e g e s  -a r e :  W L U  s t u d e n t s ,  p r e s e n t  
W L U  f a c u l t y  a n d  s t a f f ,  W L U  
a l u m n i ,  s t u d e n t s  o f  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  S e m i n a r y  a n d  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o  S t u d e n t s .  B e f o r e  
e n t e r i n g  t h e  p u b ,  e a c h  p e r s o n  i n  
t h e s e  c a t e g o r i e s  m u s t  s h o w  i d e n t i f -
i c a t i o n  t o  p r o v e  t h a t  t h e y  c a n  u s e  
t h e  f a c i l i t i e s .  E a c h  m e m b e r  c a n  
b r i n g  a  m a x i m u m  o f  t h r e e  n o n  
m e m b e r  g u e s t s  f o r  w h o m  t h e y  w i l l  
b e  r e s p o n s i b l e .  
A d v a n c e  t i c k e t s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
C a f e  
F r a n c a i s  
E h  o u i ,  m e s  p a u v r e s ,  j e  l e  s a i s ;  
v o u s  n e  d o r m e z  p l u s ,  v o u s  v o u s  
t e n e z  d e b o u t  q u ' a  b a s e  d e  c a f e  e t  
d e p u i s  t r o i s  s e m a i n e s  v o u s  h a b i t e z  
n o t r e  f a m e u s e  b i b l i o t h e q u e .  V r a i -
m e n t ,  a u  m o i s  d e  m a r s  I a  v i e  
u n i v e r s i t a i r e  n ' e s t  p a s  u n  c a d e a u .  
Q u e  c e  s e r a i t  c h o u e t t e  d '  e t r e  l o i n  
d ' i c i  · d a n s  u n  p e t i t  c a f e  e n  p l e i n  a i r ,  
e n s o l e i l l e  e t  e n  F r a n c e  . . .  E h  b i e n ,  
n o u s  a u t r e s ,  e t u d i a n t s  d e  f r a n c a i s  a  
L a u r i e r ,  n o u s  a l l o n s  f a i r e  d e  n o t r e  
m i e u x  p o u r  r e a l i s e r  c e  r e v e .  M a r d i  
l e  8  m a r s  i l  y  a u r a  d a n s  l e  
" c o n c o u r s e "  u n  c a f e  f r a n c a i s .  C a  
s e r a  p a s  t o u t  a  f a i t  M o u n t m a r t r e  
m a i s  i l  y  a u r a  u n e  e x p o s i t i o n  d ' a r t ,  
d e  I a  m u s i q u e  d u  b o n  c a f e  e t  d e s  
c r e p e s .  I I  n o u s  f e r a  g r a n d  p l a i s i r  d e  
v o u s  v o i r ;  v e n e z  d o n e  j e t e r  u n  c o u p  
d . ' o e i l ,  p r e n d r e  u n e  c r e p e ,  j a s e r  e n  
f r a n c a i s .  
A l l e z ,  j e  v o u s  q u i t t e  c a r  i l  m e  
r e s t e  t o u j o u r s  4  d i s s e r t s ,  6  e x p o s e s  
e t  d i v e r s e s  a u t r e s  m a 1 s e r i e s  a  
f a b r i q u e r  a v a n t  I a  f i n  d e  m a r s .  A  
m a r d i ,  a l o r s ?  
T e a c h i o g  
a w a r d s  
N o m i n a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  
a c c e p t e d  f o r  t h e  1 9 7 7  O C U F  A -
T e a c h i n g  A w a r d s  P r o g r a m .  O C U F A  
( O n t a r i o  C o n f e d e r a t i o n  o f  U n i v e r s i -
t y  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n s )  a n n u a l l y  
p r e s e n t s  a w a r d s  t o  a  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  f r o m  
a n y  O n t a r i o  u n i v e r s i t y .  T h i s  y e a r  
t e n  w i n n e r s  w i l l  b e  s e l e c t e d  f r o m  
a m o n g  t h e  n o m i n a t i o n s .  
O C U F  A  i s  a  p r o v i n c e - w i d e  
o r g a n i z a t i o n  c o m p o s e d  o f  t h e  
f a c u l t y  a s s o c i a t i O n  f r o m  e a c h  
u n i v e r s i t y .  I t  w a s  f o r m e d  t o  l o o k  
a f t e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  e d u c a t i o n  b y  
c o o r d i n a t i n g  t h e  a c t s  o f  t h e  v a r i o u s  
f a c u l t y  a s s o c i a t i o n s  a n d  d i s t r i b u t i n g  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  d e v e l o p m e n t s  o n  
t h e  t e a c h i n g  f r o n t .  
B y  m a k i n g  a n n u a l  a w a r d s  t o  
s e l e c t e d  t e a c h e r s ,  O C U F  A  h o p e s  t o  
e n c o u r a g e  t e a c h i n g  o n  a l l  l e v e l s  i n  
i n s t r u c t i o n :  g r a d u a t e  a n d  u n d e r -
g r a d u a t e  t e a c h i n g ,  p r o f e s s i o n a l  a n d  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a n d  f a c u l t y  
d e v e l o p m e n t .  T h e  a w a r d  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  n o t  o n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  
c l a s s r o o m  p e r f o r m a n c e ,  b u t  a l s o  o n  
c o u r s e  d e . s i g n ,  c u r r i c u l u m  d e v e l o p -
m e n t ,  o r g a n i z a t i o n  o f  t e a c h i n g  
p r o g r a m s  a n d  i n d i c a t i o n  o f  l e a d e r -
s h i p  o n  t h e  t e a c h i n g  l e v e l .  I t  i s  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  p e r s o n ' s  c o n t r i b u -
t i o n ,  n o t  j u s t  w h a t  h e  h a s  d o n e  i n  
c l a s s  w h i c h  i s  i m p o r t a n t .  D e s i g n  o f  
a  n e w  a n d /  o r  u n i q u e  c o u r s e ,  
i n v o l v e m e n t  i n  s p e c i a l  t e a c h i n g  
p r o g r a m s - b o t h  a r e  j u s t  e x a m p l e s  
o f  c r i t e r i a  w h i c h  m a y  b e  g i v e n  
c o n s i d e r a t i o n  o f  O C U F  A .  
I n  o r d e r  t o  b e  e l i g i b l e  f o r  a n  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  9  
o n l y  t o  L a u r i e r  s t u d e n t s  o n  t h e  
T u e s d a y  b e f o r e  t h e  p u b .  E a c h  
m e m b e r  o f  W L U S U  c a n  p u r c h a s e  a  
7  
m a x i m u m  o f  2  n o n - s t u d e n t  t i c k e t s  
o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  s a l e .  N o  m o r e  
t h a n  f o u r  a d v a n c e  t i c k e t s  c a n  b e  
b o u g h t  b y  a  m e m b e r .  
T h e  c h a n g e s  i n  t h e  A d m i s s i o n  
P o l i c y  c o n c e r n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
t h e  t i c k e t s  a n d  t h e  a c t u a l  a d m i t -
t a n c e  i n t o  t h e  T u r r e t .  A s  o f  t h e  
b e g i n n i n g  o f  F e b r u a r y ,  a  s t u d e n t  
•  w h o  h a s  a  L a u r i e r  s t u d e n t  t i c k e t  
m u s t  b e  a b l e  t o  p r o v e  h e  i s  a  
m e m b e r  o f  W L U S U .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
a  n o n - s t u d e n t  c a n  n o t  b u y  t h e  l o w e r  
p r i c e d  t i c k e t  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  s a l e ,  
a n d  p a y  t h e  d i f f e r e n c e  a t  t h e  d o o r .  
N o n - s t u d e n t s  m u s t  l : l e  c e r t a i n  t h e i r  
t i c k e t s  a r e  n o t  s t a m p e d  b e c a u s e  
t h e y  w i l l  b e  i n v a l i d  a t  t h e  d o o r  w h e n  
t h e  p e r s o n  c a n n o t  s h o w  L a u r i e r  I .  D .  
A s  s t a t e d  i n  t h e  p o l i c y ,  a d v a n c e  
t i c k e t s  w i l l  o n l y  b e  h o n o u r e d  u n t i l  9  
p . m .  A f t e r  t h a t ,  t h e  h o l d e r  w i l l  n o t  
h a v e  a n y  p r i o r i t y  i n  a d m i t t a n c e  o v e r  
a  n o n - t i c k e t  h o l d e r .  H e  m u s t  w a i t  i n  
l i n e  w i t h  t h e  o t h e r s .  
T h e  a d m i s s i o n  p r i c e  i s  d e t e r -
m i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r i c e  o f  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  n i g h t .  F o r  -
c o s t s  b e t w e e n  $ 1 5 0  a n d  $ 7 0 0 ,  
L a u r i e r  s t u d e n t s  w i l l  b e  c h a r g e d  
$ 1 . 0 0  a n d  n o n - s t u d e n t s  c h a r g e d  
$ 1 . 5 0 .  F o r  c o s t s  b e t w e e n  $ 7 0 0  a n d  
$ 1 0 0 0 ,  m e m b e r s  o f  W L U S U  w i l l  b e  
c h a r g e d  $ 1 . 5 0  a n d  o t h e r s  c h a r g e d  
$ 2 . 0 0 .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  A d m i s s i o n  P o l i c y  
i s  de~gned t o  g i v e  f i r s t  p r i o r i t y  t o  
L a u r i e r  s t u d e n t s ,  w h i l e  n o t  e x c l u d -
i n g  n o n - s t u d e n t s .  
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E V E N  O U R  D A Z Z L I N G  W E D D I N G  R I N G S  
C A N ' T  O U T S H I N E  T H E  G L O W  O F  A  B R I D E  
O u r  w i d e  s e l e c t i o n  o f  d i a m o n d  w e d d i n g  
r i n g s  i s  r e a l l y  d a z z l i n g .  T h e y  c a n ' t  
c o m p e t e  w i t h  a  d a z z l i n g  b r i d e .  
B u t  t h e y  c a n  a d d  t o  h e r  g l o w .  S o  i f  
y o u ' r e  s o o n  g o i n g  t o  g l o w  d o w n  
t h e  a i s l e ,  w h y  n o t  h a v e  a  d i a m o n d  w e d d i n g  
r i n g  a w a i t i n g  y o u  a t  t h e  a l t a r .  
I t  w i l l  d a n c e  w i t h  f i r e  a n d  
b r i l l i a n c e .  A n d  m a k e  y o u  d o u b l y  d a z z l i n g .  
- -~~- ~-=--=-
D U N N E T T E  
J E W E l l E R S  
~=­
. .  ,  
3 0  K I N G  W .  
K I T C H E N E R  
c  
E X C E L L E N T  P A R T - T I M E  J O B  
F i r s t  o r  S e c o n d  Y e a r  M a r k e t i n g  S_t u d e n t  
r e q u i r e d  f o r  S a l e s  O r d e r  D e s k  o f  l a r g e  
a u t o m o t i v e  s u p p l i e r .  
"  
D u t i e s  I n c l u d e :  
•  O r d e r  E n t r y - -
•  A u d i t  S p e c i f i c a t i o n s  
•  P r i c e s  
•  M a i n t a i n  O p e n  O r d e r  F i l e  
F l e x i b l e  H o u r s ,  1 0  - 2 0  h o u r s  p e r  w e e k  
d u r i n g  r e g u l a r  o f f i c e  h o u r s .  M u s t  h a v e  
o w n  t r a n s p o r t a t i o n .  
R a t e  $ 3 . 7 5  - $ 4 . 9 9  p e r  h o u r .  
c o n t a c t :  
D A Y T O N - W A L T H E R  C O .  L T D .  
3 5 5  S i l v e r c r e e k  P a r k w a y  G u e l p h  
F o r  i n f o r m a t i o n  c h e c k  w i t h  P l a c e m e n t  O f f i c e  
o r  c a l l  c o l l e c t  J O H N  C E C C O N I  
G u e l p h  ( 1 - 8 2 4 - 6 3 5 0  E x t .  2 4 1 )  
P a g e  3  
T h i s  w e e k ' s  q u e s t i o n  
b y  J o y c e  T h o r n t o n  
p i e s  b y  J e r r y  G o l s c h e s k y  
W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  t h e  P . M . ' s  v i s i t  t o  C a r t e r ?  D o  y o u  f e e l  h e  
d e a l t  w i t h  t h e  s e p a r a t i s m  i s s u e  e f f e c t i v e l y ?  
K E V I N  M C G I L L  
3 r d  Y e a r  S o c i o l o g y  
I  f e e l  h e  s e t  a  v e r y  b a d  p r e c e d e n t  
i n  C o n g r e s s .  A t  t h i s  m o m e n t  i t  
l o o k s  l i k e  a  f r i e n d l y  g e s t u r e ,  b u t  
l a t e r  i t  m i g h t  l o o k  a s  t h o u g h  h e  w a s  
a c c o u n t i n g  t o  C o n g r e s s  f o r  h i s  
a c t i o n s ,  a n d  s e t  a  p r e c e n d e n t  o f  
A m e r i c a  a s  t h e  b i g  b r o t h e r .  T h e  
m a n  s p e a k s  w i t h  a  f o r k e d  t o n g u e ,  
b u t  h e  s p e a k s  w e l l .  H o w e v e r  i t  
c a m e  o u t  l i k e  a  r e p o r t ,  r e g a r d l e s s  o f  
w h a t  h e  a c t u a l l y  s a i d .  W h a t  i f  i n  t h e  
f u t u r e  t h i s  b e c o m e s  a  r e g u l a r  
t h i n g ?  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  
c o u n t r y  d e p e n d s  o n  t h e  e g o s  o f  
p o l i t i c i a n s  l i k e  T r u d e a u  a n d  L e v -
e s q u e .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e s  c a n n o t  
d e c i d e  i f  a  c o u n t r y  w i l l  s t a y  t o g e t h e r  
o r  n o t ,  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  . . . . - - - - - : - : : : - : :  
r e p r e s e n t  y o u ,  n o t  l e a d  y o u .  
P A T  M U R R A Y  
1 s t  Y e a r  G e n e r a l  A r t s  
I  t h i n k  i t  w a s  a  g o o d  i d e a  f o r  
T r u d e a u  t o  g o  t o  t h e  U S  t o  p r o m o t e  
g o o d  r e l a t i o n s  a n d  h e l p  t h e m  l e a r n  
a b o u t  a n d  a p p r e c i a t e  u s .  I f  Q u e b e c  
s e p a r a t e s  i t  w i l l  h a v e  s e v e r e  
c o n s e q u e n c e s  i n  t h e  U . S .  T r u d e a u  
n e v e r  h a d  a  b e t t e r  s p e e c h ,  a n d  
s h o w e d  h i m s e l f  a s  t h e  l e a d e r  
e l e c t e d  i n  ' 6 8 .  I f  a n y t h i n g ,  h e  
u n d e r s t a t e d  t h e  s e p a r a t i s m  i s s u e ,  
r a t h e r  t h a n  b l q w i n g  i t  u p .  T h i s  i s  
w h y  L e v e s q u e  c r i t i c i z e d  h i m ,  a s  
L e v e s q u e  f e e l s  m o r e  t h a n  a  
m i n o r i t y  i n  Q u e b e c  w a n t  s e p a r a -
t i s m .  
V A L E R I E  T U T T O N  
2 n d  Y e a r  P s y c h o l o g y  
I  l i k e d  w h a t  T r u d e a u  s a i d  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  h e  w e n t  d o w n  t h e r e .  H e  
p u t  u s  a c r o s s  a s  a  u n i f i e d  c o u n t r y  
a n d  t h i s  i s  g o o d  a s  A m e r i c a n s  d o n ' t  
a l l  u n d e r s t a n d  o u r  b i l i n g u a l  c o u n -
t r y .  H o w e v e r ,  I  f e e l  h i s  i s  p a r t l y  
u s i n g  t h e  s i t u a t i o n  i n  Q u e b e c  t o  g e t  
a t t e n t i o n  o f f  h i s  o t h e r  a c t i o n s ,  a n d  I  
d i s l i k e  t h e  f a c t  t h a t  h e  s e e m e d  t o  
c o n c e n t r a t e  o n l y  o n  O n t a r i o  a n d  
Q u e b e c .  H e  w i l l  p r o b a b l y  l o s e  a  l o t  
o f  s u p p o r t  i n  t h e  M a r i t i m e s  a n d  t h e  ,  
W e s t .  
P A U L  Y A N K E  
3 r d  Y e a r  P s y c h .  a n d  S o c .  
I t  w a s  t h e  b e s t  t h i n g  t h a t  c o u l d  
h a v e  h a p p e n e d .  I  f e e l  w e  n e e d  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  U S  r i g h t  n o w ,  a n d  i f  
t h e y  s t a r t  w i t h d r a w i n g  f u m : l s  f r o m  
Q u e b e c  a n d  t h e  r e s t  o f  C a n a d a ,  i t  
c o u l d  h e l p  c a u s e  s e p a r a t i o n .  I  l i k e  
t h e  f a c t  h e  s p o k e  i n  C o n g r e s s ,  a s  i t  
m a y  h e l p  o u r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U S ,  
a n d  y o u ' v e  g o t  t o  g e t  a l o n g  i f  y o u  
l i v e  b e s i d e  a  m a j o r  p o w e r .  H e  
d i d n ' t  b l o w  t h e  Q u e b e c  i s s u e  o u t  o f  
p r o p o r t i o n .  L i k e  h e  s a i d ,  i f  Q u e b e c  
d r o p s  o u t  i t  c o u l d  s e n d  s h o c k  w a v e s  
a r o u n d  t h e  w o r l d .  
G R E G  R E I N H A R T  
2 1 ; 2  y e a r  P s y c h o l o g y  
I t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e m  t o  g e t  
t o g e t h e r  a t  t h i s  t i m e ,  e s p e c i a l l y  a s  
C a r t e r  m u s t  h a v e  a  l o t  o f  q u e s t i o n s  
a s  t o  w h a t ' s  h a p p e n i n g .  B u t  i t ' s  
h a r d  t o  s a y  i f  T r u d e a u  i s  u s i n g  
s e p a r a t i s m  a s  a  p o l i t i c a l  i n s t r u m e n t  
a n d  y o u  d o n ' t  k n o w  h o w  s e r i o u s  t h e  
p r o b l e m  i n  Q u e b e c  i s  a t  t h e  
m o m e n t .  H e  j u s t  w e n t  a r o u n d  a n d  
a r o u n d  d i s c u s s i n g  t h e  s a m e  t h i n g , •  
b u t  a s  w e  d o n ' t  h a v e  a n y  r e a l  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  Q u e b e c  a s i d e  
f r o m  p o l l s  t h a t  s a y  s u c h  a n d  s u c h  a  
p e r c e n t  w a n t  t o  s e p a r a t e ,  w e  d o n ' t  
r e a l l y  k n o w  h o w  Q u e b e c  f e e l s .  
T r u d e a u  s h o u l d  f o c u s  o n  t h e  r e s t  o f  
t h e  c o u n t r y  a s  w e l l  a s  Q u e b e c .  
A n d  m e  . . .  
T r u d e a u  i s  a  v e r y  a s t u t e  p o l i t i c i a n ,  n o  o n e  c a n  d e n y  h i m  t h a t .  
P r o b a b l y  r i g h t  n o w  h e  i s  c h o r t l i n g  w i t h  g l e e  a s  h e  c o u n t s  a l l  t h e  
v o t e s  h e  h a s  e a r n e d  b y  s h o w i n g  o f f  t h i s  r e h e t o r i c  d o w n  s o u t h .  H e  i s  
d o i n g  a  t r e m e n d o u s  j o b  i n  d i v e r t i n g  t h e  m i n d s  o f  t h e  C a n a d i a n  
p u b l i c  f r o m  h i s  w a g e  c o n t r o l s .  H e  i s  f o l l o w i n g  I n  t h e  g l o r i o u s  
t r a d i t i o n  o f  D i f e n b a k e r ,  w i t h  t h e  f l a g  I s s u e ,  a n d  L a u r i e r ,  w h o  t r i e d  
d e s p e r a t e l y  t o  p r e v e n t  t h e  1 9 1 7  e l e c t i o n  f r o m  b e i n g  f o u g h t  o n  t h e  
c o n s c r i p t i o n  i s s u e .  I  o n l y  w i s h  t h e  m a n ' s  a c t i o n s  w e r e  a s  
e n t e r t a i n i n g  a s  h i s  s p e e c h e s .  B u t  I  f i n d  i t  h a r d  t o  l a u g h  a t  f u n e r a l s .  
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The latest craze in the Canadian Press and the world eress for 
that matter is the possible separation of Quebec . Each week 
some startling new detail is brought forward and mulled over by 
every editor and political cartoonist from St. Jonn to Victoria . 
And each week the results of some new poll hit the wire services 
and is greedily gobbled up by the syndicated papers across the 
country . Pierre and Rene have each ventured south of the border 
to inform our neighbours of the problems and/ or lack of them . 
The CBC has been exposed for hiring seperatists as journalists . 
Each week more and more is spewed forth to the public. 
You would think that the media is trying to make a big issue of 
this . Fears of Canada breaking up have been instilled into the 
minds of many of our citizens . What the media has faded to 
realize , in all their glorious wisdom is that in the election last fall 
the voters of Quebec were presented with but two choices; the 
Liberals under Bourassa or the P.Q. under Levesque . They 
opted for the lesser of two evils; the possibility of separation 
over the corruption of the present government . 
The Gallup polls of the past several months h~ve shown that 
the majority of the Francophones in Quebec don ' t want 
separation (by a 75 percent majority). It ' s clearly evident that 
somebody is trying to make a mountain out of a molehill. Let ' s 
leave Quebec alone . 
/ I~\ I ~\\ ~ 
Special statu~ is not the answer . Quebec already has it' s own 
Pension Plan and Income Tax systems . In addition they annually 
receive tremendous amounts of federal money and aid . Giving 
Quebec more incentives to remain in Confederation will only. 
cause more hardships and resentments with the other 9 
provinces. Quebec is already the " spoiled brat" of the Canadian 
family; more to her and the rest will either want her out or 
themselves out . 
What Quebec lacks is a sense of belonging . The feeling that 
they are outcasts has been around too long, let's make them feel 
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When the new Board of Directors was elected several weeks 
ago, I for one felt that they would at least exhibit some common 
sense for a while before they became wrapped up in themselves. 
But no, such was not the case. Once again the Board showed 
their complete lack of understanding in financial matters in the 
Union . Again Uncle Wilf's employees got the shaft. The 
question that keeps coming to my mind is "does the new Board 
realize what is involved here?" The obvious answer is that they 
don't have the foggiest idea. Instead of paying out $125 in 
honourarias, they chose instead to save themselves this money, 
insult their employees, and spend about $1,000 to fight the 
employees in court . To me this seems assinine especially since 
the problem stems from the last Board's approval, in 
September, of Dean Hartley's recomendation to them . One more ISSUe 




Re: Marc Shafroth's letter of Feb. 
10. Marc, I am going to give you the 
benefit of the doubt that you have 
me confused with someone else . 
Your statements about standing at 
the polling station and directing 
people how to vote are false and, 
because I give you the benefit of the 
doubt, I won't call them slanderous 
lies. The M~th Society Council 
passed a motion banning Free 
Chevron staff, not Math students, 
from our meetings as , they were not 
a recognized group. This motion 
was later rescinded because we 
could not ban a Math student from 
out meetings who happened to also 
work for the Free Chevron. I do not 
disagree with that rescinding. 
You have restated some of what I 
have said in new forms, with 
different words, which of course 
makes things seem different. All I 
can say is, to anyone interested, 
look at my letter and Marc's and 
make up your own mind. I think that 
is fair. 
Finally, I don't see where we 
differ a great deal on the "table 
incident". I basically had a 
summary of what you said. 
However, I suppose I tried to make 
Mathsoc look good and you tried to 
Well, the Cordies were at it again. 
After a long rest, they have again 
put all their talents together and 
come up with their eighteenth issue 
of the year. Wow! 
And speaking of ta~ents ... there 
are a tremendous number of them 
up in the Student Pub's offices. 
First there are the magnificent 
photographers - who all took and 
developed some pretty splendid 
make the Free Chevron look good. 
Most of my "inaccuracies" are a 
result of Marc restating what I said 
in his way, which leads to 
inaccurate statements. A true 
conclusion but false premises as he 
is not working with correct 
statements. Check the letters. Did I 
say "participate in the perfection of 
the referendum", for instance? I do 
realize what you people say about 
justice, but don't you realize Marc, 
that this whole affair has been 
highly political (on both-sides) since 
Sept. 24?? 
Anyway, I quit now and, Marc, 
stop me in the Math building some 
day it you wish to discuss this any 
pies for this issue. Secondly, there 
are numerous writers to be 
thanked. Unfortunately, they are 
too numerous to name, but look for 
their bylines. Thirdly, thanks goes 
out from the Cord staff to ur 
dedicated typists, Loretta Rieman, 
Fiona Munro, Kathy Connor, Paul 
Gregeroff, and Debbie Slaterie. 
Fourthly, the staff would like to 




I woukl like this letter to express 
my opinion to the Board on their 
first piece of bungled business. 
They have totally mismanaged their 
dealings with our Student Record 
shop "Uncle Wilfs." I as a student 
don't give a --- about the politiking 
going on about Uncle Wilfs. 
As a student and as a customer of 
Uncle Wilfs; I want it open 
immediatly. The sign on the 
production - Deb Slaterie 
Kathy Connor. And lastly, I 
like to thank the Cord 
themselves for the hard work 
devotion that went into thi 
HA! HA! HA! 
P.S. A special thanks to 
Richards and his 
that safely transported the 
and production manager to 
homes Monday night. 
Pol 
Q 
"It i a 
8lill Uve, 
yet that 
, .  
S l a t e r i e  a n d  
l a s t l y ,  I  w o u l d  
C o r d  s t a f f ,  
h a r d  w o r k  a n d  
i n t o  t h i s  p a p e r .  
f o r  t h e  r e s t  o f  
,  i t s  w a s t i n g  
m o n e y .  T h e  
p l a c e  t o  s h o p  
.  I t ' s  p o s s i b l i -
e  f u t u r e  l o o k s  
T h u r s d a y  M a r c h  3 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P o l i t i c a l  P o k e  
Q u e b e c  t h r e a t  w i l l  s t r e n g t h e n  C a n a d a  
b y  D a n  S c h m i t t  
C a n a d i a n  h i s t o r y  h a s  t o  b e  t h e  
m o s t  b o r i n g  s t o r y  t o  r e a d  w h e n  
c o m p a r e d  t o  t h e  f a s c i n a t i n g  t a l e s  o f  
o t h e r  n a t i o n s .  T h i s  i s ,  b e c a u s e ,  e v e r  
s i n c e  1 8 6 7 ,  t h e r e  h a s  n e v e r  b e e n  a  
s t r o n g  a n d  v e r y  r e a l  t h r e a t  a g a i n s t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  c o u n t r y .  T h e r e  
h a v e  o n l y  b e e n  w e a k  a n d  a l m o s t  
n o n - e x i s t e n t  o n e s .  
I n  1 8 1 2 ,  w e  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  
A m e r i c a n s .  H o w e v e r ,  t h a t  w a s  
c o n s i d e r e d  b y  s o m e  a s  b e i n g  a  
g a m e  p l a y e d  b y  t h e  A m e r i c a n s .  I n  
t h e  e n d ,  a  v i c t o r  w a s n ' t  o b v i o u s ,  
a n d  l i f e  w e n t  o n  a s  i f  n o t h i n g  h a d  
h a p p e n e d .  T h e n  i n  t h e  1 9 3 0 ' s ,  t h e  
d e p r e s s i o n  h i t .  H e r e  a g a i n ,  t h e r e  
w a s  n o  g r e a t  t h r e a t ,  b e c a u s e  t h e  
d e p r e s s i o n  w a s  n o t  a s  s e v e r e  i n  
C a n a d a ,  a s  i t  w a s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  M o r e o v e r ,  t w o  w o r l d  w a r s  
w h i c h  h a v e  a l t e r e d  t h e  c o u r s e  o f  
h i s t o r y ,  h a v e  b o t h  b e e n  f o u g h t  o n  
a n o t h e r  l a n d  m a s s .  
H o w e v e r ,  t h e  C a n a d i a n  S t o r y  h a s  
f i n a l l y  b e e n  g i v e n  a  s h o t  o f  
e x c i t e m e n t  i n  i t s  a r m .  C a n a d a  n o w  
h a s  t o  d i r e c t l y  d e a l  w i t h  t h e  t h r e a t  
o f  Q u e b e c  s e p a r a t i o n ,  a n d  t h u s  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  a  c o u n t r y .  P e r h a p s ,  
i n  a n  i d e o l o g i c a l  s e n s e ,  t h a t  s h o t  i n  
t h e  a r m  c a n  b e  c o n c e i v e d  a s  b e i n g  
m e d i c i n e ,  r e s u l t i n g  w i t h  a  h e a l t h -
i e r ,  s t r o n g e r  C a n a d a .  
T h i s  o b s u r d  y e t  p a r a d o x i c a l  
o c c u r a n c e  i s  e x p l a i n e d  i n  " T h e  
C r u c i b l e " ,  w r i t t e n  b y  A r t h u r  
M i l l e r .  H e  w r i t e s ,  
" I t  i s  a  p a r a d o x  i n  w h o s e  g r i p  w e  
s t i l l  l i v e ,  a n d  t h e r e  i s  n o  p r o s p e c t  
y e t  t h a t  w e  w i l l  d i s c o v e r  i t s  
r e s o l u t i o n .  S i m p l y ,  i t  w a s  t h i s :  f o r  
g o o d  p u r p o s e s ,  e v e n  h i g h  p u r p o s e s ,  
t h e  p e o p l e  o f  S a l e m  d e v e l o p e d  a  
t h e o c r a c e y ,  a  c o m b i n e  o f  s t a t e  a n d  
r e l i g i o u s  p o w e r  w h o s e  f u n c t i o n  w a s  
t o  k e e p  t h e  c o m m u n i t y  t o g e t h e r ,  
a n d  t o  p r e v e n t  a n y  k i n d  o f  d i s u n i t y  
t h a t  m i g h t  o p e n  i t  t o  d e s t r u c t i o n  b y  
m a t e r i a l  o r  i d e o l o g i c a l  e n e m i e s .  I t  
w a s  f o r g e d  f o r  a  n e c e s s a r y  p u r p o s e .  
B u t  a l l  o r g a n i z a t i o n  i s  a n d  m u s t  b e  
g r o u n d e d  o n  t h e  i d e a  o f  e x c l u s i o n  
a n d  p r o h i b i t i o n ,  j u s t  a s  t w o  o b j e e t s  
c a n n o t  o c c u p y  t h e  s a m e  s p a c e .  
E v i d e n t l y  t h e  t i m e  c a m e  i n  N e w  
E n g l a n d  w h e n  t h e  r e p r e s s i o n s  o f  
o r d e r  w e r e  h e a v i e r  t h a n  s e e m e d  
w a r r e n t e d  b y  t h e  d a n g e r s  a g a i n s t  
w h i c h  t h e  o r d e r  w a s  o r g a n i z e d . "  
W h a t  M i l l e r  h a s  s u g g e s t e d ,  h o l d s  
t r u e  t h r o u g h - o u t  h i s t o r y .  T h e  g r e a t  
R o m a n  E m p i r e  k e p t  g r o w i n g  a n d  
g r o w i n g  u n t i l  i t  h a d  d e s t r o y e d  a l l  o f  
i t s  e n e m i e s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  R o m a n  
E m p i r e  w a s  n o  l o n g e r  t h r e a t e n e d  
b y  a n y o n e .  T h i s  c a u s e d  a  m a s s i v e  
i n t e r n a l  b r e a k - d o w n  a n d  a n  e v e n t -
u a l  c o l l a p s e  o f  t h e  e n t i r e  e m p i r e .  
M i l l e r  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  a  s o c i e t y  
w h o ' s  e x i s t e n c e  i s  t h r e a t e n e d  
e v e n t u a l l y  b e c o m e s  a  s t r o n g e r  m o r e  
u n i f i e d  f o r c e  t h a n  w o u l d  b e  t h e  c a s e  
i f  t h e r e  w a s  n o  o p p o s i t i o n  a t  a l l .  T h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  
j e o p a r d i z e d  b y  t h e i r  l o n g  a n d  
b l o o d y  c i v i l  w a r .  T h i s ,  a l o n g  w i t h  
m a n y  e t h e r  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  h a s  
m a d e  ;  h e  U S A  v e r y  u n i f i e d .  
G e r m a n y ,  J a p a n ,  a n d  I s r a e l ,  a r e  
m o r e  e x a m p l e s  o f  t h e  s a m e  
p a r a d o x .  
I t  n o w  s e e m s  t h a t  A r t h u r  M i l l e r ' s  
p a r a d o x  h a s  f i n a l l y  w o r k e d  i t s e l f  
i n t o  C a n a d a .  W i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
C a n a d a  b r e a k i n g  a p a r t  o v e r  t h e  
Q u e b e c  s e p a r a t i o n  i s s u e ,  C a n a d -
i a n s  i n  a l l  p r o v i n c e s  w i l l  u n i f y  t o  
f i g h t  f o r  o n e  c o m m o n  g o a l .  T h e  g o a l  
o f  k e e p i n g  C a n a d a  t o g e t h e r  i s  q u i t e  
p o s s i b l y  t h e  f i r s t  s i n c e r e  o b j e c t i v e  
i n  h i s t o r y  t h a t  C a n a d i a n s  h a v e  h e l d  
i n  c o m m o n .  W h a t  i s  e v e n  m o r e  
e n c o u r a g i n g ,  i s  t h a t  i f  M i l l e r  
c o n t i n u e s  t o  b e  r i g h t ,  C a n a d a  w i l l  
b e  a  b e t t e r  n a t i o n  b e c a u s e  o f  i t .  
O . K .  E Y r m D P Y  
TAKEA~IUM/ 
J A U l i .  
. . . . .  
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Q u i c k i e  P o s t - e l e c t i o n  b o o k  g i v e s  l i t t l e  d e t a i l  
i n t o  L c i v e s q u e  v i c t o r y  
H o w  L e v e s q u e  W o n  b y  P i e r r e  
D u p o n t ;  J a m e s  L o r i m e r  &  C o m p -
a n y ;  T o r o n t o ,  1 9 7 7 ;  $ 5 . 9 5  
b y  P e t e r  B i r t  - N a t i o n a l  A f f a i r s  
R e p o r t e r  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
P i e r r e  D u p o n t  d o e s n ' t  r e a l l y  
s e e m  t o  k n o w  w h e r e  h e  s t a n d s  o n  
t h e  i s s u e  h e ' s  t r y i n g  t o  w r i t e  a b o u t .  
O n  o n e  h a n d  h e  s a y s  " t h e  
i n t e g r i t y  o f  t h e  P r e m i e r  ( B o u r a s s a )  
a n d  h i s  c a b i n e t  w a s  n e v e r  i n  
q u e s t i o n , "  b u t  t h e  s a m e  p a g e s  
c l e a r l y  l i s t s  s o m e  o f  t h e  s c a n d a l s  
t h a t  h e l p e d  d e s t r o y  t h e  g o v e r n -
m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  P a r a g o n  a f f a i r  
i n v o l v i n g  t h e  p r e m i e r ' s  w i f e  a n d  
b r o t h e r  i n  a  s l e a z y  d e a l  w i t h  
g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s .  
S i m i l a r l y  h e  q u o t e s  J e a n  T h i b a u l t  
o f  t h e  C N T U  t a l k i n g  a b o u t  J a c q u e s  
P a r i z e a u ,  t h e  P Q  f i n a n c e  m i n i s t e r .  
" H e ' s  t h e  o n e  t h a t  g a v e  u s  a  b o o t  i n  
t h e  a r s e  w i t h  h i s  w a g e  p o l i c i e s  i n  
t h e  d a y s  o f  L e s a g e . "  B u t  i n  h i s  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  L e v e s q u e ' s  c a b i n e t ,  
D u p o n t  s a y s  o n l y ,  " h e  w i l l  b e  
c o n t r o l l i n g  t h e  p u r s e  s t r i n g s . "  
D u p o n t  h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  
b e i n g  t o o  f r i e n d l y  t o w a r d s  t h e  P Q  i n  
h i s  b o o k .  E v e n  s y m p a t h y  h o w e v e r  
w o u l d  b e  b e t t e r  t h a n  t h e  k i n d  o f  
l i b e r a l  a p o l o g i s t  h e  l o o k s  l i k e .  
" I n  t h e m s e l v e s ,  t h e s e  e l e c t i o n  
p r o m i s e s  c o n s t i t u t e  a  p r e t t y  f u l l  
p r o g r a m .  T h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o  
q u e s t i o n  o f  k e e p i n g  a l l  o f  t h e m  i n  
t h e  f i r s t  s e s s i o n ,  b u t  t h e  L e v e s q u e  
g o v e r n m e n t  w i l l  h a v e  t o  g e t  t o  i t  i f  i t  
d o e s n ' t  w a n t  t o  b e  a c c u s e d  o f  
i n c o m p e t e n c e . "  
H o w  L e v e s q u e  W o n  f a i l s  t o  c l e a r  
u p  t h e  r e a l  i m p o r t a n c e  o f  w h a t  w e r e  
b i l l e d  a s  k e y  i s s u e s  d u r i n g  t h e  
e l e c t i o n  c a m p a i g n ,  i n c l u d i n g  B i l l 2 2  
o r  L i b e r a l  c o r r u p t i o n  o r  i n d e e d  h o w  
f a r  d o e s  t h e  P Q  m a n d a t e  f o r  
s e p a r a t i s m  g o .  
H e  d o e s  b r i n g  u p  a  n u m b e r  o f  
v e r y  i n t e r e s t i n g  s t o r i e s  a b o u t  t h e  
c a m p a i g n  a n d  t h e  o t h e r  p a r t i e s  b u t  
f a i l s  t o  e v e r  e x p l a i n  t h e m  i n  d e t a i l .  
F o r  e x a m p l e  h e  s a y s  t h e  " U N ' s  o l d  
e l e c t i o n  f u n d s  - a  g o o d  p a r t  o f  
w h i c h  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  n u m b e r e d  
S w i s s  b a n k  a c c o u n t s ·  - a r e  s t i l l  
m a i n t a i n e d  b y  D u p l e s s i s '  f o r m e r  
p r i v a t e  s e c r e t a r y  . . .  "  G r e a t  s t u f f  
h e r e  b u t  w e  d o n ' t  g e t  a n  i n c h  m o r e  
o f  i t .  S i m i l a r l y  t h e  L i b e r a l  P a r t y ' s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  M a f i a  i s  
m e n t i o n e d  b u t  n e v e r  d e t a i l e d .  
W h e n  D u p o n t  b e g i n s  t o  m a k e  
s o m e  i n t e r e s t i n g  c o n c l u s i o n s  a b o u t  
B i r o n  a n d  t h e  U N  h e  s t o p s  s h o r t  o f  
a c c o m p l i s h i n g  a n y t h i n g .  C o n s i d e r -
i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  U N  t o  t h e  
6  C o n s e r v a t i v e s  f e d e r a l l y  t h e r e  
w o u l d  b e  a  g o o d  d e a l  o f  i n t e r e s t  
s h o w n  i n  t h e  U N ' s  p r e s e n t  s t a t u s  
a n d  t h e i r  o w n  e l e c t i o n  s t r a t e g y .  
T h e  s t y l e  o f  H o w  L e v e s q u e  W o n  
i s  a  m i x t u r e  o f  c o n v e r s a t i o n a l  
j o u r n a l i s m  a n d  e v e n t  a n a l y s i s .  T h e  
f o r m e r  i s  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h e  
l a t t e r .  W h e n  t h e  a u t h o r  i n c l u d e s  
d o c u m e n t s  o r  s t a t i s t i c s  t h e y  a r e  
m o s t  o f t e n  n o t  t h e  o n e s  y o u  t h i n k  
w o u l d  h e l p  t o  e x p l a i n  a  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e .  D u p o n t  i n c l u d e d  a s  a n  
a p p e n d i x  f o r  e x a m p l e ,  a  c o p y  o f  a n  
a r t i c l e  L e v e s q u e  w r o t e  f o r  t h e  U S  
m a g a z i n e ,  F o r e i g n  A f f a i r s  i n  J u l y  
' 7 6 .  I t  i s  a  r a m b l i n g  a n d  n o t  
p a r t i c u l a r l y  p e r c e p t i v e  p i e c e  o n  
" F o r  a n  I n d e p e n d e n t  Q u e b e c " .  
Y o u  w o n d e r  a t  t i m e s  w h o  h e  i s  
w r i t i n g  t h i s  b o o k  f o r .  
T h e r e  o f t e n  s e e m s  t o  b e  a  l a c k  o f  
c o n s i s t e n c y  t o  t h e  b o o k .  A c k n o w -
l e d g i n g  t h e  f a c t  i t  w a s  w r i t t e n  i n  a  
h u r r y  t h e r e  i s  n o  i m p r e s s i o n  t h a t  
t h e  a u t h o r  k e p t  d e t a i l e d  r e c o r d s  o f  
p r e s s  r e p o r t s ,  s p e e c h e s :  a n d  
e l e c t i o n  e v e n t s .  T h e r e  a l s o  i s  a  l a c k  
o f  b a c k g r o u n d  d e t a i l s .  
I f  i n  f a c t  t h e  q u e s t i o n  o l  
i n d e p e n d e n c e  w a s  t h e  k e y  i s s u e  
t h e n  w h y  d o e s n ' t  h e  g i v e  u s  a  m o r e  
d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  P Q  
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n  1 9 7 4  w h e n  
t h e  p a r t y ' s  p o s i t i o n  w a s  d e t e r -
m i n e d .  
D u p o n t  s a y s  e a r l y  i n  t h e  b o o k  
t h a t  t h e  v i c t o r y  " i s  n o t  s o  s u r p r i s i n g  
a s  i t  f i r s t  a p p e a r s . "  U n f o r t u n a t e l y  
.  h e  d o e s n ' t  h e l p  u s  m a k e  i t  l e s 1  
s u r p r i s i n g ,  b y  e x p l a i n i n g  i t .  
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More grants under proposed Ontario student aid plan 
TORONTO (CUP) Ontario's advis-
ory comittee on student financial 
aid had recommended a new 
program which reduces non-
repayable awards for upper income 
students and gives more to those 
from lower income brackets. 
But the Optional Loan and 
Need-related Grant (OLANG) prog-
ram would not, if adopted cost the 
government any more in funding 
than it now spends, according to the 
Ontario Federation of Students 
(OFS). 
The plan, announced Feb. 21 by 
committee heads Stephen Dupre 
and Norman Cisco, is "frankly 
redistributive," according to Cisco. 
The major drawing point of the 
proposed scheme-which OFS is 
otherwise critical of-is that it 
would allow students to apply for 
grants without having to first 
receive -the maximum $1000 in 
annual loans from the Canada 
Student Loans Plan (CSLP). 
Free Chevron 
to negotiate 
WATERLOO (CUP) An offer to 
resume publishing the University of 
Waterloo student newspaper shut 
down by the students' union last 
September, and to investigate the 
reasons for its closure was refused 
by the Newspaper's staff Feb. 16. 
An article in the Free Chevron, the 
paper published by the staff of the 
Chevron since the paper was closed 
by the UW Federation of Students 
Sept. 28 last year, said the staff 
would offer a counter-proposal 
explaining in detail their demands 
for the reinstatement of the paper 
and an investigation into the affair. 
The offer, drafted by fe ·' ~ration 
lawyer Gary Flaxbard and pres-
ented to the Free Chevron Feb. 1:> 
by recently-elected federation pres-
ident Doug Thompson, called for 
the immediate reopening of the 
paper and the establishment of a 
two-tiered investigation. 
The first investigative body 
would determine why the Chevron 
was closed and the legality of the 
actions taken by the federation and 
the Chevron staff since Sept. 24, 
when the federation executive 
changed the locks on the Chevron 
office. 
This group was to comprise a 
professional journalist, a faculty 
member and student or any 
multiple of that combination, and 
would produce recommendations 
for future federation policies arising 
out of its investigations. 
The second "presidential" com-
miSSIOn was to include two 
members each from the Free 
Chevron and the federation, and 
would recommend possible quest-
ions for a future referendum 
concerning the duties and respon-
sibilities of the paper's publisher, 
and who would have editorial 
control over the paper. 
A referendum on such questions 
was held on the campus recently, 
but the results were contested by 
the Free Chevron, who had urged 
students to boycott it. _ 
"Generally we reject this pro-
posal, but we take it as a serious 
offer," said Free Chevron editor 
Larry Hannant, adding that the 
paper's staff would make a 
counter-proposal in .the Feb. 25 
edition of the paper. 
He said the proposed reinstate-
ment · was nothing more than a 
reopening of the paper, and did not 
mention the back salaries of two 
staff whose positions were termin-
ated when the federation closed the 
Chevron, and the costs inqurred by 
the printing of the Free Chevron. 
Thompson said he was open to 
continued on page 7 
The proposal in fact calls for the 
province's opting out of the federal 
plan and separating the loans and 
grants portions of student aid, 
allowing low-income students to 
receive up to $3000 in financial 
assistance yearly. 
But the plan would remove the 
independent status, whereby stud-
ents' resources are assessed with-
out taking into account their 
parents' incomes, from those who 
are not married, have childre)l or 
have not been in the work force 
three years. Under the current 
Ontario Student Assistance Pro-
gram, students must be in the work 
force at least two years to be 
considered independent. 
Students whose parents net 
$1000 or less per annum can expect 
a full grant for their education 
expenses, but others would be 
deducted $.25 on their grant for 
every dollar their parents earn over 
that ceiling. 
For example, according to the 
tables in an explanatory booklet just 
released, a student whose parents 
earn a net income of $5500 yearly is 
eligible for $1698 in non-repayable 
assistance. 
"This seems to be the expected 
parental allotment, but they (the 
Advisory Committee on Student 
Financial Aid) don't call it that," 
said OFS information officer Alan 
Golombek. 
According to Golombeck, the new 
scheme would not take into account 
whether a student's parents have 
other children to support in 
assessing their expected contribu-
tion to their child's education 
expenses. 
Loans under the OLANG proposal 
would be separated completely 
from the grant portion of student 
aid, rather than used as a 
determining factor in the ·amount of 
grant a student receives, as is 
currently the case under OSAP. 
These would have to be applied for 
separately, and interest would 
accrue immediately, rather than six 
months after the recipient leaves 
school, as under the current OSLP 
regulation. 
The new scheme also calls for 
increased mileage payments for 
students in the northern part of the 
province, and would remove the 
financial penalty for owning a car. 
In a statement OFS points to the 
proposal making it possible for 
students to apply for grants before 
loans as a sign that the financial 
advisory committee "acknowledges 
our argument that loans are a 
deterrent to low-income students." 
But "we feel that they could have 
gone in a much bolder path and 
could have confronted all the 
inequities in the present student aid 
system," according to the 125,000 
member federation. 
"They didn't even con ider 
regional disparities or a continuing 
·method of keeping pace with the 
cost of living," said the OFS 
statement. 
But there is no guarantee the 
minister of colleges and univers· 
ities, Harry Parrott, will even 
consider his advisory group's 
proposals. 
Parrott raised the OSAP lou 
ceiling to $1000 and reduced the 
grant portion by $200 in December 
1975, while the advisory group was 
still holding hearings across the 
province. 
The report was expected in the 
fall, and even if it were considered 
immediately, it could not be 
implemented until the 1978-1979 
academic year, according to Gol-
ombeck. 
-·- - - -- . -- .. - -- -·-- . ·- - --- - - - - .. . --bruce cackl:lurn · . · · 
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I  a n  
c o n s i d e r  
)  
T h e  C o r d  W e e k l y  
O p p o s i t i o n  t o  , f e e  h i k e s  · f o r  f o r e i g n  s t u d e n t s  b r i n g i n g  
r e s u l t s  
O T T A W A  ( C U P )  W i t h  u n i v e r s i t y  
g o v e r n i n g  b o a r d s  a t  t h r e e  O n t a r i o  
u n i v e r s i t i e s  r e f u s i n g  t o  i m p l e m e n t  a  
2 5 0  p e r  c e n t  t u i t i o n  f e e  h i k e  f o r  
f o r e i g n  v i s a  s t u d e n t s  a n d  a  
s t a t e m e n t  f r o m  t h e  M i n i s t e r  o f  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t h a t  h i s  
g o v e r n m e n t  w i l l  r e v i e w  t h e  f e e  h i k e  
p o l i c y  i n  a  y e a r ,  s t u d e n t  r e p r e s e n -
t a t i v e s  f e e l  t h e y  a r e  w i n n i n g  t h e  
f i g h t  a g a i n s t  t h e  h i k e .  
S o s t a t e d  t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  
o f  S t u d e n t s  ( O F S )  i n  a  F e b .  8  
r e l e a s e  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  f e e  h i k e  
w h i c h  w i l l  c o s t  f o r e i g n  v i s a  s t u d e n t s  
a b o u t  $ 1 6 0 0  t o  a t t e n d  s o m e  O n t a r i o  
u n i v e r s i t i e s  n e x t  a c a d e m i c  y e a r .  
I n  t h e  r e l e a s e  O F S  r e s e a r c h e r  
C h r i s  A l l n u k t t  p o i n t s  t o  m a j o r  
c o n c e s s i g n s  m a d e  b y  h i g h e r  e d u c a ·  
t i o n  m i n i s t e r  H a r r y  P a r r o t t  a f t e r  h e  
m e t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
C a n a d i a n  B u r e a u  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
E d u c a t i o n  ( C B I E )  F e b .  l .  T h e s e  
i n c l u d e :  
- a  p r o m i s e  t o  r e v i e w  t h e  d i f f e r e n t i a l  
f e e  p o l i c y  a f t e r  o n e  y e a r ,  a  r e v e r s a l  
o f  h i s  p o s i t i o n  a s  s t a t e d  i n  a  w r i t t e n  
r e p l y  f o l l o w i n g  a  m e e t i n g  w i t h  a  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  d e l e g a t i o n ,  
t h a t ,  " w e  a r e  n o t  p r e p a r e d  n o w  t o  
p r o m i s e  a  w h o l e s a l e  r e v i e w  o f  t h e  
p o l i c y  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 7 . "  
e r n  O n t a r i o .  A t  U W O ,  t h e  b o a r d  
r e c o n s i d e r e d  i t s  O c t .  2 2  d e c i s i o n  t o  
c o m p l y  w i t h  t h e  d i f f e r e n t i a l  f e e  
f o l l o w i n g  a  s e n a t e  r e c o m m e n d a -
t i o n ,  a n d  w i l l  m e e t  t o  c o n s i d e r  t h e  
i s s u e  i n  e i t h e r  l a t e  F e b r u a r y  o r  
M a r c h .  A  c o m m i t t e e  o f  t h e  U  o f T  
g o v e r n i n g  c o u n c i l  r e c o m m e n d e d  
t h e  u n i v e r s i t y  c h a r g e  t h e  r a i s e d  
t u i t i o n  f e e  a t  a  N o v e m b e r  m e e t i n g ,  
w h i l e  a n o t h e r  c o m m i t t e e  s t a l e m a -
t e d  o n  t h e  q u e s t i o n  F e b .  3 .  
A t  t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  B r o c k  a n d  
Y o r k ,  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d s  r e j e c t e d  
t h e i r  s e n a t e s '  r e c o m m e n d a t i o n s  
a n d  i m p l e m e n t e d  t h e  h i k e .  T h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  o t h e r  e i g h t  
O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s  h i k e d  t h e i r  f e e s  
w i t h  n o  r e c o r d e d  o p p o s i t i o n .  W L U  
m a d e  a  s i m i l a r  d e c i s i o n .  
M o s t  O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s  s t a n d  
t o  l o s e  l i t t l e  f o r  n o t  i m p l e m e n t i n g  
t h e  h i k e  i n  J a n u a r y ,  s i n c e  f e w  n e w  
s t u d e n t s  e n r o l  a t  t h a t  t i m e .  I t  g e t s  
c o s t l i e r  i n  t h e  1 9 7 7 - 7 8  a c a d e m i c  
y e a r .  
M c M a s t e r  h a s  e s t i m a t e d  i t  w i l l  
c o s t  t h e  U n i v e r s i t y  $ 2 0 0 , 0 0 0  i n  l o s t  -
g o v e r n m e n t  r e v e n u e s  n e x t  y e a r .  
A m o n g  t h e  M c M a s t e r  b o a r d  
m e m b e r s  w h o  v o t e d  u n a n i m o u s l y  t o  
d e f y  t h e  g o v e r n m e n t ' s  h i k e  w a s  
J a c k  M c N i e ,  f o r m e r  m i n i s t e r  o f  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  f o r  1 9 7 2 -
7 3 .  
M c N i e  s t r e s s e d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  
c r i t i c i z e  O n t a r i o ' s  C o n s e r v a t i v e  
g o v e r n m e n t  f o r  i t s  p o l i c y ,  b u t  s a i d  
m a n y  g o v e r n m e n t  p e o p l e  t h i n k  
t h e r e  a r e  l a r g e  n u m b e r s  o f  f o r e i g n  
s t u d e n t s  o n  O n t a r i o  c a m p u s e s .  
M c M a s t e r  h a s  l e s s  t h a n  5  p e r  c e n t  
v i s a  s t u d e n t s  a s  u n d e r g r a d u a t e s ,  
a n d  1 5  p e r  c e n t  a s  g r a d u a t e  
s t u d e n t s ,  h e  s a i d .  
T h e  f e e  h i k e ,  w h i c h  P a r r o t t  
c l a i m e d  l a s t  M a y  w h e n  h e  
a n n o u n c e d  i t  w a s  d u e  t o  " m o u n t i n g  
p u b l i c  c o n c e r n , "  ( n o  s u r v e y  h a s  
e v e r  b e e n  d o n e )  i s  e s t i m a t e d  t o  s a v e  
t h e  g o v e r n m e n t  $ 6  m i l l i o n ,  o r  . 6  p e r  
c e n t  o f  t h e  m i n i s t r y ' s  b u d g e t .  T h i s  
i n c l u d e s  t h e  p r o v i n c e ' s  2 2  c o l l e g e s  
o f  a p p l i e d  a r t s  a n d  t e c h n o l o g y ,  
w h i c h  a r e  i n s t i t u t i o n s  w h e r e  t h e  
g o v e r n m e n t  d i r e c t l y  c o n t r o l s  t h e  
t u i t i o n  f e e s .  
T h e r e  a r e  9 9 7 3  f o r e i g n  v i s a  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  O n t a r i o  u n i -
v e r s i t i e s  t h i s  a c a d e m i c  y e a r .  L a n d -
e d  i m m i g r a n t s  a n d  v i s a  s t u d e n t s  
a l r e a d y  e n r o l l e d  p r i o r  t o  J a n u a r y  
a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  t h e  h i k e .  
S e v e r a l  s t u d e n t  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  o t s  h a v e  s p o k e n  a g a i n s t  t 9 e  
h i k e ,  a s  h a s  t h e  C B I E .  .  
A c c o r d i n g  t o  M c N i e ,  h T h e s e  
( v i s a )  s t u d e n t s  m a k e  a n  i m p o r t a n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  o u r  u n i v e r s i t y  . . .  n o t  
j u s t  i n  t e r n s  o f  t h e i r  c u l t u r e s ,  b u t  
a l s o  w i t h  t h e  h i g h  s t a n d a r d s  t h e y  
b r i n g  i n .  M o s t  . a r e  f i r s t - c l a s s  
s c h o l a r s ,  a n d  t h e y  d o n ' t  a l l  c o m e  
f r o m  m o n i e d  f a m i l i e s . "  
I n  n o t i n g  t h a t  o n l y  i n  r e c e n t  y e a r s  
h a s  C a n a d a  t a k e n  m o r e  f o r e i g n  
s t u d e n t s  t h a n  i t  s e n d s  a b r o a d  t o  
s t u d y ,  M~Nie f o u n d  i t  " p a r a d o x i c a l  
. t h a t  t h e  w e a l t h i e s t  a n d  l a r g e s t  
p r o v i n c e  s h o u l d  t a k e  t h e  s t e p  f i r s t  
o f  i n c r e a s i n g  f e e s . "  
N o  t u i t i o n  
h i k e  7 8 - 7 9  
I  
1 n  
T O R O N T O  ( C U P )  T u i t i o n  f e e s  f o r  
O n t a r i o ' s  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  
h i k e d  b y  $ 1 0 0  a n d  $ 7 5  r e s p e c t i v e l y  
f o r  n e x t  a c a d e m i c  y e a r ,  w i l l  n o t  b e  
r a i s e d  i n  1 9 7 8 ,  a c c o r d i n g  t o  a  
s t a t e m e n t  b y  t h e  O n t a r i o  P r e m i e r  
F e b .  2 1 .  
W i l l i a m  D a v i s  t o l d  a b o u t  1 5 0  
s t u d e n t  j o u r n a l i s t s  f r o m  R y e r s o n  
P o l y t e c h n i c a l  I n s t i t u t e  v i s i t i n g  t h e  
p r o v i n c i a l  l e g i s l a t u r e  t h a t  h i s  
g o v e r n m e n t  w o u l d  n o t  b e  f o l l o w i n g  
n e x t  y e a r ' s  f e e  h i k e  w i t h  a n o t h e r  
o n e  i n  t h e  1 9 7 8 - 7 9  a c a d e m i c  y e a r .  
S t u d e n t  l e a d e r s ,  c u r r e n t l y  w a g -
i n g  a  p r o v i n c e - w i d e  c a m p a i g n  
a g a i n s t  n e x t  y e a r ' s  h i k e  h a v e  s t a t e d  
t h e i r  b e l i e f  t h a t  t h e  h i k e  w a s  t h e  
f i r s t  o f  m a n y  c a l l e d  f o r  b y  a  
c o m m i t t e e  o n  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  
i n  l a t e  1 9 7 5 .  
T h e  d o c u m e n t  s t a t e s  t h a t  " r e l a ·  
t i v e  c o s t s  o f  p r o g r a m s ,  a n t i c i p a t e d  
e f f e c t s  o n  e n r o l m e n t  i n  i n d i v i d u a l  
f a c u l t i e s  a n d  s c h o o l s ,  a c c e s s i b i l i t y  
a n d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a v o i d i n g  
.  .  .  , ,  
e x c e s s i v e  m c r e a s e s  m  o n e  y e a r  
w e r e  f a c t o r s  c o n s i d e r e d  i n  p r e p a r ·  
i n g  t h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e .  
T h e  d o c u m e n t  d i d  n o t  s t a t e  h o w  
t h e s e  f a c t o r s  w e r e  c o n s i d e r e d  o r  
w h a t  c r i t e r i a  w e r e  u s e d  i n  e v a l u a -
t i n g  t h e m .  T h e  i n c r e a s e s  w o u l d  
m a r k  t h e  s e c o n d  y e a r  i n  a  r o w  t h a t  
t h e  u n i v e r s i t y  h a s  i n c r e a s e d  i t s  
f e e s .  
- a  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  m i n i s t r y  m a y  
m a t c h  d o l l a r  f o r  d o l l a r  a n y  b u r s a r y  
f u n d  u n i v e r s i t i e s  m i g h t  s e t  u p  t o  
s u b s i d i z e  v i s a  s t u d e n t s .  P a r r o t t  h a d  
r e j e c t e d  t h i s  s u g g e s t i o n  a t  a  
J a n u a r y  m e e t i n g  w i t h  C a r l e t o n  
U n i v e r s i t y  r e p r e s e n t a t i v e s .  
S o  f a r  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d s  o f  
t w o  O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s  - M c -
M a s t e r  a n d  L a u r e n t i a n  - h a v e  
r e f u s e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  h i k e ,  
w h i c h  m e a n s  t h e  i n s t i t u t i o n s  f a c e  a  
d e c r e a s e d  a m o u n t  o f  f u n d i n g  f r o m  
t h e  g o v e r n m e n t  c o r r e s p o n d i n g  t o  
t h e  2 5 0  p e r  c e n t  h i k e .  T h e  b o a r d  o f  
C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  h a s  d e f e r r e d  i t s  
d e c i s i o n  o n  t h e  q u e s t i o n  p e n d i n g  a  
r e p o r t  f r o m  i t s  u n i v e r s i t y  a f f a i r s  
c o m m i t t e e  i n  M a r c h ,  w h i c h  m e a n s  
C a r l e t o n  h a s  n o t  i m p l e m e n t e d  t h e  
h i k e  f o r  J a n u a r y ,  1 9 7 7 ,  t h e  d a t e  i t  
w a s  s e t  t o  b e g i n .  
E n g i n e e r i n g  i s  o n e  t h i n g .  I  
E n g i n e e r i n g  f o r  u s  i s  q u i t e  a n o t h e r .  
D e c i s i o n s  o n  i m p l e m e n t i n g  t h e  
h i k e  a r e  s t i l l  p e n d i n g  a t  t h e  
U n i v e r s i t i e s  o f  T o r o n t o  a n d  W e s t -
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  6  
n e g o t i a t i o n  o n  t h e  m a t t e r ,  b u t  s a i d  
h e  c o n s i d e r e d  i t  a  " b a s i c  p r i n c i p l e  
t h a t  b i n d i n g  i n v e s t i g a t i o n  c o m - . . /  
m e n c e  w i t h  a  p a r t i a l  r e i n s t a t e m e n t  
o f  t h e  p a p e r  w h i c h  c o u l d  n o t  i n v o l v e  
b a c k  d e b t s . "  
H e  c l a i m e d  " t o t a l  r e i n s t a t e m e n t  
i s  d i f f i c u l t "  b e c a u s e  o f  t h e  r e c e n t  
r e f e r e n d u m  r e s u l t s ,  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  b y  a  l a r g e  m a j o r i t y  v o t e d  
a g a i n s t  r e i n s t a t e m e n t .  
H a n n a n t  s a i d  t h e  p a p e r  a l s o  
o b j e c t e d  t o  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
p r o p o s e d  i n v e s t i g a t i o n  c o m m i t t e e s ,  
w h i c h  s h o u l d  b e  c o m p o s e d  " m a i n l y  
o f  s t u d e n t s "  s e l e c t e d  b y  t h e  F r e e  
C h e v r o n  a n d  t h e  f e d e r a t i o n .  H e  w a s  
a l s o  s u s p i c i o u s  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  
c o m m i t t e e  w h i c h  u n d e r  T h o m p ·  
s o n ' s  p r o p o s a l  w o u l d  b e  c h o s e n  b y  
h i m s e l f .  
T h o m p s o n  w a s  o n  t h e  f e d e r a t i o n  
e x e c u t i v e  w h i c h  c l o s e d  t h e  p a p e r  
l a s t  f a l l ,  a n d  w h i c h  r e c e n t l y  t r i e d  t o  
e v i c t  t h e  F r e e  C h e v r o n  s t a f f  
m e m b e r s  f r o m  t h e i r  o f f i c e  b y  a  
c o u r t  i n j u n c t i o n  w h i c h  t h e  s t a f f  
m a n a g e d  t o  o v e r t u r n  w i t h  a n  
O n t a r i o  S u p r e m e  C o u r t  r~ling. 
T h e  s t a f f  h a v e  o c c u p i e d  t h e  
C h e v r o n  o f f i c e s ,  w h i c h  t h e  f e d e r a -
t i o n  s a y s  i t  l e g a l l y  c o n t r o l s ,  s i n c e  
t h e  p a p e r  w a s  c l o s e d  o n  t h e  
f e d e r a t i o n  e x e c u t i v e s '  c h a r g e s  t h a t  
t h e  C h e v r o n  w a s  t a k e n  o v e r  b y  a  
c a i n p u s  p o l i t i c a l  g r o u p  t h e  A n t i ·  
lmperiali~t A l l i a , n c e .  F r e e  C h e v r o n  
s t a f f  h a v e  r e p e a t e d l y  a s k e d  t h e  
e x e c u t i v e  t o  p r o v e  t h e i r  a l l e g a t i o n s .  
T h o m p s o n  s a i d  t h e  o f f e r  w a s  
" f r o m  m y s e l f . . . p r e s e n t l y  i t  i s  i n  n o  
w a y  b i n d i n g  o n  t h e  f e d e r a t i o n .  
" B u t  I  i n t e n d  t o  s o l v e  t h i s  c o n f l i c t  
c o m e  h e l l  o r  h i g h  w a t e r ,  e v e n  i f  I  
h a v e  t o  b r i n g  5 0 0  E n g i n e e r s  w i t h  
m e  t o  t h e  C h e v r o n  o f f i c e s . "  
. .  
T h e r e ' s  n o t h i n g  d u l l  a b o u t  e n g m e e r i n g  y o u r  o w n  
c h a l l e n g e  A n d  t h a t ' s  w h e r e  y o u r  E n g m e e r i n g  c a r e e r  
i n  t h e  C a n a d i a n  A r m e d  F o r c e s  b e g m s .  F r o m  t h e r e ,  
y o u r  c a r e e r  p o s s t b t h t i e s  a r e  u n l i m i t e d .  I n  t h e  C a n a d i a n  
F o r c e s ,  t h e  d i f f e r e n t  e n g i n e e r i n g  d t s c i p l i n e s  a r e  
d i v t d e d  m t o  5  m a ) o r  c l a s s i f i c a t i o n s ·  
M a n h m e  E n g m e e n n g  
M t h t a r y  E n g m e e r m g  
L a n d  O r d n a n c e  E n g m e e r m g  
k r o s p a c e  E r i g m e e r i n g  
E l e c t r o m < ; :  a n d  C o m m u m c a h o n s  E n g m e e r u J g .  
•  
Y o u ' l l  wor~ w t t h  v a n e d  a n d  s o p h t s h c a t e d  
e q u i p m e n t  o n  c h a l l e n g m g  p r o j e c t s  m  m a n y  p q r t s  o f  
t h e  w o r l d ,  f a c e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  l e a d e r s h i p  ·  
e n t r u s t e d  t o  y o u  a s  a n  o f f i c e r  m  t h e  C a n a d t a n  A r m e d  
F o r c e s ,  a n d  y o u ' l l  e n J O Y  th~ o p p o r t u n i t y  o f  w o r k m g  
i n  a l l  f i e l d s  o f  e n g m e e r i n g  w i t h o u t  b e i n g  o v e r l y  
l i m i t e d  t o  a n y  o n e .  
A c c e p t e d  q u a l i h e d  a p p l i c a n t s  w i l l  b e  g t v e n  o f f i c e r  
r a n k  o n  e n t r y ,  a n d  a n  e x c e l l e n t  s a l a r y  a l o n g  w 1 t h  
m a n y  b e n e f i t s  S e c u n t y ,  p r o m o t i o n s  a n d  o p p o r t u m t i e s  
f o r  p o s t - g r a d u a t e  t r a m i n g  a l l  a d d  u p  t o  a  w o r t h w h t l e  
a n d  p e r s o n a l l y  r e w a r d i n g  c a r e e r .  I f  t h a t ' s  w h a t  y o u ' r e  
l o o k i n g  f o r ,  i t ' s  t i m e  w e  g o t  t o g e t h e r  .  
W r i t e ,  i n c l u d i n g  y o u r  e n g i n e e r i n g  q u a l i f i c a -
t i o n s  t o  d a t e ,  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  R e c r u i t i n g  a n d  
S e l e c t i o n ,  N a t i o n a l  D e f e n c e  H e a d q u a r t e r s ,  
O t t a w a ,  O n t a r i o ,  o r  v i s i t  y o u r  n e a r e s t  C a n a d i a n  
. A r m e d  F o r c e s  R e c r u i t i n g  C e n t r e ,  l i s t e d  u n d e r  
" R e c r u i t i n g "  i n  t h e  Y e l l o w  P a g e s .  
A S K  U S  • . .  - .  T H E  C A N A D I A N  
A B O U T  Y O U .  _  .  · A R M E D  F O R C E S .  
'B BIRTHRIGHT"' 
Pregnancy need 
not be a 
callamity. 
Let Birthright help you. 
Free Pregnancy tests 
are available 
Phone 579-3990 
50 Church St., Kitchener 
\.. ~ 
/ ""' CAMPUS 
WORSHIP A 
SERVICE ~ 
by Chaplain Kooistra 
EVERY SUNDAY MORNING 
11 a.m. Room 373 
Humanities Hall . U of W 
Theme: Pictures of the 
Future 
PAPERBACKS? 




The student's heaven 
32 QUEEN ST. S., 
KITCHENER 
(next Walper Hotel) 
NEW MEDICAL COLLEGE 
Admission Test 
REGISTRATION DEADLINE: APRIL 4,/77 
MCAT REGISTRATION PACKETS 
ARE NOW AVAILABLE 
CONTACT 
CAREER INFORMATION CENTRE 
(Lower Floor Student Services Centre) 
What Are You Doing Easter Week? 
A warm welcome and unique week await you in 
CUBA-colonial cities, industrial developments, new 
schools, factories, plantations, the sun, a beach, 
entertainment-what more could you ask for??? 
$379.00 all inclusive. 
.. 
To join the A.O.S.C. group, contact Canadian 
Universities Travel Service, 44 George St., Toronto, 




Two total denials, one 
absolute acceptance. 
The vows can be looked on as 
burdens, of course. But they can 
also be looked on as kinds of 
freedom . 
When you renounce the 
acquisition of wealth, you are free ; 
to concentrate on the values of 
sharing. When you deny genital 
love, you can forcefully point to 
another kind of love, the way 
Christ loved. If you obey His will, 
and accept that obedience, you 
are free to serve within that will. 
Put it another way : many 
are called, few are chosen. 
We said it was an 
extraordinary life; we never said 
it was easy. 
J 
THE REDEMPTORIST PRIESTS 
Eugene O'Reilly, C.S.S.R., 
426 St. Germain Avenue, Toronto 
M5MIW7: 
(416) 789-3217 
T h e  
a r e e r  P l a n n i n g  P r o j e c t  
v i d i n g  C o n n e c t i o n s  
I m a g i n e  y o u r s e l f  a  s t u d e n t  i n  
7 o u r  g r a d u a t i n g  y e a r .  Y o u  s u d d e n l y  
r e a l i z e  t h a t  y o u  h a v e  n o  j o b  
p r o s p e c t s  a n d  i t  i s  a l r e a d y  M a r c h .  
W h e n  y o u  a s k  f o r  i n f o r m a t i o n  a t  t h e  
C a r e e r ·  D e v e l o p m e n t  C e n t r e ,  y o u  
a r e  g i v e n  p a m p h l e t s  p r i n t e d  i n  
T o r o n t o  t h a t  v a g u e l y  d e s c r i b e  t h e  
i d e a l  j o b  f o r  y o u .  B u t ,  y o u  n e e d  a  
c o n n e c t i o n .  T h i s  i s  w h e r e  t h e  
C a r e e r  P l a n n i n g  P r o j e c t  c o m e s  i n .  
Y e s ,  y o u  a r e  p r o v i d e d  w i t h  
c o n n e c t i o n s ;  a  l i s t  o f  W L U  a l u m n i  
w h o  a r e  i n  s e c u r e  j o b s  a n d  a r e  
w i l l i n g  t o  h e l p  y o u  o b t a i n  e m p l o y -
m e n t .  H o w ?  T h e  a l u m n i  l i s t e d  m a y  
b e  c o n t a c t e d  a n d  c a n  h e l p  y o u  t e s t  
i d e a s  a b o u t  a  c a r e e r .  T h i s  i n f o r m a l  
p r o c e d u r e  l e a v e s  y o u  o p e n  t o  
d i s c u s s  e m p l o y m e n t  w i t h  s o m e o n e  
w i t h  w h o m  y o u  h a v e  s o m e t h i n g  i n  
c o m m o n ;  a t t e n d a n c e  a t  W L U .  Y e t  
t h e  a l u m n i  h a s  j o b  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
r e a l  w o r l d .  P e r h a p s  h e / s h e  c a n  h e l p  
y o u  s e c u r e  t h e  j o b  y o u  w a n t .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  p r o g r a m  i s  n o t  
y e t  i n  e f f e c t .  
D r .  B a r r y  C a l d e r  w a s  h i r e d  i n  ' 7 5  
t o  l o o k  i n t o  t h e  p r o j e c t .  A t  t h i s  t i m e ,  
t h e  C o u n s e l l i n g  F o u n d a t i o n  o f  
C a n a d a  w a s  a p p r o a c h e d  t o  f i n a n c e  
t h e  i n n o v a t i o n .  D u e  t o  e x t e n u a t i n g  
c i r c u m s t a n c e s ,  a  d e c i s i o n  w a s  n o t  
m a d e  u n t i l  J u n e ,  1 9 7 6 .  A s  i t  n o w  
s t a n d s ,  s h o u l d  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  m a k e  a n  a p p r o p r i a t i o n ,  
t h e n  t h e  F o u n d a t i o n  w o u l d  g i v e  
$ 7 5 , 0 0 0  o v e r  a  t h r e e  y e a r  p e r i o d ,  t o  
b e  u s e d  i n  t h e  h i r i n g  o f  a  c a r e e r  
p l a n n i n g  o f f i c e r .  T h e  S t u d e n t  U n i o n  
i m m e d i a t e l y  a g r e e d  t o  s u p p o r t  t h e  
p r o g r a m  b y  a l l o t t i n g  $ 1 0 , 5 0 0  o v e r  
t h r e e  y e a r s .  H o w e v e r ,  t h i s  o c c u r e d  
a t - t h e  e n d  o f  t h e i r  t e r m  i n  o f f i c e ;  a  
n e w  u n i o n  t o o k  o v e r  a t  t ' l ' l i s  p o i n t .  
T h e  n e w  S U  r e a c t e d  n e g a t i v e l y  t o  
t h i s  a p p r o p r i a t i o n  s i n c e  i t  w a s  
a l r e a d y  i n  t i g h t  f i n a n c i a l  s t r a i t s .  
T h i s  w a s  c o m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  h a d  h a d  n o  s h a r e  i n  t h e  
d e c i s i o n .  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3  
O C U F A  T e a c h i n g  A w a r d ,  a  f a c u l t y  
m e m b e r  m a y  b e  n o m i n a t e d  
b y  i n d i v i d u a l s  o r  a  g r o u p  
o f  s t u d e n t s ,  o t h e r  f a c u l t y  m e m b e r s ,  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  a l u m n i  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  T h e r e  i s  n o  s t a n d a r d i z e d  
f o r m  o f  n o m i n a t i o n  t o  b e  u s e d ,  b u t  
a p p r o p r i a t e  d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  
a c c o m p a n y  t h e  l e t t e r  o f  n o m i n a t i o n .  
D o c u m e n t a t i o n  m a y  i n c l u d e  t h e  
r e s u l t s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f o r m s ,  
l e t t e r s  f r o m  a l u m n i ,  o t h e r  t e a c h e r s ,  
s t u d e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n ,  n e w s  
c l i p p i n g s  a n d  a n y  o t h e r  p e r t i n e n t  
m a t e r i a l - t h e  m o r e  t h e  b e t t e r .  T h e  
d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  s t a t e  s p e c i f i -
c a l l y  w h y  t h e  t e a c h e r  i s  d e s e r v i n g  o f  
t h e  a w a r d .  
L e t t e r s  o f  n o m i n a t i o n  a c c o m p a n -
i e d  b y  d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  b e  
s e n t  d i r e c t l y  t o  t h e  O C U F  A  
C o m m i t t e e  o n  T e a c h i n g  A w a r d s ,  4 0  
S u s s e x  A v e n u e ,  T o r o n t o  M 5 S  1 1 7 .  
T h e  n a m e ,  a d d r e s s  a n d  t e l e p h o n e  
n u m b e r  o f  a  n o m i n a t o r  w i l l i n g  t o  
s u p p l y  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  
a l s o  b e  i n c l u d e d .  T h e  d e a d l i n e  f o r  
n o m i n a t i o n s  i s  M a r c h  1 5 ,  1 9 7 7 .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o b -
t a i n e d  b y  c o n t a c t i n g  L i l l i a n  S m i t h ,  
I n f o r m a t i o n  O f f i c e r ,  ( 4 1 6 )  9 7 9 - 2 1 1 7 .  
T h e  O C U F A  T e a c h i n g  A w a r d s  
w i l l  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e  O C U F  A  
C o u n c i l  m e e t i n g  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 7 .  
T h e  w i n n i n g  t e a c h e r s  w i l l  p r o b a b l y  
b e  n o t i f i e d  s o m e t i m e  i n  A p r i l .  T h e  
a w a r d  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  m o r e  o f  
a n  h o n o u r  t h a n  a  m o n e t a r y  p r i z e .  I n  
r e c e n t  y e a r s ,  n o  L a u r i e r  f a c u l t y  
m e m b e r  h a s  b e e n  t h e  r e c i p i e n t  o f  
t h e  a w a r d .  I t  i s  h o p e d  t h a t  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  g e t  
b u s y  a n d  n o m i n a t e  a  "W L U  f a c u l t y  
m e m b e r  o r  t w o .  
T o  t e m p o r a r i l y  a l l e v i a t e  t h i s  
s i t u a t i o n ,  t h e  C a r e e r  I n f o r m a t i o n  
C e n t r e  w a s  f o r m e d .  F o r t u n a t e l y ,  b y  
N o v e m b e r  ' 7 6  W L U S U  t a c i t l y  
a g r e e d  t o  t h e  p r o j e c t ,  b u t  t h e r e  
w e r e  t o  b e  n o  f u r t h e r  i m p l e m e n t a ·  
t i o n s  u n t i l  F e b r u a r y .  I t  i s  h o p e d  t h a t  
t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a t  t h e  
M a r c h  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d ,  a s  t h e  
p r o p o s a l  i s  n o w  r e a d y .  
u p d a t e d .  T h i s  w o u l d  b e c o m e  a  
r e s o u r c e  f i l e  c o n t a i n i n g  f i r s t - h a n d  
i n f o r m a t i o n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  6 , 0 0 0  
a l u m n i  j n  t h e  K - W  r e g i o n .  T h e y  
c o u l d  d i s c u s s  h o w  t h e y  a r r i v e d  a t  a  
d e c i s i o n  t o  m a j o r  i n  a  s p e c i f i c  
s u b j e c t ,  h o w  t h e y  c h o o s e  t h e i r  
c a r e e r  a n d  w h a t  s t a r t i n g  s a l a r y  i s  t o  
b e  e x p e c t e d .  T o  p r e v e n t  a n  o v e r l a p ,  
a n  E v a l u a t i o n  C o m m i t t e e  c o m p r i -
s e d  o f  f a c u l t y ,  a l u m n i  a n d  s t u d e n t s  
c o u l d  b e  f o r m e d .  
A  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  w o r k  
h a s  b e e n  p u t  i n t o  t h e  C a r e e r  
P l a n n i n g  P r o j e c t  a n d  m a n y  p r o b -
l e m s  h a v e  b e e n  r e s o l v e d .  A l u m n i ,  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  w o u l d  w o r k  o n  
a  p l a n n i n g  c o m m i t t e e  t h u s  c r e a t i n g  
a n  i n t e g r a t e d  p r o g r a m  a n d  p r e v e n -
t i n g  o v e r l a p  w i t h  t h e  a l r e a d y  
e x i s t i n g  C a r e e r  D e v e l o p m e n t  C e n -
t r e .  A  r o s t e r  w o u l d  b e  d e v e l o p e d  
c o n t a i n i n g  a  l i s t i n g  o f  w i l l i n g  
a l u m n i ,  w h i c h  w o u l d  b e  n e c e s s a r i l y  
T h e  d e c i s i o n  i s  u p  t o  t h e  S U  
p r e s i d e n t .  I f  t h e  p r o p o s a l  i s  
a c c e p t e d ,  t h e  f i r s t  i n t e r v e n t i o n  w i t h  
a  s t u d e n t  c o u l d  b e  a f t e r  p r e - r e g i s t -
r a t i o n ,  i n  J u n e ,  b y  m e a n s  o f  a  
v o l u n t a r y  q u e s t i o n a i r e  w h i c h  c o u l d  
h e l p  t h e  s t u d e n t  g a i n  c o n t a c t  
t h o u g h o u t  t h e  y e a r s  o f  u n i v e r s i t y .  
, ;  
I f  y o u ' v e  e v e r  c o n s i d e r e d  a  c a r e e r  i n  l a w  
e n f o r c e m e n t ,  n o w ' s  t h e  t i m e  t o  t a l k  t o  t h e  
R o y a l  C a n a d i a n  M o u n t e d  P o l i c e .  T h e  
o p p o r t u n i t i e s  h a v e  n e v e r  b e e n  
g r e a t e r .  
F o r  i n s t a n c e .  t h e  R C M P  i s  
a c c e p t i n g  a p p l i c a t i o n s  f r o m  b o t h  
m e n  a n d  w o m e n ,  m a r r i e d  a n d  s i n g l e .  
A n d  t h e  s a l a r y  s c a l e  h a s  i n c r e a s e d  
c o n s i d e r a b l y .  I t  s t a r t s  a t  $ 1 2 , 7 5 0 .  p e r  
y e a r  ( $ 2 4 5 .  w e e k l y )  w i t h  r e g u l a r  
i n c r e a s e s  t o  $ 1 7 , 6 2 5 .  ( $ 3 3 9 .  w e e k l y )  
i n  t h e  f i r s t  f o u r  y e a r s .  
I f  a c c e p t e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
F o r c e ,  y o u ' l l  r e c e i v e  i n t e n s i v e  
t r a i n i n g  i n  a l l  a s p e c t s  o f  p o l i c e  
w o r k  s u c h  a s  l a w ,  i n v e s t i g a t i o n ,  
f i r s t  a i d  a n d  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s .  
T h e n  y o u ' l l  b e  p o s t e d  t o  a  
d e t a c h m e n t  w h e r e  t n e r e  ' s e v e r y  
c h a n c e  t o  p u t  y o u r  k n o w l e d g e  
a n d  t a l e n t s  t o  w o r k ;  t o  e a r n  
p r o m o t i o n  a n d ,  e q u a l l y  
i m p o r t a n t ,  b e  p r o u d  o f  w h a t  
y o u ' r e  d o i n g  f o r  y o u r s e l f  a n d  f o r  
C a n a d a  a s  a  m e m b e r  o f  o n e  o f  
t h e  f i n e s t  p o l i c e  f o r c e s  i n  t h e  
w o r l d .  
S o  i f  y o u ' r e  a  C a n a d i a n  
c i t i z e n  1 8  o r  o v e r  a n d  
i n  g o o d  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n ,  t h i n k  
a b o u t  a  c a r e e r  
w i t h  t h e  R C M P .  
C a l l  o r  w r i t e  
y o u r  n e a r e s t  
o f f i c e  o r  u s e  t h e  
C O U R O n  W e ' d  
l i k e  t o  t e l l  y o u  
m o r e .  
T h e R C M P  
I t  c o u l d  b e  f o r  y o u  
A p p l i c a t i o n s  f o r  
C o m m i s s i o n e r  o f  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
L o u n g e  P o l i c y  
C h a i r p e r s o n  
O p e n  T h u r s d a y ,  M a r c h  3 ,  1 9 7 7  
C l o s e  T u e s d a y ,  M a r c h  8 ,  1 9 7 7  
b y  4 : 3 0 p m  
S u b m i t  a p p l i c a t i o n  t o  V i c e - P r e s i d e n t  
o r  S e c r e t a r y  o f  W L U S U  
<  . . . . .  \  
T H E  C O M M I S S I O N E R ,  R . C . M .  P O L I C E ,  
O T T A W A ,  O N T A R I O  K 1 A  O R 2  
i ,  
N A M E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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3 CHAIR L1 FTS 
1 T-BAR 
1 ROPE TOW 
12 miles of 
X-COUNTRY 
Special Student Rates $4.oo (Weekdays) All Day Ski Pass 
$8.00 (Weekends) W1th Student I.D. 
WEEKDAY RATE APPLIES DURING THE MARCH BREAK 
Talisman is just off Highway 10 in the Beaver Valley 
STUDENT GROUP RATES 
also available on day skiiryg and mid week accommodation. 
For more information Write or Call: Talisman Resort, 
416 364-0061 Kimberley, Ont. NOC 1GO 519 599-2500 
DISCO + LIVE BAlDS 
GREAT ENTERTAINMENT 
THIS IS A WINNING COMBINAnoN 





A sound system so unique it has to be heard 
to be believed. 
-
The search is on for contestants 
(singles or groups~ 
If you've got talent now's your 
chance to come out of hiding and 
be yourself on the Gong Show. 
Your next stop could b,e Hollywood! 
Monday nights commencing 
Monday, March 14 
1st prize $203.49 
But all contestants will receive a 
consolation prize of some sort? 
H you feel that you would like to appear, 
come down and fill out an application. 
Imitations. singing. dancing. 
instrument playing. comedians 
or any act worthy or unworthy 
of our attention. 
'77 Grads 
For those who have not heard the 
election results, ,your class exec-
utive would like to introduce 
themselves-
President- Bruce MacDonald 
Vice-President- Bill Lucos 
Secretary- Mary Louise Horan 
Treasurer- Sue Larmand 
Hon. Class Pres. -Glen Carroll 
We'd like to thank your for your 
support. We hope the large turnout 
for the election is indicative of the 
enthusiasm felt by this year's 
graduating class. 
Preliminary work has already 
begun, to plan a weekend you will 
not forget! Friday night the Turret 
is open for graduates. The weekend 
will begin with a Disco night. 
Saturday everyone will discard their 
jeans and come out to Bingeman 
Park attired in formal wear for the 
ev~ning of your life. The night 
begins with cocktails, followed by a 
supper buffet and dance with Opus 
II. If after the previous two nights, 
you are still raring to go, Sunday 
afternoon the convocation cere-
monies will be held at the Kitchener 
Auditorium. 
Sound like a good time? - you 
bet, but it's all up to you! The 
weekend needs the support of all 
graduates! 
University of Windsor 
Faculty {)f Education 
Windsor prepares its student teachers for a 
B.Ed. degree and the appropriate Ministry of 
Education certificate for teaching in both 
elementary and secondary schools. 
Windsor is a small faculty, permitting person· 
al programming and counselling. 
All students have an integrated program of 
studies with areas of specialization. 
Closing date for completed applications is 
March 1, 1977. The date may be extended if 
space is available. 
If you have, or qualify for, a baccalaureate by 
September 1977, write for application forms 
to: 
The Registrar 
University of Windsor 
Windsor, Ontario 
N9B 3P4 
MOI:~~·~~R' 1 "LD;v TOUR:77v ~ , .1. 
anJTHE HOMETOWN BAND 
THURSDAY MARCH 24 
U ofW PAC 8:00 
Tickets: Advance $4 Uni. Students 
$5 General Public 
At the Door: $6 Everyone 
Tickets on sale at· Sam's- K1tchener 
Art's Recreation Waterloo 
U of W. WLU. Conestoga College 
Postion Open 
. I 
1 Graduate, Director 
Nominations for one grad. representative 
on the board of directors. 
Nominations open March 9,1977 
and 
closed March 16, 1977. 





























a m  o f  
O n t a r i o  G o v e r n m e n t  c r e a t e s  s u m m e r  j o -b s  
T O R O N T O - - T e r r y  J o n e s ,  P a r l i a - ~hat i n  m a n y  c a s e s ,  t h o s e  w h o  
m e n t a r y  A s s i s t a n t  t o  t h e  H o n o u r - p a r t i c i p a t e  w o u l d  b e  a b l e  t o  d i r e c t l y  
a b l e  M a r g a r e t  B i r c h ,  r e s p o n s i b l e  a p p l y  w h a t  t h e y  a r e  l e a r n i n g  i n  
f o r  t h e  O n t a r i o  Y o u r h  S e c r e t a r i a t ,  t o  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  c o l l e g e ,  o r  
d a y  a n n o u n c e d  t h e  P r o v i n c i a l  u n i v e r s i t y  t o  t h e i r  s u m m e r  j o b s .  
G o v e r n m e n t  w i l l  s p e n d  $ 1 4  m i l l i o n  T h e y  w i l l  b e  g a i n i n g  r e a l i s t i c  w o r k  
t o  c r e a t e  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 4 0 0  e x p e r i e n c e  t h a t  s 1 w u l d  h e l p  t h e m  
s u m m e r  j o b s  t h r o u g h  i t s  s p e c i a l  m a k e  i m p o r t a n t  c a r e e r  d e c i s i o n s .  
s u m m e r  e m p l o y m e n t  p r o g r a m  O n t a r i o  E x p e r i e n c e  ' 7 7  j o b s  c o v e r  
k n o w n  a s  " O n t a r i o  E x p e r i e n c e  a  b r o a d  r a n g e  o f  e m p l o y m e n t  
' 7 7 " .  o p p o r t u n i t i e s ,  e n c o m p a s s i n g  s u c h  
" O n t a r i o  E x p e r i e n c e  ' 7 7 "  p r o - f i e l d s  a s  l a w ,  c o m m e r c e ,  l a b o u r ,  
m i s e s  t o  b e  l a r g e r  a n d  e v e r y  b i t  a s  a g r i c u l t u r e ,  t o u r i s m ,  r e c r e a t i o n ,  
r e w a r d i n g  a s  t h o s e  p r o g r a m s  o f  c u l t u r e ,  e n v i r o n m e n t ,  a n d  s o c i a l  
p r e v i o u s  y e a r s .  I t  h a s  g r o w n  f r o m  s e r v i c e s .  
4 0  t o  6 3  c o m p o n e n t s  w h i c h  a r e  t o  b e  T h i s  s u m m e r ,  o n e  c a n  e x p e c t  t o  
a d m i n i s t r a t e d  b y  1 8  P r o v i n c i a l  s e e  y o u n g  p e o p l e  o p e r a t i n g  e m e r -
M i n i s t r i e s .  . g e n c y  h e a l t h  u n i t s ,  d e s i g n i n g  
T h e  j o b s  m a d e  a v a i l a b l e  b y  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  r e s i d e n t s  
O n t a r i o  E x p e r i e n c e  ' 7 7  a r e  i n  o f  O H C _ _ , . . s i t e s ,  r e s t o r i n g  a n c i e n t  
a d d i t i o n  t o  t h e  m a n y  p o s i t i o n s  m u s e u m  a r t i f a c t s ,  r u n n i n g  l o w  r i s k  
p r o v i d e d  b y  t h e  P r o v i n c e  t h r o u g h  b u s i n e s s e s ,  s t a f f i n g  l e g a l  a i d  c l i n i c s  
r e g u l a r  s u m m e r  r e p l a c e m e n t .  a n d  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  r e l a t e d  ' t o  
" T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o g r a m ' s  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e r v a t i o n .  A s  
o v e r a l l  s i z e  i s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  w e l l  w e  c a n  e x p e c t  t o  s e e  m a n y  
n e e d s  o f  t h e  m a n y  y o u n g  p e o p l e  e m p l o y e e s  c l e a r i n g  r o a d s i d e s ,  
w h o  w i l l  b e  l o o k i n g  f o r  e m p l o y m e n t  l a k e s h o r e s  a n d  p a r k l a n d  
t h i s  s u m m e r " ,  M r .  J o n e s  s a i d .  o f  d e b r i s .  
" L a s t  s u m m e r  t h e  y o u t h  e m p l o y - T h e s e  a r e  j u s t  a  f e w  o f  t h e  m a n y  
m e n t  r a t e  r e a c h e d  1 3 . 7  p e r c e n t ! "  c h a l l e n g i n g  a n d  i m p o r t a n t  d u t i e s  
A  k e y  e l e m e n t  o f  t h e  E x p e r i e n c e  E x p e r i e n c e  ' 7 7  s t u d e n t s  w i l l  b e  
P r o g r a m ' s  c r i t e r i a  i s  t h e  d e v e l o p - c a r r y i n g  o u t  t h i s  s u m m e r .  
m e n t  o f  j o b  o p p o r t u n i t i e s  f o r  y o u n g  I n  a n  e f f o r t  t o  i n f o r m  t h e  
p e o p l e  i n  t h o s e  a r e a s  o f  t h e  p r o v i n c e ' s  y o u n g  p e o p l e  a b o u t  
p r o v i n c e  w h e r e  t h e  y o u t h  u n e m - O n t a r i o  E x p e r i e n c e  ' 7 7 ,  t h e  O n t a r i o  
p l o y m e n t  p r o b l e m  i s  m o s t  s e v e r e .  Y o u t h  S e c r e t a r i a t  h a s  R u b l i s h e d  a n  
A l s o ,  t h e  v a r i o u s  p r o g r a m s  w h i c h  i n f o r m a t i o n  b o o k l e t .  I t  d e s c r i b e s  
c o m p r i s e  O n t a r i o  E x p e r i e n c e  ' 7 7  e a c h  c o m p o n e n t  a n d  a l s o  t e l l s  
a r e  o f t e n  o p e r a t e d  i n  c o - o p e r a t i o n  y o u n g  p e o p l e  w h e r e  a n d  h o w  t o  
w i t h  e s t a b l i s h e d  c o m m u n i t y  · a g e n - a p p l y .  T h i s  y e a r ,  t h e  p r o g r a m ' s  
c i e s ,  s u c h  a s  l o c a l  m u n i c i p a l i t i e s ,  a p p l i c a t i o n  f o r m  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  
c o n s e r v a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  s c h o o l  b r o c h u r e  f o r  t h e  s t u d e n t ' s  c o n v e n i -
b o a r d s .  t r a v e l  a s s o c i a t i o n s ,  l i b r a - e n c e .  
r i e s  a n d  m u s e u m s .  T h e s e  g u i d e b o o k s  a r e  c u r r e n t l y  
M r .  J o n e s  e x p l a i n e d ,  " T h e  p o l i c y  b e i n g  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
h a s  b e e n  a d o p t e d  t o  e n s u r e  t h a t  p r o v i n c e  t o  a l l  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  
O n t a r i o  E x p e r i e n c e  ' 7 7  p r o g r a m s  c o m m u n i t y  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  
a r e  r e s p o n s i b l e  t o  l o c a l  c o n c e r n s  l i b r a r i e s ,  c o n s t i t u e n c y  o f f i c e s  a n d  
a n d  p r i o r i t i e s .  T h e  p r o g r a m  a l l o w s  C a n a d a  M a n p o w e r  C e n t r e s .  l n d i v i -
c o m m u n i t y  a g e n c i e s  t o  c o m p l e m e n t  d u a l  c o p i e s  c a n  a l s o  b e  o b t a i n e d  b y  
m a n y  o f  t h e i r  s e r v i c e s ,  w h i l e  a t  t h e  w r i t i n g  O n t a r i o  E x p e r i e n c e  ' 7 7 ,  
s a m e  t i m e  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  Q u e e n ' s  P a r k ,  T o r o n t o .  
a  m e a n i n g f u l  w o r k  e x p e r i e n c e .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  
A s  t h e  n a m e  " E x p e r i e n c e "  C i n d y  G r e e n i a u s  
i m p l i e s ,  t h e  p r o g r a m  p r o v i d e s  O n t a r i o  E x p e r i e n c e  ' 7 7  
p o s i t i o n s  d e s i g n a t e d  t o  c o m p l e m e n t  Q u e e n ' s  P a r k  
a  y o u n g  p e r s o n ' s  a c a d e m i c  a n d  T o r o n t o ,  O n t a r i o  
c a r e e r  i n t e r e s t s .  M r .  J o n e s  s t r e s s e d  M 7  A  l  A 2  
S e n a t e  C o m m i t t e e  
·  ..  
' ·  . . .  
L E T  
' I  H E m  
P o l i c y  s t a t e m e n t  - o n  f o r e i g n  s t u d e n t s  
A  f o r e i g n  s t u d e n t  i s  a  s t u d e n t  
a t t e n d i n g  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r -
s i t y  o n  a  s t u d e n t  v i s a .  
T h e r e  a r e  a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l  
b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  f o r e i g n  
s t u d e n t  a d m i s s i o n s .  T h e  b e n e f i t s  
accru~ t o  t h e  f o r e i g n  s t u d e n t ,  t h e  
s t u d e n t ' s  h o m e l a n d ,  a n d  t h e  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  o f  W L U .  T h e  
f o r e i g n  s t u d e n t  a c q u i r e s  a  u n i v e r -
s i t y  e d u c a t i o n ,  t h e  s t u d e n t ' s  h o m e -
l a n d  b e n e f i t s  f r o m  t h e  c o n t r i b u t i o n  
t h e  s t u d e n t  i s  a b l e  t o  m a k e  t o  t h e  
e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  a n d  c u l t u r a l  l i f e  o f  
h i s  c o u n t r y  w h e n  h e  r e t u r n s  h o m e ,  
a n d  t h e  W L U  c a m p u s  i s ,  a t  l e a s t ,  a  
p o t e n t i a l  b e n e f i c i a r y  t h r o u g h  e d u -
c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  e x c h a n g e .  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  I 3  
e n t e r  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  t h i s  
f a l l  a s  e i t h e r  t h e i r  f i r s t ,  s e c o n d  o r  
t h i r d  c h o i c e ,  u p  b y  3 6 %  o v e r  l a s t  
y e a r ' s  2 , 3 5 7  a t  t h e  s a m e  d a t e .  
T h e  p e r c e n t a g e  g r o w t h  i s  t h e  
l a r g e s t  f o r  a n y  u n i v e r s i t y  i n  
O n t a r i o .  A n d  i t  i s  i n  d r a m a t i c  
c o n t r a s t  w i t h  t h e  o v e r a l l  g r o w t h  
r a t e  o f  o n l y  2 . 7  p e r  c e n t  f o r  a l l  
u n i v e r s i t i e s  i n  O n t a r i o .  
T h e  u n i v e r s i t y  w i l l  a d m i t  a b o u t  
1 , 0 5 5  s t u d e n t s  t o  i t s  f i r s t  y e a r  t h i s  
f a l l ,  i n c l u d i n g  G r a d e  1 3  s t u d e n t s ,  
G r a d e  1 2  s p e c i a l s ,  t r a n s f e r r i n g  
s t u d e n t s ,  a d u l t  s p e c i a l s ,  a n d  t h o s e  
f r o m  o t h e r  c a t e g o r i e s .  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  r e -
m a i n s  a m o n g  t h e  s m a l l e r  univ~r­
s i t i e s  i n  O n t a r i o ,  l i m i t i n g  i t s  
e n r o l m e n t  t o  a  t o t a l  o f  a b o u t  2 , 9 0 0  
T h e r e  i s  a  p o t e n t i a l  c o s t  i n  
f o r e i g n  s t u d e n t  a d m i s s i o n s .  T h i s  
w o u l d  o c c u r  i f  a  q u a l i f i { ! d  C a n a d i a n  
i s  d e n i e d  a d m i s s i o n  b e c a u s e  o f  t h e  
a d m i s s i o n  o f  a  f o r e i g n  s t u d e n t  a n d  
e n r o l l m e n t  c e i l i n g s .  W i t h  f o r e i g n  
s t u d e n t s  p r e s e n t l y  m a k i n g  u p  l e s s  
t h a n  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y ,  t h e r e  i s .  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h i s  
i s  c u r r e n t l y  h a p p e n i n g  b u t  m a y  
o c c u r  a s  W L U  a p p r o a c h e s  i t s  
m a x i m u m  e n r o l l m e n t .  T h e  c o s t s  t o  
t h e  p r o v i n c e  o f  f o r e i g n  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  l e s s e n e d  o r  e l i m i n a t e d  b y  
t h e  r e c e n t l y - a n n o u n c e d  i n c r e a s e s  i n  
f o r e i g n  s t u d e n t  f e e s .  
B e c a u s e  o f  t h e  b e n e f i t s ,  q u a l i f i e d  
f o r e i g n  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  e n c o u -
f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  
a l l  y e a r s .  
D r .  F r a n k  C .  P e t e r s ,  W L U  
p r e s i d e n t ,  s a i d  h e  i s  " h i g h l y  
g r a t i f i e d "  a t  t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  s e l e c t i n g  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  a s  t h e i r  f i r s t  c h o i c e .  
T h e  g r o w t f i  w a s  d i s t r i b u t e d  
a m o n g  a l l  a r e a s  o f  s t u d y .  P e r c e n t -
a g e  i n c r e a s e s  t h i s  y e a r  o v e r  l a s t  
y e a r  f o r  s o m e  a r e a s  ( w i t h  t h e  
p r o v i n c i a l  a v e r a g e  i n c r e a s e  f o r  ' a l l  
u n i v e r s i t i e s  i n  b r a c k e t s ) :  g e n e r a l  
a r t s  a t  W L U  u p  3 7 %  ( 4 %  ) ;  h o n o r s  
a r t s  2 3 % ( 4 % ) ;  g e n e r a l  s c i e n c e  5 3 %  
( 1  % ) ;  h o n o r s  s c i e n c e  4 0 %  ( 1  % ) ;  
h o n o r s  m u s i c  4 1 %  ( - . 6 %  ) ;  h o n o r s  
b u s i n e s s  4 1 %  ( 2 1 %  ) .  
r a g e d  t o  a p p l y  f o r  a d m i s s i o n s  t o  
W L U .  T h e  u n i v e r s i t y  s h o u l d  f a c i l i -
t a t e  a p p l i c a t i o n s  f r o m  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  c o u n t r i e s  a n d  a r e a s .  
S i n c e ,  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  t h e r e  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  I  
W L U S U ' s  m a i n  o b j e c t i o n  w a s  
t h a t  t h e  i n i t i a l  a g r e e m e n t ,  b y  g i v i n g  
t h e  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  
p o w e r  t o  a p p r o v e  o r  d i s a p p r o v e  
W L U S U ' s  a c t i v i t i e s ,  u n d e r m i n e d  
t h e  U n i o n ' s  r o l e  a s  a n  i n d e p e n d a n t  
b o d y .  T h e  r e v i s e d  a g r e e m e n t  g i v e s  
W L U S U  t h e  r i g h t  l O  c o n d u c t  i t s  
a c t i v i t i e s  w i t h o u t  a n y  p r i o r  a p p r o v a l  
f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  . .  B e s i d e s  
t h i s ,  t h e r e  i s  a l s o  t h e  m a t t e r  
c o n c e r n i n g  W L U S U ' s  o p e r a t i o n  o f  
U n c l e  W i l f s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
a g r e e m e n t ,  W L U S U  i s  n o t  a l l o w e d  
t o  o p e r a t e d  a n y  a c t i v i t y  t h a t  m i g h t  
pro~ide a  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  
u n i v e r s i t y  B o o k s t o r e .  T h e  u n i v e r -
s i t y  i n  r e t u r n  a g r e e s  n o t  t o  p~rmit 
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o n  c a m p u s  o f  
a n o t h e r  l i c e n s e d  b e e r  a 1 1 d / o r  l i q u o r  
o u t l e t ,  t h e r e b y  g i v i n g  t h e  T u r r e t  a  
m o n o p o l y  i n  t h i s  m a t t e r .  H o w e v e r ,  
t h e  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  f e e l s  
t h a t  t h e  o p e r a t i o n  o f  U n c l e  W i l f s  i s  
n o t  o n l y  c o n t r a r y  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  
a g r e e m e n t  b u t  a l s o  t o  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  B o o k s t o r e .  T h i s  m a t t e r  h a s  t o  
b e  r e s o l v e d  b e f o r e  t h e  a g r e e m e n t  
c a n  b e  r a t i f i e d .  
w o u l d  a p p e a r  t o  b e  f e w  c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  f o r e i g n  s t u d e n t  
e n r o l l m e n t ,  n o  e n r o l l m e n t  c e i l i n g s  
s h o u l d  b e  i n s t i t u t e d .  
T h e .  i n t e r c h a n g e  b e t w e e n  f o r e i g n  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  I  
p l a n  a n d  p r e c e d e n t s  i n  r e s i d e n , c e  
a f f a i r s  w o u l d  b e  o f  i n t e r e s t .  
T h e  C U A  c o n s i s t s  o f  a  b o d y  o f  
t w o  s t u d e n t  s e n a t o r s  e l e c t e d  f r o m  a  
c a u c u s  o f  t h e  e i g h t  s e n a t o r s  a n d  t w o  
B o a r d  o f  G o v e r n o r  r e p r e s e n t a t i v e s  
e l e c t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  W L U S U ,  a l l  
h e a d e d  
1
b y  t h e  c h a i r p e r s o n ,  o r  
C o m m i s s i o n e r .  T h e  C o m m i s s i o n  
m e e t s  o n c e  a  w e e k  t o  d i s c u s s  
p r o b l e m s  a n d  t o  p l a n  f o r  t h e  f u t u r e .  
I n  t h e  w a y  o f  a c t i v i t i e s  e x t e r n a l  t o  
t h e  u n i v e r s i t y  i t s e l f ,  s u c h  a s  t h e  
O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  
( O F S ) ,  t h e  C U A  m a k e s  r e c o m m e n -
d a t i o n s  t o  W L U S U  o n  w h a t  a c t i o n  t o  
t a k e .  D a n t z e r  s a i d  t h a t  t h e  
C o m m i s s i o n  m a i n t a i n s  a  f a i r l y  g o o d  
l i a s o n  w i t h  t h e  O F S ,  a n d  t h a t  h e  
s e e s  a  f i e l d  w o r k e r  f r o m  t h e  O F S  
a b o u t  o n c e  e v e r y  t w o  w e e k s .  
F o r  t h e  f u t u r e ,  t h e  C U A  i s  
p l a n n i n g  t o  e x p a n d  i t s  a c t i v i t i e s .  
T h e y  h o p e  t o  a p p o i n t  f o u r  n o w  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t s .  O n e  r e s e a r c h  
a s s i s t a n t  w i l l  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  
H o u s i n g  O f f i c e ;  a n o t h e r  w i l l  b e  
i n v o l v e d  w i t h  a n c i l l a r y  o r  a d m i n i s -
t r a t i v e  a f f a i r s  ( B o o k s t o r e ,  F o o d  
a n d  C a n a d i a n  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
enc~uraged. T h e  v i s i b i l i t y  o f  t h e  
f o r e i g n  s t u d e n t  o f f i c e  a n d  t h o s e  
r e s p o n s i b l e  f o r  f o r e i g n  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  i n c r e a s e d .  
S e r v i c e s ,  c o u r s e  c o n t e n t ) .  A  r e -
s e a r c h  a s s i s t a n t  f o r  t h e  S e n a t e  t o  
a s s i s t  i n  t h e  f i e l d  o f  s t u d e n t  a p p e a l s  
s u c h  a s  p l a g a r i s m ,  c h e a t i n g ,  c o u r s e  
c o n t e n t ,  a n d  a n  as~istant f o r  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  f o r  f i n a n c i a l  
m a t t e r s  a n d  t o p i c s  a s s i g n e d  t o  t h e  
B o a r d  w o u l d  r o u n d  ·  o u t  t h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  C U A .  A  r e s e a r c h  
a s s i s t a n t  i s  p a r t  o f  t h e  s t a f f  w h o  
w o r k s  u n d e r  t h e  C o m m i s s i o n ,  a n d  i t  
i s  a n  h o n o r a r y  p o s i t i o n .  T h e  
C o m m i s s i o n  a l s o  i s  p l a n n i n g  t o  s t a r t  
a n  o f f - c a m p u s  h o u s i n g  d e p a r t m e n t  
s i m i l a r  t o  t h e  I R C  a n d  c o n c e r n e d  
w i t h  s t u d e n t  p r o b l e m s  w i t h  r e n t ,  
l a n d l o r d s ,  e t c .  T h e  c h a i r p e r s o n  o f  
t h e  I R C  w i l l  a l s o  b e  t h e  c h a i r p e r s o n  
o f  t h i s  p l a n n e d  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  C U A  i s  a  r e l a t i v e l y  n e w  a r e a ,  
a n d  s o  f e w  s t u d e n t s  a r e  i n t e r e s t e d  
a n d /  o r  q u a l i f i e d .  D a n t z e r  f e e l s  t h a t  
t h e  C o m m i s s i o n  h a s  s e r i o u s  i m p l i -
c a t i o n s  f o r  s t u d e n t  a f f a i r s .  T h e  
u n i v e r s i t y  i s  o f t e n  r e s i s t a n t  t o  
p r e s s u r e  o n  a c a d e m i c  p o l i c i e s ,  b u t  
t h e  C U A  d o e s ,  a c c o r d i n g  t o  
D a n t z e r ,  w o r k  c l o s e l y  v l i t h  t h e  
u n i v e r s t i y  a d m i n i s t r a t i o n .  A l l  c o n -
t a c t  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  o n  a n  
i n f o r m a l  b a s i s ,  b u t  i t  d o e s  l i s t e n  t o  
t h e  i n p u t  f r o m  t h e  C U A  a n d  m a y  a c t  
u p o n  i t s  a d v i c e .  
ENTERTAINMENT 
Genesis: Musical and visual extravaganza 
Listening to Genesis on album and 
seeing them live represent two 
poles that are miles apart. 
Genesis is simply one of those 
bands which can be best apprecia-
ted on stage. Although their albmns 
are produced to perfection, the 
ingredients which are added to the 
band's live performances provide 
an extra dimension of musical 
energy and technical quality which 
places the listener in somewhat of a 
surrealistic setting. 
Last Monday's concert at the 
Kitchener Auditorium proved to be 
no exception to this fact as Genesis 
performed a marvellous 21;2 hour 
show, featuring a powerful fusion of 
musical and visual effects. 
The opening number, the power-
ful "Squonk" from A Trick of the 
Tail, set the tone for what was to 
follow as each musician established 
his own presence on the stage. It 
also became quite obvious during 
this song thar· the crowd would be 
treated to a crystal clear sound, and 
as usual, Genesis' extraordinary 
light show. 
At this point, Genesis already 
had the crowd in the griBs of its 
spellbounding powers. 
The question is, what makes this 
band so musically and visually 
awesome? 
Well, there are a number of 
factors such as the laser light show 
and the stereo sound effects. In 
fact, Genesis has mastered the use 
of these to such an extent that 
different observers feel that the 
group has become a slave to its own 
electronic inclinations. 
I disagree. The light show is an 
essential part of the band's 
presentation and as for the 
electronics aspect, an Lnstrument 
sounds only as good as the person 
operating it. I mean, you just can't 
pick some joe off the street and 
expect him to play a synthesizer 
with the same finesse as Tony 
Banks. 
Phil Collins: "The sheep remain in their pens". 
The members of Genesis are 
hardly your average musicians, but 
rather, they are a group of highly 
artistic individuals. 
Throughout the concert, it was 
obvious that each individual plays 
an essential role and it wouldn't be 
fair to say that any one person 
actually carried the load. 
However, if any member comes 
close to stealing the show, it would 
have to be drummer/vocalist Phil 
Collins. He is a witty, elf·like 
character, an image which is a 
direct contrast to his steamhammer 
drumming and powerful, but 
melodic vocals. If he isn't at the 
front of the stage handling the 
Guitarist Steve Hackett with drummer Chester Thompson in the background. 
vocals or doing a jig, he has already 
sauntered back to his drum kit 
where he hammers out some 
precision rim shots with his cohort, 
Chester Thompson. 
Thompson is a superb percus-
sionist, having acquired some 
impressive credentials with Wea· 
ther Report and Frank Zappa. He 
pic by Switalski 
pic by Switalski 
supplemented Collins style perfect-
ly and when the two collaborated 
(most notably on "Dance on a 
Volcano" and "Los Endo:s"}, it 
sounded like World War III. When 
Collins had first introduced Thomp-
son, he said that he had found him 
in a box marked DANGER: 
EXPLOSIVES. How true! 
The other members of the band, 
keyboard virtuoso Tony Banks, 
guitarist Steve Hackett and bas I 
GUITARIST Michael RutherfOrd 
were also at their best. 
Banks was his usual one man 
orchestra, from the meandering 
synthesizer of "Unquiet Slumbers 
for the Sleepers" and "In That 
Quiet Earth" to the orga 
crescendo in "Firth of Fifth". 
Hackett, who was raore 
<>n ·rgetic than usual on thi 
!'articular evenin_f((he often sits in a 
chair}, never ceases to amaze me. 
He can handle the melodic chording 
on pieces such as "Your Own 
Special Way" and "Afterglow" 
with an uncanny adeptness and 
then turn around and slam out the 
power riffs of "Firth of Fifth" and 
"A Tower St•ruck Down" from hi 
solo album Voyage of the Acolytr. 
Rutherford is perhaps the least 
talked about member but hi 
smooth bass runs and interjection 
on twelve string guitar are a 
necessary link between Bank's and 
Hackett's duets. 
The maJonty of the show 
consisted of songs from their late t 
albums Wind and Wuthering and A 
Trick of the Tail. The rest consi ted 
of old favourites such as "Supper' 
Ready" and "The Lamb Lie 
Down". The most notable absentee 
was the classic "Watcher of the 
Skies". 
Not much else can be said about 
these fine musicians that ha n't 
been said in the past. 
For more than two hours th1 
band works as hard and a 
professionally as any I have een. 
And besides that, they are 
immensely talented. 
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" W h y  d o n ' t  y o u  w r i t e  a b o u t  
D e l v e c c h i o ? "  I  w a s  a s k e d .  a  c o u p l e  
o f  w e e k s  a g o .  W h y  n o t  i n d e e d ?  I ' m  
a l w a y s  t a l k i n g  a b o u t  i t .  I t ' s  j u s t  o n e  
o f  t h e  b e s t  d r a m a t i c  s e r i e s  t o  c o m e  
o u t  o f  t h e  S t a t e s  i n  y e a r s .  T h a t  i s  
w h y  I ' m  n o t  s u r p r i s e d  t h a t  C T V  h a s  
d r o p p e d  i t .  T h e  n e t w o r k  t h a t  
b r o u g h t  y o u  H e a d l i n e  H u n t e r s  
s i m p l y  f o u n d  t h a t  D e l v e c c h i o w a s  
t o o  h e a v y w e i g h t  f o r  t h e  a v e r a g e  
v i e w e r  i n  S t .  J o h n ' s ,  e v e n  a f t e r  t h e y  
h a d  c u t  o u t  t h e  e x t r a  t w o  m i n u t e s  o f  
p l o t  f o r  c o m m e r c i a l s .  S o  ' t h e y  
d r o p p e d  i t .  T r y  t o  i m a g i n e  h o w  l i t t l e  
I  c a r e .  T h i s  o n l y  c o n f i r m s  c e r t a i n  
s u s p i c i o n s  t h a t  I  h a v e  h a d  a b o u t  .  
C T V  f o r  y e a r s .  
A n y h o o ,  t h e  s h o w  i s  d o i n g  f i n e  
s o u t h  o f  t h e  b o r d e r ,  a n d  r e c e i v i n g  a  
l o t  o f  c r i t i c a l  a c c l a i m .  A n d  w e  w h o  
l i v e  j u s t  n o r t h  o f  t h e  b o r d e r  c a n  s t i l l  
w a t c h  D e l  o u t  o f  B u f f a l o  N Y ,  s o  
w h e r e ' s  t h e  h a r m ?  
I  m u s t  a d m i t  t h a t  I  l o o k e d  a t  t h e  
s e r i e s  s i d e w a y s  w h e n  i t  f i r s t  s t a r t e d  
l a s t  f a l l .  J u d d  H i r s c h  i s  a  c a p a b l e  
a c t o r ,  a s  t h o s e  w h o  w a t c h e d  T h e  
L a w  w i l l  r e m e m b e r - b u t  w h o  n e e d s  
a n o t h e r  s e r i e s  a b o u t  a n  I t a l i a n  c o p ?  
W h a t  I  d i d n ' t  f o r s e e  w a s  t h e  k i n d  o f  
c h e m i s t r y  t h a t  w a s  g o i n g  t o  h a p p e n  
b e t w e e n  H i r s c h  a n d  c o - s t a r  C h a r l e s  
H a i d ,  t h e  b u m b l i n g  S q o n s k i .  T h e y  
g e t  i n t o  t r o u b l e ,  t h e y  w r e c k  c a r s ,  
t h e y  a r r e s t  t h e  w r o n g  p e o p l e - a n d  
s t i l l  c o m e  o u t  o f  i t  w i t h  a n  a i r  o f  
i n t e g r i t y  a n d  b e l i e v a b i l i t y  t h a t  
S t a r s k y  a n d  H u t c h  w i l l  n e v e r  
a c h i e v e .  
T h e  t r u l y  a m a z i n g  t h i n g  a b o u t  
•  
•  
P a d d y  C h a y e f s k y ,  a n  e a r l y  
t e l e v i s i o n  w r i t e r  a n d  a n  o s c a r  
w i n n i n g  s c r e e n w r i t e r  ( T h e  H o s p i t a l  
M a r t y )  h a s  f i n a l l y  m a d e  h i s  
s t a t e m e n t  o n  t h e  o u t c o m e  o f  
t e l e v i s i o n .  
N e t w o r k ,  n o w  p l a y i n g  a t  t h e  
C i n e m a ,  i s  a n  e x a m p l e  o f  s a t i r e  i n  
i t s  b r o a d e s t  s e n s e .  C h a y e f s k y  
e x p r e s s e s  h i s  r a g e  b y  d e p i c t i n g  
s o c i e t y ' s  l i f e s t y l e  a n d  i t s  d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m e d i a .  H i s  
c h a r a c t e r s ,  a l t h o u g h  s l i g h t l - y  e x a -
g e r a t e d ,  t e n d  t o  b e  q u i t e  r e a l i s t i c .  
D u e  t o  l o w  T V  r a t i n g s ,  H o w a r d  
B e a l e  ( P e t e r  F i n c h )  i s  b e i n g  f i r e d  
f r o m  h i s  a n c h o r m a n ' s  j o b  o n  
N e t w o r k  U  . B . S .  a f t e r  d e v o t i n g  1 1  
y e a r s  s e r v i c e .  T h e  u n f o r t u n a t e  
t i d i n g s  p l a c e  a  g r e a t  e m o t i o n a l  
s t r e s s  o n  H o w a r d ;  s o  g r e a t ,  t h a t  h e  
a n n o u n c e s  h i s  s u i c i d e  i n  a d v a n c e  t o  
b e  h e l d  o n  t h e  a i r .  T h e  r a t i n g s  
a u t o m a t i c a l l y  i n c r e a s e ,  a n d  t h e  
N e t w o r k  d e c i d e s  t o  e x p l o i t  
H o w a r d ' s  b r e a k d o w n  i n  r e t u r n  f o r  
m o r e  s h a r e s  a n d  s k y  r o c k e t  r a t i n g s .  
R o b e r t  D u v a l l  p l a y s  a  h a r d  a s  
n a i l s  f o r c e  b e h i n g  t h e  a b u s i v e  a c t .  
F a y e  D u n a w a y  p o r t r a y s  a  c o l d ,  
h e a r t l e s s ,  p r o g r a m  d i r e c t o r  w h o s e  
o n l y  o b j e c t i v e  i n  l i f e  i s  t o  g e t  a  3 0  
s h a r e  a n d  a  2 0  r a t i n g .  
W i t l _ l  o v e r n i g h t  s u c c e s s ,  t h e  
p e o p l e  o f  U . B . S .  b e c o m e  f a n a t i c a l  
i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  b e c o m e  t h e  
e t e r n a l  n u m b e r  o n e .  E v e n  W i l l i a m  
H o l d e n  ( P r e s i d e n t  o f  U . B . S .  n e w s )  
i s  d i s c h a r g e d  b e c a u s e  o f  h i s  
d i s t a s t e  f o r  t h e  i d e a .  
N e t w o r k  a t t e m p t s  t o  b r i n g  r e a l i t y  
t o  t h e  s c r e e n  a n d  i t ' s  s c a r y !  I s  
d e m o c r a c y  a  d y i n g  i d e o l o g y ?  I s  
t h e r e  s u c h  a  t h i n g  a s  i n d i v i d u a l i s m ?  
I s  d e h u m a n i z a t i o n  i n e v i t a b l e ?  A r e  
w e  a l l  r u n  b y  t h e  t u b e ?  T h e  a n s w e r s  
a r e  a l l  p r e s e n t  i n  t h e  f i l m ;  i t  j u s t  
t a k e s  a  l i t t l e  t h i n k i n g  t o  f i n d  t h e m .  
T h e  d i r e c t o r  o f  t h i s  s t i m u l a t i n g  
p i c t u r e  i s  S y d n e y  L u m e t .  I n  t h e  p a s t  
f e w  y e a r s ,  h e  h a s  d i r e c t e d  f i l m s  l i k e  
D o g  D a y  A f t e r n o o n ,  S e r p i c o ,  a n d  
M u r d e r  o n  t h e  O r i e n t  E x p r e s s .  I t  i s  
a  p o s s i b i l i t y  t h a t  h e ' l l  t a k e  t h e  o s c a r  
t h i s  y e a r .  '  
N e t w o r k  h a s  b e e n  n o m i n a t e d  f o r  
1 0  a c a d e m y  a w a r d s  i n c l u d i n g  b e s t  
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D e l v e c c h i o  i s  t h e  a m o u n t  o f  
v i o l e n c e  t h a t  t h e  s h o w  g e t s  b y  o n .  
H a r d l y  a n y .  A t  l e a s t  b y  t h e  c u r r e n t  
T V  n o r m .  A c t u a l l y  t h i s  i s  n o t  s o  
a m a z i n g  a s  I  m a k e  i t  s o u n d .  
D e l v e c c h i o  i s  a  l o u s y  s h o t .  H e  
p a s s e d  h i s  m a r k m a n s h i p  t e s t  b y  
p o k i n g  h o l e s  i n  t h e  t a r g e t  w i t h  a  
p e n c i l .  H e  n e v e r  k i c k s  a  d o o r -
S h o n s k i  d o e s  t h a t .  A l l  o f  D e l v e c -
c h i o ' s  a g g r e s s i o n  s e e m s  t o  b e  t a k e n  
o u t  o n  a u t o m o b i l e s .  I n  o n e  e p i s o d e  
h e  w r e c k s  t h r e e  i n  a  r o w ,  t h e n  
d r i v e s  a n o t h e r  t h r o u g h  t h e  w i n d o w  
o f  a  s t o r e .  F i n a l l y  h e  c a d g e s  a n o t h e r  
c a r  f r o m  a  f e l l o w  d e t e c t i v e ,  a  b r a n d  
n e w  u n i t ,  w h i c h  h e  s o m e h o w  
m a n a g e s  t o  p r e s e r v e  w i t h o u t  a  
d e n t - r i g h t  u p  t o  t h e  t i m e  i t ' s  
s t o l e n .  
W h a t  k e e p s  D e l v e c c h i o  a l i v e ?  
H i s  w i t s  m o s t l y ,  a n d  a  v e r y  f a s t  
m o u t h .  D e l v e c c h i o ,  y o u  s e e ,  d o e s  
n o t  w a n t  t o  b e  a  c o p .  H e  w a n t s  t o  b e  
a  l a w y e r ,  b u t  h a s  f a i l e d  t h e  b a r  
e x a m  t w i c e .  E r g o ,  h i s  a b i l i t y  t o  t a l k  
h i m s e l f  o u t  o f  a n y  s i t u a t i o n .  I n  a  
r e c e n t  e p i s o d e  D e l v e c c h i o  a c t u a l l y  
g e t s  a w a y  w i t h  f o r g i n g  a  j u d g e ' s  
s i g n a t u r e  o n  s o m e  p r i s o n  r e l e a s e  
p a p e r s .  C l e a r l y ,  D e l v e c c h i o  i s  n o t  
j u s t  a n o t h e r  I t a l i a n  c o p .  H e  i s  a  
l a t t e r  d a y  S e r g e a n t  B i l k o  i n  
p l a i n c l o t h e s ;  a n d  h e r e i n  l i e s  h i s  
t r e m e n d o u s  a p p e a l  w i t h  U S  a u d i -
e n c e s .  W h y  i t  d o e s n ' t  w o r k  i n  
C a n a d a ,  I  d o n ' t  k n o w .  B u t  I  d o n ' t  
p l a n  t o  l o s e  a n y  s l e e p  ov~;r i t .  
T h e r e  a r e  t o o  d a m n  m a n y  a w a r d s  
T h e  C o r d  W e e k l y  
b y  S t e v e  P u b l i c o v e r  
s h o w s  o n  t e l e v i s i o n  t h e s e  d a y s .  A n d  
r e c e n t l y  t h e  s i t u a t i o n  h a s  s t a r t e d  t o  
g e t  o u t  o f  h a n d .  J o h n n y  C a r s o n  
r e f u s e d  a  " P e o p l e ' s  C h o i c e "  a w a r d  
o n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e r e  a r e  s o  
m a n y  O s c a r s ,  E m m y s ,  T o n y s ,  
B r u c i e s ,  e t c .  f l o a t i n g  a r o u n d ,  t h a t  
n o n e  o f  i t  m e a n s  a n y t h i n g  a n y m o r e .  
A n d  i t  n o w  s e e m s  t h a t  t h e  
N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  T e l e v i s i o n  
A r t s  i s  i n  a  s t a t e  o f  c i v i l  w a r  w i t h  i t s  
e x c o m m u n i c a t e d  L o s  A n g e l e s  c h a p -
t e r  o v e r  w h o  h a s  t h e  e x c l u s i v e  
r i g h t s  t o  a w a r d  t h e  E m m y s .  I f  a l i  
e l s e  f a i l s ,  w e  m a y  e v e n  s e e  s e p a r a t e  
a w a r d s  b e i n g  d i s t r i b u t e d  b y  e a c h .  
M a y b e  I ' m  o v e r r e a c t i n g - b u t  
c h e c k  t o n i g h t ' s  l i s t i n g s .  Y e s  n e i g h -
b o u r s ,  t h e r e  a r e  t w o  ( c o u n t  ' e m )  
a w a r d s  s h o w s  o n  j u s t  t o n i g h t .  C h .  
l l  l e a d s  o f f  a t  9 : 0 0  w i t h  t h e  L a s  
V e g a s  E n t e r t a i n m e n t  A w a r d s .  A n d  
a s  i f  t h a t  w a s n ' t  e n o u g h  e n t e r t a i n -
m e n t  f o r  o n e  n i g h t ,  A B C  i s  c a r r y i n g  
t h e  A c a d e m y  o f  C o u n t r y  M u s i c  
A w a r d s  a t  m i d n i g h t .  P a r d o n  m e  i f  I  
d o n ' t  g e t  a l l  e x c i t e d  a n d  y e l l  " y e e  
h a w . "  
F r i d a y  n i g h t ?  W e l l ,  t h e r e ' s  
T h a t ' s  E n t e r t a i n m e n t  o n  l l  a t  8 : 0 0  
a n d  J o h n n y  C a r s o n  i s  m a k i n g  a  
g u e s t  a p p e a r a n c e  o n  M a r y  T y l e r  
M o o r e ,  s a m e  t i m e  o n  C B C .  M a n  
' F r o m  A t l a n t i s ,  a n d  N B C  p i l o t  w h i c h  
h a s  s u r f a c e d  a s  a  C T V  " m o v i e  
m a d e  f o r  T V "  m a y  j u s t  e n d  u p  o n  
y o u r  s c r e e n  t h i s  S e p t e m b e r ,  a n d  a s  
t h e r e  a r e  b i g g e r  f i s h  a r o u n d ,  I  
s u g g e s t  y o u  t h r o w  t h i s  o n e  b a c k  f o r  
n o w .  
A n d  N o w  . . .  a f t e r  f o u r  y e a r s  o f  
p r e p a r a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  
A  U N I V E R S A L  R E L E A S E  
A L B E R T O  G R I M A L D I  
p r U f ' n h  
C  
Fellini~8 
a s a n o v a  
A  F i l m  b y  F E D E R I C O  F E L L I N I  
s " " ' " •  D O N A L D  S U T H E R L A N D  P r o d u c e d  b y  A L B E R T O  G R I M A L D I  
S t o r y  • n d  S c r r e n p l • y  b y  F E D E R I C O  F E l l i N I  . 1 1 n d  B E R ! \ : A R D I ! \ : 0  Z A P P O N I  
O . r e c t o r  o f  P h o t ! J 8 r • p h y  G I U S E P P E  R O T U N N O · . - .  t t  Mu~oc b y  ! \ : I  N O  R O T A  
-li.(~N ICOLOR~ 
W  A R N J : N G  "  Y W S  Q f  t . G t  0 1  ov~ 
P a g e  
C A P I T O L * 1  
S o m e  s c e n e s  o f  s e x u a l i t y  m a y  b e  
o f f e n s i v e  t o  s o m e  p e o p l e .  ·  
T h e a t r e s  B r a n c h ,  O n t .  
TIIEATII~·90 I I I N G  S T .  W ,  
F r i d a y  &  S a t u r d a y  2  s h o w s  a t  6 : 3 0  &  9 : 3 0  p . m .  
S u n .  t o  T h u r .  o n e  s h o w  8  p . m .  M a t .  S a t .  &  S u n .  2  p . m .  
~ 
p i c t u r e ,  b e s t  a c t r e s s  ( D u n a w a y ) ,  
a n d  b e s t  a c t o r  ( F i n c h  a n d  H o l d e n ) .  
I t ' s  a  d i f f i c u l t  d e c i s i o n  t o  c h o o s e  
b e t w e e n  H o l d e n  a n d  F i n c h .  B o t h  
p a r t s  a r e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  p l a y  a n d  
b o t h  w e r e  p o r t r a y e d  s u p e r b l y .  
D u n a w a y  i s  v e r y  c o n v i n c i n g  a n d  
a n i m o s i t y  i s  f e l t  f o r  h e r  c h a r a c t e r  b y  .  
T o d a y ' s  q u i z  c o n c e r n s  c u e - b i d -
d i n g .  T h i s  s y s t e m  o f  s l a m  g o i n g  a n d  
m u c h  a b u s e d - i t  c e r t a i n l y  i s  a  
m u c h  m i s u s e d  a n d  m i s u n d e r s t o o d  
c o n c e p t .  T h i n k  b e f o r e  y o u  b i d .  Y o u  
a r e  S o u t h .  
l .  y o u :  S  A , K , I 0 , 8 , 6  
( S )  H  K , l 0 , 6 , 2  
D  A , 6 , 3  
c  4  
2 .  ( S )  S  9  
H  J , 7 , 5 , 2  
D  Q , 9 , 7 , 5 , 3  
C  A , K , 5  
3 .  ( S )  S  A , J , 5  
H  K , l 0 , 9 , 3  
D  A , K , 7 , 3  
C  K , 4  
4 .  ( S )  S  S , J , I 0 , 6 , 3 , 2  
H K 0 , 4  
D 7  
D  K , J , 6  
B i d d i n g . : _  
S  I S  N  2 C  
2 H  3 H  
3 S  4 C  
4 D  4 S  
5 C  5 D  
?  
B i d d i n g :  
S - N  d  
l H  I S  
3 D  3 H  
4 C  4 S  
5 C  5 D  
?  
B i d d i n g :  
S  N  
I N T  3 S  
?  
B i d d i n g :  
S  N  
I S  3 S  
?  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a u d i e n c e .  
T h i s  m o v i e  i s  w h a t  t h e  f i l m  
i n d u s t r y  h a s  b e e n  w a i t i n g  f o r .  I t  
a t t a c k s  e v e r y  f a c e t  o f  t h e  t e l e v i s i o n  
m e d i a .  I t  i s  a n  e x t r e m e l y  p o w e r f u l  
a n d  f u n n y  m o v i e .  D o n ' t  b e  
s u r p r i s e d  h o w e v e r ,  i f  y o u  f i n d  t h a t  
y o u ' r e  l a u g h i n g  a t  y o u r s e l v e s .  
b y  C a m e r o n  F r e n c h  
A n s w e r s :  I .  W h a t  d o e s  p a r t n e r  
·  h a v e ?  H e  h a s  t h e  A c e  o f  c l u b s ,  a  
s i n g l e t o n  s p a d e  a n d  t h e  K i n g  o f  
d i a m o n d s - a t  l e a s t .  S o  a l l  y o u  
s h o u l d  b e  w o r r i e d  a b o u t  i s  
h e a r t s - s o  y o u  m u s t  b i d  5 N T ,  t h e  
g r a n d  s l a m  f o r c e .  P a r t n e r  w i l l  b i d  
7 H  i f  h e  h o l d s  t h e  A c e  a n d  Q u e e n  o f  
h e a r t s .  
2 .  P a r t n e r  h a s  l e s s  t h a n  1 9  p o i n t s ,  
o t h e r w i s e  h e  w o u l d  h a v e  b i d  t w o  
s p a d e s  i n s t e a d  o f  o n e .  H e  p r o b a b l y  
h a s  a  s e m i - h e a r t  f i t  ( 3  c a r d  
s u p p o r t ) ,  a l o n g  w i t h  a t  l e a s t  a  h e a r t  
c o n t r o l ,  A c e ,  a n d  s p a d e  A c e - h e  
d o e s n ' t  h a v e  t h e  K i n g  o f  h e a r t s  
e i t h e r - s o  g r a n d  s l a m  l o o k s  u n l i k e -
l y  a n d  s m a l l  s l a m  m a y  b e  t r i c k y ,  b u t  
6  d i a m o n d s  i s  t h e  b i d .  
3 .  P a r t n e r  h a s  m a k e  ~ f o r c i n g  b i d ,  
s o  y o u  h a v e  o n l y  o n e  g o o d  b i d ,  4  
W A R N I N t j  
S o m e  l a n g u a g e  m a y  b~ o f f e n s i v e  T h e a t r e s  B r a n c h ,  O n t .  
F A I R V I E W  
F A I R V E W  P A R K ,  K I T C I £ H E R  57~ 
2  s h o w s  n i g h t l y  7 : 0 0  &  9 : 0 0  p . m .  
M a t i n e e  S a t u r d a y  &  S u n d a y  2  p . m .  
1 0  A C A D E M Y  A W A R D  N O M I N A T I O N S  
L  y  R  ~ ( 1 2 4 K I N G U W ,  
2  s h o w s  n i g h t l y  7  &  9 ; 2 5  p . m .  
M a t i n e e :  S a t u r d a y  &  S u n d a y  I : 3 0  &  
3 : 3 0 p . m .  
d i a m o n d s .  T h i s  s h o w s  t h e  a c e  o f  11-----------------------------~ 
d i a m o n d s ,  a  m a x i m u m  l N T  ( I 8  
p o i n t s )  a s  w e l l  a s  a t  l e a s t  t h r e e  c a r d  
s p a d e  s u p p o r t .  I t  a l s o  d e n i e s  t h e  
A c e  o f  c l u b s .  
' 4 .  Y o u  h a v e  a  m i n i m u m  h a n d ,  v e r y  
f e w  c o n t r o l s ,  s o  w h a t ' s  t h e  
p r o p l e m ?  B i d  y o u  s p a d e s .  
1 0  A C A D E M Y  A W A R D  N O M I N A T I O N S  
W L U :  N o ·  1  C h o i c e  
W i t h i n  a  t w o  y e a r  p e r i o d ,  t h e  
n u m b e r  o f  G r a d e  1 3  ( Y e a r  5 )  
s t u d e n t s  p u t t i n g  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  a s  t h e i r  f i r s t  c h o i c e  o f  
u n i v e r s i t y  h a s  a l m o s t  d o u b l e d .  '  
A s  o f  t h i s  d a t e ,  I , 0 0 9  G r a d e  I 3  
s t u d e n t s  a p p l y i n g  t o  e n t e r  u n i v e r -
s i t y  t h i s  f a l l  h a v e  l i s t e d  W L U  a s  f i r s t  
c h o i c e  i n  t h e i r  t h r e e - c h o i c e  applic~ 
a t i o n  f o r m  t o  t h e  O n t a r i o  U n i v e r s -
i t i e s  A p p l i c a t i o n  C e n t r e  a t  G u e l p h .  
L a s t  y e a r ,  7 0 8  p u t  W L U  f i r s t .  T w o  
y e a r s  a g o  t h e  t o t a l  w a s  5 0 6 .  
O t h e r  s t a t i s t i c s  r e v e a l e d  t h a t  
3 , 2 0 8  s t u d e n t s  i n  a l l  h a v e  a p p l i e d  t o  
~ADMITT~NCf 
- 1 - i i ; l l + l i .  
J O  O W O N S  
" ' I ' L I I I O I A G I 9 l C M &  
CI~~MA 
I I C  . . . . .  l r - Mllrl<el;:;,:.;SqiS-5·~ 
a l 1 8 1  K i n g  E H I  =  
2  s h o w s  n i g h t l y  7  &  9 : 2 5  p . m .  
M a t i n e e - - S a t .  &  S u n .  2  p . m .  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  1 1  .._------------------------~--.J 
. . . . . .  
Radio Laurier· Program Schedule 
March 3 to March 9 
THE CANADIAN 
CROSSWORD #16 
Top Ten Albums 
Radio Laurier FM LP Chart Week of Feb. 20-26 
l.April Wine ......................... Forever For Now-Aquarius 
2. AI Stewart .............................. Year of the Cat-GRT 
3. Bruce Coburn .................. In the Falling Dark-Columbia 
4. Bob Seger ................. /. ............. Night Moves-Capital 
5. Janis Ian ..................... ~ .......... Miracle Row-Columbia 
6. Pasty Gallant ................... Are You Ready For Love-Attic 
7. Lynx .................................. Missing Lynx-Quality 
8. Wings ........................... Wings Over America-Capitol 
9. Ray Materick ........................... Midnight Matinee-WEA 
10. Electric Light Orchestra .... A New World Record-United Artists 




*News Director *Production Manager 
*Business Manager *Record Librarian 
Applications will be accepted at the Radio Laurier office or at the 
Radio Laurier mailbox in the main WLUSU office, second floor of the 
Student Union Building. Applications close March 7, 1977 at 4:30pm. 
Applicants should submit their name, address and the position of 





2 -4 PM 
4 -6 PM 







2 -4 PM 
4 -6 PM 
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10-2 PM Brian Ruse 
2 -4 PM Bob Wizniuk 
4-6 PM Dave Rogers 
6 -8 PM Chris Killey 
8 -lOPM John Pellowe• 
l0-12AM Klaus Raab* 
Monday 
10 -12 PM Magda Rigo 
12 -1 PM Val Johnston 
1 -.2:30PM Cord Justy 
2:30-3:30PM Carlos Moniz 
3:30-4 PM Rob Evans 
4 -6 PM Greg Reinhardt 
6 -8 PM Lisa 
8 -10 PM Judy Alford 
10 -12 PM Mike Hindrichs 
Tuesday 
10-l2PM Dave Ross 
12-2 PM Steve Mcintosh 
2-4 PM Bill McCullough 
4-6 PM Tom Thorn 
6-8 PM , Pat Shannon 
8 -lOPM Cord Dawson 
l0-l2PM Nate Belmont 
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%P·IUMBIBS 
Anouncing a new anti-
inflationary, energy 
conserving policy: 
1. Your favourite night time 
beverages have been reduced 
43% 
2. 4 people can now eat for the 
price of 3-a saving of 25% 
3. To conserve energy, numbers 
will be closed Tuesday and 
Wednesday nights during 
January, February, March. 
4. Come in on Thursday, 
Friday, or ~aturday night and 
meet our new gang. 
5. Lunch as usual Tuesday 
through Saturday. 
662-3000 
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Considerable renovations have 
been undertaken at studio one of 
Radio Laurier. The work has 
included the installation of new 
equipment as well as physical 
alterations to the facility. Some 
work must still be finished; 
therefore, the station would appre-
. ciate any voluteer assistance to 
complete the remaining tasks. 
Individuals who are interested 
should contact the Radio Laurier 
office. 
Listeners are reminded that 
besides Wednesday night jazz and 
Sunday evening classical program-
ming, there is a variety of non-AM 
music from all genres- rock, folk, 
and general popular- to suit a 
variety of musical tastes on Radio 
Laurier 90.9 FM, Grand River Cable 
and now operating in all residences. 
Persons interested in working on 
the many facets of spoken-word 
programming, including such en-
deavors as rama, reporting, 
sportscasting, musical commentary 
and ancillary tasks such as typing 
and production work, are urged to 
come to the Radio Laurier office, 
second floor of the Student Union 
Building, to learn more about 
becoming involved in student FM 
radio. It's an exciting, burgeoning 
media! 
Wednesday 
9 -l2PM Scott Baird 
12-2 PM Chuck W agonne 
2 -4 PM Dave Kuskoff 
4-6 PM Kevin MacDonald 
6-8 PM Joel Spiilette 
8-lOPM John H~ll** 




1 Famous B.C. 
woman artist 
(2 words) I 





11 Hold for 
restaurant 
guests 
12 Porno movie 
fare? 
14 Skin softeners 
15 Wonderstruck 
18 Window frame 
PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
B L AC KFO OT .H AC KS 
L o• E u o• 0 E 
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26 Fireplace mat 
(2 words) 
27 Alternative 














stick (2 words) 
This is all thatS 
between you and 
a face full of glass. 
Seat belts work. 








·Between January and November, 1976, 






Hon. James Snow. Minister 
11 ,938 fewer were injured in Ontario 
traffic accidents. 
it's up to you. 
i l l a r c h  3 ,  _ 1 9 7 7  
6  
G r o w  t o g e t h e r  
i n t o  o n e  
M i l i t a r y  
w i t h d r a w !  
H i r e  
P r e f i x  
m e a n i n g  
m a n y .  
S t a n f i e l d ' s  
i n i t i a l s  
L i b e r a l  
m i n i s t e r  w h o  
r e s i g n e d  i n  
i u d g e s '  a f f a i r  
[ 2  w o r d s )  
' l o a m i n g  
i i c t o r i e s  
3 e  s u b j e c t  t o ,  
I S  s u r g e r y  e . g .  
: x t r e m e  
i r e d  n e s s  
; a i d  
V a t c h  o v e r  
' e m .  p r o n o u n  
; ;  
h u r s d a y  M a r c h  3 ,  1 9 7 7  
B - B A L L  
W R A P  U P  
T h e  C o r d  W e e k l y  
B l u e s  o v e r w h e l m  H a w k s  6 - 1  
b y  A I  M a n c h e e  
A n d  s o  i t  g o e s .  
A f t e r  c o m p l e t i n g  a  t r e m e n d o u s  
s t r e t c h  d r i v e  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
r e g u l a r  s e a s o n  b y  w i n n i n g  6  o f  7  
g a m e s  a n d  b l a s t i n g  B r o c k  9 - 0  i n  
t h e  i n i t i a l  r o u n d  o f  t h e  p l a y o f f s ,  t h e  
W L U  G o l d e n  H a w k s  h a d  q u i t e  
J U S t i f i a b l y  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e i r  
c h a n c e s  i n  t h e  O U A A  c h a m p i o n -
s h i p .  T h o s e  e x p e c t a t i o n s  e x p e r i e n -
c e d  a  q u i c k  d e a t h  a n d  b u r i a l  l a s t  
F r i d a y  n i g h t  i n  T o r o n t o  w h e n  t h e  
H a w k s  w e n t  d o w n  6 - l  u n d e r  t h e  
r e l e n t l e s s  p r e s s u r e  o f  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  T o r o n t o  B l u e s .  
T h e  h o p e s  w e r e  h i g h  g o i n g  i n t o  
t h e  · g a m e  a g a i n s t  t h e  B l u e s ,  m o r e  
t h a n  4 0 0  l o y a l  L a u r i e r  p a r t i s a n s  
m a d e  t h e  7 0  m i l e  t r e k  t o  h o g t o w n ,  
e a g e r  t o  s e e  a  W L U  s q u a d  k n o c k  a  
V a r s i t y  s q u a d  o u t  o f  t h e  p l a y o f f s  f o r  
t h e  s e c o n d  t i m e  t h i s  y e a r .  T h e y  h a d  
g o o d  r e a s o n  t o  b e  o p t i m i s t i c  a b o u t  
t h e i r  c h a n c e s ;  t h e  H a w k s  w e r e  
r a n k e d  a h e a d  o f  U  o f  T  i n  n a t i o n a l  
r a n k i n g s  p u b l i s h e d  l a s t  w e e k  a n d  
h a d  w o u n d  u p  t i e d  w i t h  t h e  
d e f e n d i n g  n a t i o n a l  c h a m p i o n s  i n  
p o i n t s .  T h e  H a w k s  h a d  s o u n d l y  
w h i p p e d  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s  
t w i c e ,  t h e  o n e  t e a m  f r o m  o u r  
d i v i s i o n  t h a t  h a d  d e f e a t e d  t h e  B l u e s  
d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s e a s o n .  
B u t  t h e  B l u e s '  p o w e r f u l  m a c h i n e ,  
a b l y  d i r e c t e d  b y  t h a t  w i z a r d  o f  
h o c k e y  m e n t o r s ,  T o m  ~att, s i m p l y  
o v e r p o w e r e d  t h e  H a w k s  w i t h  t w o  
~\s i n  e a c h  p e r i o d  b e f o r e  L a u r i e r  
w i n g e r  P e r r y  M a r k  r e p l i e d  f o r  t h e  
g o o d  g u y s  w i t h  o n l y  4 0  s e c o n d s  l e f t  
i n  t h e  g a m e .  
•  
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W E E K  
O n t a r i o  s e m i - f i n a l  
T h e  L a u r i e r  p u c k  h u s t l e r s  s e e m -
e d  s l i g h t l y  s t a r  s t r u c k  i n  t h e  f i r s t  
p e r i o d ,  p l a y i n g  i n  t h e  v e n e r a b l e  o l d  
V a r s i t y  A r e n a  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  
b e f o r e  t h e y  c a m e  d o w n  f r o m  t h e i r  
c o l l e c t i v e  h i g h ,  t h e  T o r o n t o  b o y s  
h a d  a l l  b u t  s k a t e d  a w a y  w i t h  t h e  
m a t c h .  
D e f e n s e m e n  B a r r y  M u s s e l m a n  c l e a r s  t h e  p u c k  f r o m  i n  f r o n t  o f  t h e  L a u r i e r  n e t  
p h o t o  b y  C u n n i n g h a m  
T h e  t i g h t  c h e c k i n g  a n d  t o u g h  
c o r n e r  p l a y  e m p l o y e d  b y  T o r o n t o  
k e p t  t h e  p u c k  i n  t h e  H a w h ' e n d  o f  
t h e  r i n k  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o f  t w o  
p r r i o d s .  B e c a u s e  o f  t h e  s p e e d ,  
c o h e s i v e n e s s  a n d  b a c k c h e c k i n g  
q u a l i t i e s  e x h i b i t e d  b y  t h e  f o r w a r d s ,  
t h e  B l u e s '  d e f e n s e m e n  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  w a y  u p  a n d  t h e  
o d d  t i m e ,  w h e n  a  H a w k  p l a y e r  d i d  
g e t  a  c h a n c e  t o  t o u c h  t h e  p u c k ,  h e  
f a c e d  a  w a l l  o f  5  B l u e s  s t r u n g  o u t  
a l o n g  t h e  W L U  b l u e l i n e .  
L a u r i e r  c o a c h  W a y n e  G o w i n g  h a d  
n o t h i n g  b u t  p r a i s e  f o r  t h e  s q u a d  
t h a t  e l i m i n a t e d  h i s  t P a m  f r o m  
p o s t - s e a s o n  p l a y ;  h e  w a s  e s p e c i a l l y  
i m p r e s s e d  w i t h  T o r o n t o ' s  c o n d i t -
i o n i n g ,  s i z e  a n d  d i s c i p l i n e .  A l -
t h o u g h  h e  c o n c e d e  t h a t  t h e  b e s t  
t e a m  w o n  o n  F r i d a y  n i g h t ,  h e  d i d  
t h i n k  t h a t  t h e  B l u e s '  f a m i l i a r i t y  a n d  
t h e  H a w k s  u n f a m i l i a r i t y  w i t h  
V a r s i t y  A r e n a  i c e  d i d  h a v e  a  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  o u t c o m e  o f  
t h e  m a t c h .  
H i s  v i ! ' w s  w e n •  < ' t ' h 0 1 • d  S u n d a v  h v  
H a w k  h a r d  r o c k  H u g h  M c i n t o s h  w h e e l s  u p  i c e  w i t h  t h e  p u c k  i n  a  g a m e  a g a i n s t  M c M a s t e r .  
D a v e  C h a m b e r s ,  c o a c h  o f  t h e  
v a n q u i s h e d  Y o r k  Y e o m e n ,  w h o  
c l a i m e d  b i t t e r l y  t h a t  t h e  B l u e s  
t e r r i t o r i a l - a d v a n t a g e  d e c i d e d  t h e  
o u t c o m e  o f  t h e i r  m e e t i n g  o n  
S a t u r d a y  n i g h t .  
G o w i n g  s t e a d f a s t l y  d e c l a r e d  t h a t  
" w e  a r e  g o i n g  t o  b e  t h e r e  a g a i n . "  
A n d  n o w  t h a t  t h e  t e a m  h a s  h a d  a  
t a s t e  o f  p l a y i n g  a t  V a r s i t y ,  t h e y  
w o n ' t  h < '  p s y c h e d  o u t  b y  t h e  j o i n t  
n e x t  t i m e  t h e y  t a k e  a  s h o t  a t  t h e  
B l u e s .  
T h e  H a w k s  w e r e  n o t  a s  h e a l t h y  
g o i n g  i n t o  t h e  g a m e  a s  m a n y  o f  
t h e i r  f a n s  a s s u m e d .  J o h n  B a r k e r ' s  
k n e e s  a r e  i n  s u c h  a  f r a g i l e  s t a t e  t h a t  
t h e y  a r e  a b o u t  t o  b e  d o n a t e d  t o  
s c i e n c e  u p o n  h i s  r e t i r e m e n t  f r o m  
t h e  g a m e  a n d  E a r l  M u l l e r  w a s  
a n o t h e r  w a l k i n g  c r i p p l e  w h o  p l a y e d  
t h e  w h o l e  g a m e  i n  a  g r e a t  d e a l  o f  
p a i n .  T h e  t e a m s ' s t r e n g t h  d o w n  t h e  
c e n t r e  w a s  s a p p e d  c o n s i d e r a b l y  
w h e n  G a v i n  S m i t h  s e p a r a t e d  h i s  
s h o u l d e r  t w o  w e e k s  a g o  a g a i n s t  
W e s t e r n .  
A l l  i n  a l l ,  i t  w a s  a  t r e m e n d o u s  
e f f o r t  a n d  a l t h o u g h  t h e  t e a m  l o s t ,  i t  
l o s t  t o  t h e  b e s t ,  w h i c h  i s  k i n d  o f  n i c e  
t o  k n o w .  T h i s  s e a s o n  h a s  b e e n  b y  
f a r  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  f o r  o u r  
h o c k e y  p r o g r a m  t h a n  a t  a n y  t i m e  
b e f o r e  i n  W L U ' s  h i s t o r y .  C o a c h  
G o w i n g  s h o u l d  b e  a p p l a u d e d  f o r  h i s  
a c c o m p l i s h m e n t s  i n  t u r n i n g  a  
h o p e l e s s  l o s e r  f r o m  l a s t  s e a s o n  i n t o  
a  b i g  w i n n e r  t h a t  g a i n e d  t h e  r e s p e c t  
o f  a l l  h o c k e y  t e a m s  t h e y  w e n t  u p  
a g a i n s t .  
O n  a  c l o s i n g  n o t e ,  I  w a n t  t o  s l i p  i n  
t h a t  i t  h a s  b e e n  a  h e l l u v a  p l e a s u r e  
f o r  m e  t o  c o v e r  t h e  H a w k e y  H a w k ' s  
s u c c e s s f u l  c a m p a i g n  t h i s  y e a r .  
Y e a r  E n d  N o t e s  
A s  o f  n o w ,  t h e  t e a m  i s  o n l y  l o s i n g  
t w o  p l a y e r s  f o r  s u r e  o f f  n e x t  y e a r ' s  
p r o s p e c t i v e  s q u a d .  H u g h  M c i n t o s h  
a n d  S t e v e  D o u g l a s  w e r e  h e a d i n g  
o u t  i n t o  t h e  w o r k i n g  w o r l d  a n d  t h e  
f u t u r e s  o f  M i k e  P e r r y  a n d  P e r r y  
M a r k  a r e  s t i l l  u n d e c i d e d .  
F i n a l  r e g u l a r  s e a s o n  s t a n d i n g s  
p u t  W L U  a t  t h e  t o p  o f  t h e  W e s t e r n  
D i v i s i o n  w i t h  a  1 3 - 6 - l  r e c o r d  a n d  
a  t o t a l  o f  2 7  p o i n t s .  T h e i r  n e a r e s t  
r i v a l  w a s  G u e l p h ,  5  p o i n t s  b a c k  a n d  
t h e  H a w k s  w e r e  s e c o n d  o n l y  t o  Y o r k  
( 3 5  p o i n t s )  i n  t o t a l  p o i n t  s t a n d i n g s  
i n  t h e  O U A A .  T o m m i e  B u t t  p l a c e d  
s i x t h  j n  s c o r i n g  a m o n g  t h e  W e s t e r n  




c~- ler e by AI Manchee 
\\CORNER 
Anyone who drives an MGB during a Canadian winter can't 
be playing with a full deck upstairs. 
Don't get me wrong now, this isn't intended to be a slam on· 
the British Leyland Corporation who produce that fine machine, 
it is just a warning to any of you out there who entertain any 
crazy delusions of buying a sports car and hoping to drive it 
through the winter without tearing your hair out with frustration 
when it up and dies on you for the 50th time. 
For those of you that scoff at such a preposterous supposition, 
I will relate to you a true (oh, if only it wasn't so) story (this ain't 
a fairy tale). 
A young sportswriter, after carefully checking over his 
notoriously tempermental MGB for any possible defects, set out 
on his way from Waterloo, heading for an important hockey 
match in Toronto and completely oblivious to the nasty 
happenings that were about to befall him . Before he got past 
Fairway Road, his not so trusty automobile threw in the towel, 
leaving the poor wretch stranded in the middle of highway 8 
with tractor trailers kissing his hubcaps as they barrelled by. 
Needless to say, he was in a bit of a fix. However, his splendid 
ability to remove himself from such unhappy plights (that is 
innate to any journalist) shone through and after calmly 
accessing the situation he did the best thing he could do in such 
a predicament; he got out and kicked the car. 
Eventually some essence of sanity returned to our valiant hero 
and the car wound up in the nearest garage . The writer was 
fuming in the waiting room desperately wishing he was 
someplace else while a few baffled mechanics hummed and 
hawed, pulled their beards and looked at one another hoping 
someone would deduce the reason for the car's untimely 
malfunction. 
Well, the time ticked away and the writer sat mashing his 
molars, realizing it was now impossible to make that important 
hockey match. Unbenounced to him his favourite team was 
getting thrashed 6-1 at the hands of some big city slickers, but 
that is irrelevant to the essence of this story. 
Well in short order (a mere two hours later) the diagnosis 
came down. An apolegetic grease monkey sauntered up to him 
and drawled, "It looks bad, sir, yo~e~'ve got a malignant fuel 
pump and a diseased fuel line,-1 recommend major surgery or it 
could become fatal". 
What could he do but authorize the transplant, after all it was 
only going to cost him his Beverage money for the rest of the 
year. 
By the time he got the car back, the fate of his team had been 
long since sealed and he was left with not a line of notes or a 
single photo to go in his big story of the heavy action that took 
place in Toronto. Ironically his trusty photographer who was 
following in a more reliable means of conveyance some miles 
back had seen the sportswriter's abandoned roadster by the 
highway and had stopped to inquire about this strange situation. 
When no one showed up to answer his questions, he hightailed 
it home to further seek the whereabouts of the missing writer . 
By the time they contacted one another it was too late to make 
the trip to the big city, so the WLU shinny Hawks played out 
their last match of an extremely successful season, completely 
unreconized by any Cord representative. 
The indignity and embarassment suffered by the poor writer 
when he returned to that noble institution and informed his 
fellow hockey enthusiasts that he missed the game, was 
immense indeed. 
All this left an indelible impression on him, amply summed up 
by his remarks to a former "B" owner .. . "You know, you were 
right, MGB's aren't worth a pinch of coon shit in the winter". 
Florida Notes 
·Those of us that were lucky enough to enjoy some Florida 
sunshine (I'm sure I saw half of WLU down there) over the 
winter break will all bring back some special personal 
recollections of that week. Here are some of mine: 
Miss Ft . Lauderdale should have won the Wet T-shirt contest at 
the Playpen ... by inches. 
The Part discovered Burritos. 
Ross got_ along well with topless dancers. 
Russell wished he went to Miami and last but not least, 
The Tuckaway Motel in Daytona is not recommended for any 
group of travelling nuns . 
Oh, by the way, Gary, you captured the first annual "Ogling 
Eye Award" with a high score 30 (or 15 pairs if you want to get 
picky). 
Four Hawks go • 1n draft· 
WLU's 1977 graduating class of 
footballers has made a four man 
contribution to the CFL this year. In 
a draft that stressed defense, 3 
players from the Hawk's offence 
were taken and one from their 
stalwart defensive corps. Quarter-
back Wayne Parizeau was taken on 
the ninth round by the Winnipeg 
Blue Bombers who seem to make a 
habit of picking WLU quarterbacks. 
They took last year's Hawk pivot, 
Gord Taylor, in the 1976 College 
draft. Grant Haggerty, an offensive 
guard was chosen on the fifth round 
by the Montreal Alouettes. The 
Alouette staff have been quite 
impressed with Laurier graduates 
in the past, they had three 
ex-Hawks on the squad last season 
and one of them represented 
Montreal in the CFL Rookie of the 
Year Sweepstakes. Centre Doug 
Smith, defensive halfback Glen 
Leach and running back Chuck 
McMann were all former pupils of 
Coach Knight. 
Tight end Mike W arbick was 
chosen on the eighth round by the 
Edmonton Eskimoes and is given 
the best chance of all 4 players of 
making it in pro-ball. 
Linebacker Mike Murphy was 
picked up by Saskatchewan on the 
The Cord Weekly 
U ofT Blues upset 
York 3-2 for crown 
For the fourth time in 6 years the 
hockey squad from the University of 
Toronto defeated their Toronto 
neighbours, the York Yoemen in the 
OUAA shinny playdowns at Varsity 
Stadium Saturday night. The 
victory catapults the Blues, as the 
Ontario Representatives, into the 
CIAU finals in Edmonton, Alberta 
next week. In other CIAU play, the 
St. Mary's University Huskies 
pulled off a similar upset when they 
dumped the St. Francis Xavier X 
men 3-2 to capture the Atlantic 
Universities hockey championship. 
They host the Concordian Stingers 
in Halifax this weekend with the 
winner advancing to the Canadian 
Championships. 
U of W B-Ball Win 
The University of Waterloo 
Warriors retained their role as 
perennial Ontario Basketball cham-
pions by defeating the Laurentian 
Voyageurs 89-83 in the OUAA final 
in Waterloo last weekend. Both 
squads advance to the CIAU finals 
next W\!ek in Halifax. 
Two Hawks make 
allstar team 
WLU Defenseman Tim Sampson 
and goaltender AI MacSorley made 
the OUAA Western Division allstar 
team and Coach Wayne Gowing 
was selected coach of the year in the 
Western Division for 1976-77. 
MacSorley is in the running for 
CIAU allstar honours and the 
selections will be known next week. 
Guelph placed two players on the 
team, Brad Perie and Lome Farrett 
(defense right wing), Western and 
fourth rou~d of the draft. The 
Roughies are cutting down on the 
number of rookies they bring to 
camp next season and this is 
Tim Sampson 
Waterloo placed one apiece on the 
team, Dave Nadeau and Ken 
Greene (centre, left wing). 
OUAA Wrestling 
AI MacSorley 
reflected in the draft when they only 
selected 7 players. Mike Riley, a 6 
foot, 4 inch, 285 pound defensive 
tackle, from Dalhousie Univeristy 
was the first pick 1a 
Ottawa Roughriden, 
the first pick in a 
Calgary, picked him to 
defensive line. 
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WLU track team 
getting stronger 
That's right, Laurier does 
have a track team and it's getting 
stronger every day. They have been 
travelling to the C.N.E. every 
Thursday night for gruelling indoor 
workouts set by coack Raf'"Koenig. 
Our training facilities will be greatly 
improved as the Athletic Depart-
ment approved the installation of a 
pole vaulting box in the gym floor. 
This gives us the only indoor 
vaulting facility available between 
Toronto and London. The team is 
now working on an indoor track. 
The indoor meets started on 
January 15 where Bill Morrison and 
Glen Tau pin ran a 600 metre in 1:29 
and 1:35 respectively. On January 
22 at the York Invitational, Peggy 
Tittle and Brent Hutchinson ran the 
1500 m placing seventh and 
eleventh with times of 5:37 and 
4:19. Steve Bechmen, Jim Violin 
and Dave McDonald ran the 50 m in 
6.2, 6.3, 6.3. 
Sue Braugart also ran a 50 m and 
finished sixth in 6.8 sec. Morrison 
ran an 800 m in 2:07 and the 
following ran a 400 metre: Violin 
52.8, Beckman 53.8, Barney 54.6 
and Taupin 56.0. The 4 x 600 relay 
team was sixth in a time of 6:14. 
February 4 at the CNE Jim 
Barney ran 6.1 sec. in the 50 m and 
Morrison had a P.B. in the 600 m at 
1:26. At the Toronto Star Games, 
Peggy Tittle ran the mile in 6:00 
and Beckman failed to clear 14'. 
The mile relay team of Jim Barney, 
Steve Beckman, Bill Morrison and 
Jim Violin captured second place, 
just behind Western at 3:35.1. The 
Ontario Senior Championships led 
Violin and Barney to fifth and sixth 
place in the 400 m in 52.3 and 52.6. 
Morrison had another P.B .. in the 
800 m in 2.00.6. 
Just last weekend, at the York 
"all-comers"" meet at the CNE, 5 
team members claimed personal 
bests. Colin Burgess high-jumped 
1.85 (6%') to finish third and 
Beckman, Violin and Barney were 
1,2 and 5 in the 300 m with times of 
36.9, 36.9 and 37.5. Violin, 
Morrison, Barney and Beckman 
also placed 5, 9, 10, 11 in the 400 m 
in 51.8, 52.9, 53.0, 53.2. Peggy 
Tittle 'also had a rough afternoon 
running the 1000 m and 2000 m 
back to back in times 3.23 and 7<55. 
The team travels on to the CNE 
on Saturday to compete in the 
OUAA. Our mile relay team will be 
doing its best to knock off one of the 
big three: Western, Queens and 
Toronto. Any spectators would be 
greatly appreciated. In two weeks 
track comes to a close at the London 
invitational. 
Coach Koenig and the rest of the 
team are very enthusiastic about 
building a bigger squad for next 
year's track season. If you (male or 
female) are interested in any track 
and field events, come to a meeting 
this Wednesday night at 9:30, 
tentatively scheduled for the 
Letterman's Lounge. See you there. 
The Cord Weekly \. 
Tamiae on Ice 
A healthy diet for an outstanding 
hockey club consists of the proper 
combinations of beefed up, nutri-
tious defense, combined with 
vitamin-packed amounts of potent 
offense. If either one of these 
components are lacking, the team 
becomes very suseptible to a wide 
range of sicknesses that can shorten 
the life of its hockey season. 
Take, for example, the present 
illness afflecting the Leafs, which 
has been caused by low amounts of 
Vitamin "D" ("D" for defense) in 
their system. On considering the 
plight of the "Paupers" from 
Cleveland, who couldn't afford the 
needed health care and are 
consequently suffering an incurable 
terminal disease, known as cancer 
of the box office. 
Well, you'll be happy to know 
that no team in this league has had 
trouble meeting its payroll. The 
crowds have insured that by turning 
out in new capacity numbers to view 
the regular season games at the 
"Barn". 
Last Sunday night, the semi-final 
playoff round commenced with the 
top placed Bus 6 team, meeting the 
third place Bus 5 club, and the 
second seeded Bus 4 club, squaring 
off against the fourth place Bus 2 
team. It was the first of a two game 
total goals series. 
Bus. 6, the freshman squad who 
were the class of the league during 
the regular season, had difficulty 
withholding a fired up Bus. 5 team 
to just a two goal output. If if was 
not for the strong goaltending they 
received, they could very well be 
behind more than just a single goal, 
going into the second game. 
Walker led the Bus. 5 team 
offensively with a pair of goals 
while Crosbie, Shore and Lucas 
each came up with impresseve 
defensive performances to protect 
the lead going into the final game. 
Bus. 6's Duddy scored the lone 
goal to keek his team within one 
goal of the opposition. 
Thursday March 3, 
by Don Stewart 
In the second game of the 
Bus. 4 edged the Bus. 2 club hy 
score of 3-2. 
It looked as though Bus. 2 
going to completely dominate 
game by the way in which 
played during the opening · 
of their match. Bus. 2's Sa 
and Kanges each replied for a 
to allow for the early lead. 
However, the Bus.4 club, 
ous for their slow starts 
probably results from their advan· 
ced age) improved their perfor· 
mance as the game progressed. 
Vidovitsch ignited his team's 
offensive drive by scoring on a 
flashy end to end rush. Goals hy 
Wilson and Pencak then followed to 
give the Bl!s. 4 team a one goal 
margin going into the next game. 
A special note should be made of 
the upcoming hockey tournament 
hosted by Queen's University this 
weekend. Business schools from 
across Ontario will be participating 
in it and Laurier will be represented 
by two all-star teams comprised of 
Tamiae league standouts. 
I~Utei!O 
lwt~-
Applications for the following positions on the Board of Student 
Activities are now open, and will close Wednesday, March 9 at 4:30 
pm. 
1" Business Manager 
2. Campus Clubs Co-ordinator 
3. Marketing Services Co-ordinator 
4. Movie Co-ordinator 
5. Band Co-ordinator 
.6. Stage Manager 
7. Orientation Supervisor 
8. Boar's Head Dinner Co-ordinator 
9. Winter Carnival Co-ordinator 
Apply in writing to the Director of Student Activities with your address, telephone 
number, program major and number of years at Laurier. Position descriptions are 
available upon request in the WLUSU office. 
Nu 
Nu 
r  3 ,  1 9 n  
e  n i g h t ,  
b  b y  a  
n o t o r i -
( w h i c h  
a d  v a n -
M a r c h  3 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  Wee~ly P a g e  1 9  
i t t y  G r i t t y . o n :  I N T R A M U R A L S  
F
.  1  S  d '  ·  H i g h  S i n g l e  M e n  H i g h  T r i p l e  M e n  H i g h  A v e .  M e n  •  ,  
t n a  t a n  t n g s  1  K n i g h t  2 2 7  1  S h u m k a  5 8 6  1  S h u m k a  16~ F t n a l  M e n  s  
l o o k e d  l i k e  t h i s . . .  2  S h u m k a  2 2 5  2  D i g g e r  5 5 8  2  D u n c a n  1 6 1  B a s k e t b a l l  S t a n d i n g s  
W  L  P t  3  D e g r o o t  2 1 8  3  C o r b e t t  5 4 6  3  K n i g h t  1 6 0  
3  0  6  4  B l a n k e  2 1 2  4  K n i g h t  5 4 1  4  C o r b e t t  1 5 5  
R a f f e r t y ' s  L a y u p s  
t : o n r a d  C  P l a t a ' s  
G l o b e t r o t t e r s  
2  1  4  5  K o e h n  2 0 0  5  D u n c a n  5 3 3  5  B l a n k e  1 5 2  
6  G e l d a  2 0 0  6  S m i t h  5 3 2  6  D i g g e r  1 5 1  
t : o n r a d  D  t : o i i t i c  R e l i e f s  1  
2  2  7  C o r b e t t  1 9 9  7  G e l d a  5 3 0  7  S m i t h  1 5 1  
3  0  8  D i g g e r  1 9 8  8  J e f f r i e s  5 2 1  8  J e f f r i e s  1 4 9  
M o t l o y " s  O u t s i d e r s  0  
t : o n r a d  C  p i c k s  u p  2 4  i n t r a m u r a l  
p o i n t s .  
C o n r a d  D  p i c k s  u p  1 5  p o i n t s .  
! V o m e n ' s  B a s k e t b a l l  
T h e  g i r l s '  f i n a l  w a s  p l a y e d  l a s t  
: i m d a y ,  F e b r u a r y  2 1  a n d  R a f -
i r t ) ' s  L a y u p s  d e f e a t e d  P l a t a ' s  
o b e t r o t t e r s ,  r e p r e s e n t i n g  p r i m -
i l y  C o n r a d  C ,  3 9 - 1 9 .  T h e  
o t t e r s  h a d  a d v a n c e d  t o  t h e  f i n a l  
S c o r i n g  l e a d e r s  i n  t h e  f i n a l  f o r  t h e  
L a y u p s ,  T h e r e s a  F u l l e r t o n  h a d  8  
p t s . ,  C o o k i e  L e a c h  7  a n d  M a r i e n  
M c T e e r  6 .  F o r  t h e  ' t r o t t e r s  P a t  
p e a r c e  6  a n d  J o a n n e  L y t t l e  6  p t s .  
F i n a l  B o w l i n g  
S t a n d i n g s  F e b .  2 0 .  1 9 7 7  
w i n n i n g  t h e i r  s e m i - f i n a l  g a m e  
; a i n s t  C o n r a d  D  C o m i c  R e l i e f  
. 5 - 8 .  T h e  l a y u p s  a d v a n c e d  w i t h  a  
v r ,  a s  t h e y  f i n i s h e d  f i r s t  i n  t h e  
• a g u e  s t a n d i n g s .  
D i g g e r  
K n i g h t  
N e w b o  
B i n  
C l e a r y  
D u n c a n  
5 6  
5 1  
5 1  
5 1  
4 6  
4 3  
M i l l e r  
B l a n k e  
L e o n  
-
G e l d  a  
L e w i n  
W a m s l e y  
A  t r i c k  
s h o t  
W h e n  y o u ' r e  d r i n k i n g  
t e q u i l a ,  S a u z a ' s  t h e  o n l y  ~hot 
t h a t  c o u n t s .  T h a t ' s  w h y  m o r e  
a n d  m o r e  p e o p l e  a r e  a s k i n g  
f o r  i t  b y  n a m e .  
-
T E Q U I L A  S A U Z A  
N u m b e r  O n e  i n  M e x i c o .  
N u m b e r  O n e  i n  C a n a d a .  
. . . . . . . . . . . . . - -
3 6  
3 3  
2 4  
2 4  
2 4  
2 3  
0 9  D o d a  1 9 8  9  D e g r o o t  5 2 1  9  Y u r i n c i c h  1 4 6  
1 0  W a m s l e y  1 9 7  1 0  B l a n k e  5 1 5  1 0  N e w b r o u g h  1 4 6  
H i g h  S i n g l e  W o m e n  
1  N e w b r o u g h  1 8 2  
2  K n i g h t  1 7 8  
3  C o r b e t t  1 7 3  
4  B l a n k e  1 6 6  
5  M c T e e r  1 6 5  
6  B a r c l a y  1 6 2  
7  J e f f r i e s  1 6 1  
8  M i c h a e l  1 5 1  
9  S m i t h  1 5 0  
H i g h  T r i p l e  W o m e n  
1  B l a n k e  4 6 5  
2  N e w b r o u g h  4 6 2  
3  K n i g h t  4 2 2  
4  M c T e e r  4 2 1  
5  C o r b e t t  4 1 5  
6  M i c h a e l  4 0 5  
7  J e f f r i e s  3 9 7  
8  s m i t h  3 9 5  
9  B a r c l a y  3 8 3  
W h a t  t o  l o o k  f o r  i n  t h e .  P l a y o f f s  . . .  
u s e d .  
H i g h  A v e r a g e  W o m e n  
1  N e w b r o u g h  1 3 2  
2  B l a n k e  1 2 1 .  
3  C o r b e t t  1 2 4  
4  J e f f r i e s  1 2 4  
5  M i c h a e l  1 1 9  
6  K n i g h t  1 1 9  
7  S m i t h  1 1 8  
8  B a r c l a y  1 1 5  
9  V o i s i n  1 1 3  
1 .  A l l  h a n d i c a p s  a r e  f i x e d  a t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e g u l a r  s c h e d u l e .  
2 .  P l a y o f f s  w i l l  b e  2  w e e k s  o f  
b o w l i n g  ( 6  g a m e s . )  
3 .  T o t a l  p i n s  p l u s  h a n d i c a p  f o r  e a c h  
g a m e  b o w l e d  w i l l  d e t e r m i n e  o u r  
c h a m p .  
E x a m p l e :  H i g h e s t  t o t a l  i n  f i r s t  
g a m e  b o w l e d  r e c e i v e s  1 2  p o i n t s ,  
s e c o n d  1 1  p o i n t s ,  t h i r d  1 0  p o i n t s  
a n d  s o  o n  d o w n  t o  1  p t .  f o r  t w e l f t h .  
T h e  t e a m  a c c u m u l a t i n g  t h e  h i g h e s t  
n u m b e r  o f  p o i n t s  o v e r  6  g a m e s  w i l l  
b e  t h e  p l a y o f f  c h a m p i o n .  
4 .  A  p o i n t  s y s t e m ,  1  t h r u  1 2  w i l l  b e  
5 .  I n d i v i d u a l  t o t a l s  w i l l  b e  k e p t  f o r  
p l a y o f f  b o w l i n g  a s  w e l l .  
P l a y o f f  S t a n d i n g s  B o w l i n g  F e b .  2 7 ,  1 9 7 7  
B i n  
3 2  
M i l l e r  
3 0  
B l a n k e  
2 9  
D u n c a n  
2 8  
H i g h  S i n g l e  M e n  
1  K n i g h t  2 2 7  
2  S h u m k a  2 2 5  
3  D e g r o o t  2 1 8  
4  B l a n k e  2 1 2  
5  B i n  2 0 6  
6  K o e h n  2 0 0  
7  G e l d a  2 0 0  
8  C o r b e t t  1 9 9  
9  D i g g e r  1 9 8  
1 0  D o d a  1 9 8  
1 1  B u r s c o u g h  1 9 8  
H i g h  S i n g l e  W o m e n  
1  N e w b r o u g h  1 8 2  
2  K n i g h t  1 7 8  
3  C o r b e t t  1 7 3  
4  S m i t h  1 7 1  
5  B l a n k e  1 6 6  
6  M c T e e r  1 6 5  
7  B a r c l a y  1 6 2  
8  J e f f r i e s  1 6 1  
9  M i c h a e l  1 5 1  
1 0  J o h n s t o n  1 4 8  
K n i g h t  
2 5  
N e w b o  
1 8  
l e a r y  
1 6  
G e l d  a  
1 6  
H i g h  T r i p l e  M e n  
1  S h u m k a  5 8 6  
2  D i g g e r  5 5 8  
3  C o r b e t t  5 4 6  
4  K n i g h t  5 4 1  
5  D u n c a n  5 3 3  
6  S m i t h  5 3 2  
7  G e l d a  5 3 0  
8  J e f f r i e s  5 2 1  
9  D e g r o o t  5 2 1  
1 0  B l a n k e  5 1 5  ·  
H i g h  T r i p l e  W o m e n  
1  N e w b r o u g h  4 8 8  
2  S m i t h  4 8 0  
3  B l a n k e  4 6 5  
4  K n i g h t  4 2 2  
5  M c T e e r  4 2 1  
6  C o r b e t t  4 1 5  
7  M i c h a e l  4 0 5  
8  J e f f r i e s  3 9 7  
9  B a r c l a y  3 8 3  
1 0  J o h n s t o n  3 8 3  
L e w i n  
1 4  
D i g g e r  
1 1  
L e o n  
8  
W a m s l e y  
7  
H i g h  A v g .  M e n  
1  S h u m k a  1 6 6  
2  D u n c a n  1 6 1  
3  K n i g h t  1 5 8  
4  C o r b e t t  1 5 5  
5  B l a n k e  1 5 3  
6  D i g g e r  1 5 2  
7  S m i t h  1 5 2  
8  J e f f r i e s  1 4 9  
9  Y u r i n c i c h  1 4 8  
1 0  B u r s c o u g h  1 4 8  
H i g h  A v g .  W o m e n  
1  N e w b r o u g h  1 3 4  
2  B l a n k e  1 2 6  
3  J e f f r i e s  1 2 5  
4  C o r b e t t  1 2 4  
5  S m i t h  1 2 2  
6  M i c h a e l  1 1 9  
7  K n i g h t  1 1 8  
8  B a r c l a y  1 1 4  
9  V o i s i n  1 1 3  
1 0  J o h n s t o n  1 1 2  
A f t e r  y o u r  1 s t  d e g r e e ,  
t f i e n  w h a t ?  .  
~ 
Y o r k ' s  M B A  i s  a n  o p t i o n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  - A r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n - J o i n t  M B A / L L B  
W h a t  m a k e s  Y o r k ' s  M B A  d i f f e r e n t ?  
•  f l e x i b i l i t y  
•  o v e r  8 0  e l e c t i v e s  
•  d i v e r s i f t e d  s t u d y  m e t h o d s  
•  o u t s t a n d i n g  f a c u l t y  
•  e m p h a s i s  o n  p r o j e c t s  w i t h  o u t s i d e  o r g a n i z a t i o n s  
•  i n t e r a c t i o n  w i t h  b u s i n e s s  a n d  g o v e r n m e n t  l e a d e r s  
•  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  m a n a g e m e n t  o r i e n t a t i o n  
•  f u l l ·  t i m e  a n d  p a r t ·  t i m e  s t u d y  
W e  e n c o u r a g e  i n v o l v e m e n t .  T h e  r e s u l t :  a  s o l i d ,  r e s p e c t e d  F a c u l t y .  
E m p l o y e r s  h a v e  d i s c o v e r e d  i t .  N o w  i t ' s  y o u r  o p p o r t u n i t y .  S t u d y  
a t  Y o r k .  B e c o m e  p a r t  o f  t o m o r r o w ' s  m a n a g e m e n t  t e a m .  
S t u d e n t  A f f a i r s  O f f i c e  
e  'LQl~rs 
F a c u l t y  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S t u d i e s  
4 7 0 0  K e e l e  S t r e e t ,  D o w n s v i e w ,  O n t a r i o  
M 3 J  2 R 6  ( 4 1 6 )  6 6 7 - 2 5 3 2  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P l e a s e  s e n d  m e  a n  i n f o r m a t i o n  k i t  o n  Y o r k ' s  M B A  P r o g r a m m e .  
N a m e  G r a d u a t i n g  Y e a r  
S t r e e t  
C i t y  
P r o v 1 n c e  
U n l \ e r s i t y  
P r o g r a m m e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '  . .  
A  D i v i s i o n  
1  K r i e s z  
2  S i t k o s  
3  S r .  B u s  
4  L i t t l e  H o u s e  
5  F o o t b a l l e r s  
B  D i v i s i o n  
1  W i l l i s o n  A 1  
2  L i t t l e  B e a v e r s  
3  D u n c a n ' s  
4  L i t t l e  L o r d s  
5  S r .  B u s i n e s s  
6  Z e t t s  












1  E l k i n s  E l k s  9  
2  L i t t l e  Y a h o o s  7  
. 3  L i t t l e  B 1  D o w n e r s  5  
4  W i l l i s o n  A 3  4  
5  J r .  B a t o n s  2  
6  S e m i n a r y  2  
B - B a l l  P l a y o f f s  
N O T E  N E W  T I M E S  
T u e .  M a r c h  I  
7  p . m .  
A  K r i e s z  v s .  S r .  B u s i n e s s  
B  S i t k o s  v .  L i t t l e  H o u s e  
8  p . m .  


















1 4  
1 4  
1 2  
6  
4  
1 9  
1 4  
1 2  
1 0  
4  
2  
1 8  
1 4  




D  L i t t l e  B e a v e r s  v .  L i t t l e  L o r d s  
9  p . m .  
E  E l k i n s  E l k s  v .  L i t t l e  B 1  D o w n e r s  
F  L i t t l e  Y a h o o s  v .  W i l l i s o n  A 3  
T h n r s .  M a r .  3  
7  p . m .  
W i n n e r  o f  A  v .  W i n n e r  o f  B  
F I R S T  O F  T W O  G A M E  T O T A L  
P O I N T  F I N A L  F O R  " A " D I V I S I O N  
C H A M P I O N S H I P .  
7  p . m .  
W i n n e r  o f  C  v .  W i n n e r  o f  D  
8  p . m .  
W i n n e r  o f  E  v .  W i n n e r  o f  F  
T u e .  M a r .  8  
7  p . m .  
S e c o n d  g a m e  o f  " A "  D i v i s i o n  F i n a l  
8  p . m .  
W i n n e r  " B "  D i v i s i o n  v .  W i n n e r  
" C ; '  D i v i s i o n  
T h u r s :  M a r .  1 0  
7  p . m .  
C h a m p  f r o m  " B "  a n d  " C "  D i v i s i o n  
m a y  c h a l l e n g e  " A "  D i v i s i o n  i n  b e s t  
2  o u t  o f  3  F i n a l .  
G i r l ' s  I n t e r - R e s .  _  
P r o p o s e d  P r o g r a m  
S u n d a y ,  F e b .  2 7  
f r e e  n i g h t  o f  a c t i v i t i e s  
S u n d a y ,  M a r .  6  
T o u r n a m e n t s  
b e g i n n i n g  a t  7 : 0 0  p . m .  
- d o u b l e s  b a d m i n t o n  
.  d o u b l e s  t e n n i s  
- s i n g l e s  p a d d l e b a l l  
•  
H a n d  i n  a l l  e n t r i e s  t o  G a r y  J e f f r i e s  
i n  t h e  I n t r a m u r a l  O f f i c e .  
S u n d a y ,  M a r .  1 3  
2 5  m e t e r  s w i m  r e l a y s ,  i n c l u d i n g :  
1 .  I n n e r  T u b e  R a c e  
2 .  P a n t y  H o s e  R a c e  
3 .  F r o n t  C r a w l  
4 .  B r e a s t  S t r o k e  
5 .  B a c k  S t r o k e  
H a n d  i n  a l l  e n t r i e s  t o  G a r y  J e f f r i e s  
i n  t h e  I n t r a m u r a l  O f f i c e .  
S u n d a y ,  M a r .  2 0  
I n n e r  t u b e  w a t t e r  p o l o  t o u r n a m e n t .  
A l l  f l o o r s  i n c l u d e d  i n  s c h e d u l e  
b e g i n  g a m e s  a t  7 : 0 0  p . m  .  
S u n d a y ,  M a r .  2 7  
F r e e  n i g h t .  
·  H o c k e y  S e m i - f i n a l s  
B e a v e r  E a t e r s  4  D i s c o  D u c k s  2  
S c r e a m i n g  E a g l e s  1 3  
G o l d e n  M a d  S c i e n t i s t s  4  
T h e  E a g l e s  w i l l  n o w  m e e t  t h e  
B e a v e r  E a t e r s  i n  a  b e s t  2  o u t  o f  3  
f i n a l .  
./ 
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Positions for 
1977-1978 
Applications for the following positions within Student Publications for the 1977-78 






















Director of Marketing 




Assistant Business Manager -
0
Dark Room Technician 
° Circulation and Filing 
0 
Advertising Manager 
Experience is not a prerequisite for most positions as any necessary training will be 
provided before the end of this school year. We seek committed, responsible individuals 
who will administer their own areas with a mjnimum of supervision. 
Applications in writing should be addressed to carol adams, President, WLU Student 
Publications, WLU. All applicants will have the opportunity to discuss their applications 
in a meeting with the Directors of Student. Publications. 
Information regarding the responsibilities of any of the positions may be obtained at the 
Student Publications offices in the Student Union Building . ... 
